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Vol. 9, No. 8 Albuquerque, N. M.. Saturday. March 9, 1918 Lighlrrn Pnrs Pricr I ive Cents
Germans Are Repulsed in Two Attacks After Bitter Fighting on British Front
Socialist Revolutionists Organize an Army to Overthrow Bolsheviki Regime in
Russia; Trotzky Resigns as Foreign Minister; Lone American Attacks Enemy
Patrol of About Forty Men, Kills Leader and Wounds Several Others, Report
BRITISH TRAWLER CAPTAIN, ARMED
WITH NOTHING BUT A COAL SHOVEL,
PUTS U-BO-AT OUT OF COMMISSION
(JtV A SHI If III (I'll I'lVssfLondon, February 21 (by mail). When one'i vessel is in danger from enemy submarines anything
will do as a weapon of defense, as is shown by the story of a captain of a British trawler who used a
coal shovel with good effect against a German t. The trawJer, according to the story told by one
of the crew, was in the North sea in a stiff breeso when the skipper Baw a periscope crawl through the
breaking surface of the sea about a hundred yards off. There was no gun aboard and the trawler's best
speed was lent than eight knots.
"It was a situation to dismay most men," said the sailor. "Our skipper, however, has a fighting
spirit; a touch of the wheel sent the trawltVs blunt bows pointing at the submarine's whaleback, and
we wallowed menacingly toward the pirate.
"The swung 'round to avoid the impact md the sides of the trawler scraped along the sides
of the submarine. The periscope was still well out of the water but was beginning to slip down as the
submarine dived.
"The skipper bawled for a hammer, a crowbar, anything that would hurt. One of the crew thrust
a coal shovel into his hand, and he scrambled on the bulwarks and leaned over, two of the crew hanging
onto his coat so that he would not fall overboard. Backwards and forwards he swung the heavy scoop
at the fragile periscope and the third blow reduced it to fragments.
"The submarine commander, hearing the noiss and wondering what new and horrible device the
enemy had invented, crept to his periscope to have a look, but all was black. He was blind, and the
trawler got away in safety.''
EVERY SCHOOL WILL
IT IN
President Writes Secretary Lane
Supporting Movement to Have
Pupils Engage in Gardening
During Coming Summer.
BOYS AND GIRLS URGED
TO RESPOND TO APPEAL
Produce from Back Yard 'Farm-
ing' Will Enable Large Sup-
plies of Foodstuffs to Be Re-
leased for Shipping to Allies.
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A SINGLE AMERICAN
SENTRY ATTACKS AND
DRIVES OFF GERMAN
PATROL OP 40 MEN
Unusual Heroism Is Shown by a
U- S. Soldier, Who Disperses
Large Number of huns, Kills
Leader and Wounds Others.
HERO OF THE AFFAIR IS
WARMLY CONGRATULATED
Officers and Comrades Commend
Him for His Courage and Level
Headedness; Opens Fire on Foe
Without Chaltenging.
Willi tin Aiiifi-.i-.i- Ann;, in rniiiff
Thill -- 'Int M.ii ' h T. Inn.- Anifi -
Ihix iniu Hint: aitarUfii an
ftlfl.. lialrnl nf llla.lll fnltx' lllfll.
xniiif nf w limn hail xtfalthil)
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Trotzky Quits
'ii--Att(ZY CL DYWTD
Stormy Reign
Bolsheviki Foreign Minister, in
Addressing Maximalist Party,
Announces His Resignation;
Controlled Russia's Destiny.
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liUKMia l.iiil A afti-- thf in In i.M
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BESSARABIA A BONE
FOR RUMANIANS AND
SLAVS TO FIQHT FOR
v lnuri.ua
IIIMtf rl 14 HI i'l'l'l.iy. M.li-- l h S
( Hiiint'titliiK mi tin. ti'f.it Hith l:ti-
llinnln, Ihf Iti'l lilt Taml'lat I lhat
Ihf 4(11.1.1 I'll I ill lllltall- f lias takfll Ihf
Hta llil linlltt lluit Ihf I ti 1,1 111 in llfi.
Hull IIIUKt In- In tui-i- l Kllm. 111
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hfi- nf ltiini m,ihljy.ii 11 tt t it Kin- In-- 1
umiiif if it i ami a in
Int- Hh ;. 1. .t.-- ti main-- t tin- Iim- -
kill (If.
HUNS SUFFER
LOSSES IN
RAID ON
ENEMY
Germans Attack British Lines in
Belgium Twice Within Twenty-fou- r
Hours; Thrown Back Each
Time With Heavy Casualties.
r
'
RUSSIA AND RUMANIA
TO SIGN PEACE PACT
Bessarabia n Territory Is to Be
Evacuated by Rumanians; Paris
Has A6ain Been Subjected to
Raid by Teuton Aviators.
a ,... rrn
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thf ' llrt llt.( MM h,
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Tinlth lit I III- Inail,
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M.WH M III M M
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l.uiiiluii. M.i nli i uui mm. n '
if at la tW ' li I: '"'I Suuiania I:
nil,, ,1111 nil 11 .1 K ! ul'i'l' - 'ti
l.atiti . fin , In ' Kiiu.uiiri
I'liiiiii-i-- t.i fai'ii.it "f
iiit lit.1i.iK . "I'1 I'li'-im.-- i
riVI'l'. Infty I - In lift uf Klih:- -
iif within t w 11 tin '
I'llu-- ,i u imIiui- - hf t rrut' uif
Thi- - in 11. it. I - an- - tn I f in
iii'ii-i- l .f rititi m ni lliiinan ti -.
I
.11 aiithuin hf inifitfil ui
I'll n Hf fl till..: " 'I'1
111 fl'l t" 11 11. : lli ''I' tuflll.'il
fiuti, ih,. inha.iitn ' Hi"' luwn f.--
ih uf Ii.- in . - "f I" luila-ti.il- i
"", 111 "A i llu.-i- all i'l
'
--
'"" 1! '"'arn-iitfi- l r.u
. r.l
An internal mil. uii wi'h
IW.i l:iih..(ii .in.l ' l..imaliliili Ki- -
.t . . ii: - '" ""
1.1,11,1 . uf . "Ilfll. t ' ' '."'" '""n-- I
ll'H
Kuiu.ili.a Hill I. "" "'' "
'' .'U'Ma f 'IIf a ,.
ih.- -i. ti r I..!, "i in m "".I
tuhalutan n :.'lf
1.,, th,- ii nr. ri.'in h fin it- -
'
" "' ' '"i"' 'i!,-- man l aulniij
aif l.u-- y hut Hi. " ' " "'
1, rn, nil .1 ..tt. nl, - I'' ''itlllfl'V fn ;
alnni; 111.- fl .."'IliC l fifri,ill '
Hull, IIImII,,. 1., '" Iflllllill la.l.lfi j
FORMATION OP FIRST
0. S. FIELD ARMY IS
TO BE UNDERTAKEN
Organization of the Largest Tac- -
tical Unit Used in Modern War '
fare Is to be Consummated at
as Early Date as Possible.
SUPPLIES ARE MOVING
FORWARD TO PERSHING
Ey the First of the Year, the
Sammies Will Be Holdinar Lona
Stretch of Front, Approximately
100 Miles, Is Claim. j
AlaoriA,KD tiHIttl
MiltTh !l With lllfll.,
II
o.iih
xiiiilifx ni..tini( Ini wal. in nf appi'.ilx t..ila ipia-h- fl
.ii'Mi-r.i- i ,ti f i.M.' Km n.ii wiiiimt
tn,. i.i. ...naiiK.-i- h...iui... iii.. i i,. -- x.., in in
u...u4.ii. nr.- r..i.i ih- - v ......... r.., smi.
..i.K-M- t t:i;,i iim. it. i M t.w.,.
uni ii.r... cm. ivr-Mut- u,s w lM .,
nn.l. I"t' Tt..-
Ilil'Uli'i itl n l,;i J. .n u hi !.;
lT:)l- - til.ll Iftl j
It w.1- - t: m iht t ..if n ifit
itf ii iimtii tn ;'iriti iht ' i I'it.il I if,
.il ii i nil hi ii i iim tlnii' ii in I'oi (p,
hul it iimn). i s! l luil i h.- - i', it
Il.iH h H hil Hi rl "IM hi- h
tit Ir-- fi.t live ..I -- i h "ii jc.-i- .' ..f
till Im I (hi- liUli, 'II ! llii
I ciiMi ..( or v. it i.t; the
M.'ii- - Iht u i;il ujiit- - .i Im'I.itij
K.ii ;t h i; T. lh- . ,irm f., ii- -iti
runt i ..limy lht ItiM of ji.
tioii trout the ...riH i.f k.'H
thf roi'iu' rail
Thf at in ii"t ic i.li h . l h
ti ul ;triil;.'i M"-- t ni I'ltM ti if..
Iwi'lvi' Muti im. hul i.f f x I ini-pli-
tnirnlM alnl un'hili t !. thf
aiirtaf! 4tnis th' ntlt'-- im.n
w hii h tlif ri'in in nut r in i In im xi-i-
to throw t ,ni encrtu o'fi-- i hivi-
.11 in- - i t'l Hhflio- n'tl,ii;ll' i
Ioiih of tii ta in in If t'XiMM'ftl c
hold it Mixtf ii imli front of ti i nt ht'-- .
of ii I tout 111 To in Iff of i' h h ii
front Tin- '1rt Amti h un fuM mi in
lhl'f-ro- 111.1 nf .hh' to t.ikf o T ofo-
tmmi-ln-.- l mil" ..f 'ifiih l;iif 'fTi-
-- olu(i . y ijl.il'i'li- - Ihf Mlh- -
nt tlif iiih.i ..Mii.atf .latf iik.ii
"Illrll t II ir- nun If hn
ilrnllt - ma II a III' il ll..W -
v i it. it In iviff I" n that 1.4 .intuitu .
I'.i l!i, nr I'lirl.fi. Auiiri.an tn..,r ill
Iif lliil.nritl U inllllfl ilfu II "1 li"..,
man w,,.. hfl.l l.v llif iin.-- i, a,,., (
.......
..am ..,
I mli r tllf ix inn ri'l.t arui u.h,
.
i nil ui. i, h iiiiuniifi iuk iii.iri- - in. i,, .' . , . .
,.'.,..", W'ltlltl 'llf I ' l I llllll
i, lix ha v Iim .ul'i-ii- ;iiihiii nml tin-
V l iniii. Thf uiiiif iiuiniar ni
lihtiim iiii-t- i iituli-- r ih" thiff '"! I"- -
.. Ill Wi'lllil half I'l'Mllll f .1 lifl 1'. ff
t'.ii.tiiiii ami .".mi nail null', ami
tli.npn,
Wl.llf il nl 1.1 he rti I that in.
.1. flint.- - il. iii i. rKauiA.it inn li.i i
n nl, it ix k iii.k n t ha I
lfl-hln- . hi.N fXJ.ti.Hi..-- 111 fa
ut 1. iim Iarn'-- r unit
SHRINERS INITIATE
NUMBER OF SOLDIERS
AT CAMP CODY, N. M
I uif M M 111 Ii 'I A 111
uui run.' it:-- KI l'i"' Shi infix
hft-- lu'l.i t" iiutiiitf a 11,111, ! M
i.flli-fli- . I.I - nf thf "Miiiiehlnx
ilnlMinn .t.itiutif.l ..1 'u.lv Tin -
Alhiiuiur.iiii' ami I.I l'u.i flu iiu-- i j
fllllll. Ill ll l..l.' al- - .111-- llltuluuhllf
uii.l iitti-ml.-i- l a niun "I tin .lii"i..ii j
Whlrll ,. hfl.l ll-- li' tn.l.ll I
nu thf tn .n we- -
I.ll- llllllhWI-H- l nf Tnllt tlii' tn.
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1, in tin imputlM xi.uili uf tin- tlaii--
IhI.iii.Ih Ik III .1 I 'uif tihafi n
1W I'uiMtafl ' t'a ti - n it I
WI" Hllllk uftfl- 11 f, lit a. hnk. t'i
thf iiifHHai(t.
S III KM I WM'fiuix
SINK ll HI -- I Ull'l 111- -
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T SPECIF!
VEEDER'S VAULT, l
COURT'S DECISION
Coun.i! for Swift 4 Company
Wins Preliminary Skirnusn in
His Fight Against Promiscuous'
Raid on His Office Safe.
CAN'T CONDUCT SEARCH
ON SUSPICIONS ALONE
Judge Holds That Property Is En
titled to Protection AeainRt
Both Mob Hysteria and Opprcs- -
sion of the Public. '
Mr A?.iAtin
III.
.in... Mal.li !l. TH. H. fl.
hmii ii fin li li.iii. ih , Miti-- iiiinr- -
llf f till I M .. f . t IllMlllMMill
V. Il U tl l f i 'Hit Wi llt l i f l MM IH
i nf ii.i I ion of thf .i i in,' i ml ni l i
u .i - f.ii.l that thf n v r- - w it
h.i-f.- lt tfit.lill.li I'lli.M III ..'Malll
of I hi MfiMv .iffnlaMtf,
Thf .1. i iiitiTii.it t that Mr
H.ilA w.t.- - on ,i liniii m; m litioii "
In tin i .tft v.hiI'h w hiTiMH rhf
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I'H'K l.nanl .uj"fflal th' i I'f
III llif vaultx whflf Hi. ii'ii.i.H an
f,t.() u y I. M ntliif
Ti ,,, , ,,, ., ,,r
fin, - tin- - w.illant wa.
ifHiii-i- iiu mii u, l. . anil !
lt M In .n.l. inn.
I in ui ii iik a win i,i. , n - in
KI'Ullli.U llif I. in. ill. i.
"In I. tiff in. Ill 1.
i .I I
.iinii'l' nf law will Mitfiif
tin- - at.- - ki, til.-- ..l.viiui- - !ii-',- a
I :&il i UK nf tin- I i.n.tt ll til .'t. alnl tin
Htllllltllll J.l ,. III . lll'Kl l in "4.
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llattli I
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Nut l. .1 t".
,.ff ,., f thf law III I. - Ill - ..t mi
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.lis th.- Mf.iivh wairaiil im iti'il
I'.li'l In ii ll 1 n.i.
Iflt.-t-i- , l.n.ik-- , It" llluflit-- . alnl uti . l
lll lll- - I'' Hi Ii.tl,i,fl I.f -
.1 iiim .wtlt ,v I'., niiii-i'iliiii- ;
i.lhi-- I.li; i.i'kftM tu hnai'l f
tll't- ami tn .III. I thf I, ..ll kft I
..I ... . In . r 11. i.iiiii.'.i
.r' iiiii,i fiuit iiitiii.'.l f.sli
i.irt.i '.1- - ami k' .1 rim-
til- - 't. 111.- - t..
nt ill, 111 . it, .iti.l
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tl .li t
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Mli KI I A IMl III "I
hu aun. M .1 i. Iii .'t
.ill.t li.1,1,-- ..'! attutlli-V-
( uiilliiucil im l'aBu i )
Overthrow of
Bolsheviki Is
Being Planned
Sonal Revolutionists Are Organ-
izing a Great Army in the
District, Supported by Cos-
sacks, to Start Uprising.
London, March 0. The social
revolutionaries decided to
organize a national guard to over- -
throw the Bolsheviki regime in
Russia, according to Dr. Eleff of
Moscow university, who is quoted
in a Copenhagen dispatch to tho
Exchange Telegraph as saying
the decision was reached at
liloTbStmllUJi
the Don district supported by
.Cossacks, the dispatch adds, and
it is also planned to introduce a
rAminhj in finuoin tUU - t;ij
'I'" "-- " VUIUJVIOI1govfrnmont which would not ac- -
cept the Oemmn Bolsheviki peace.
Prof cHflor asserted that the
"CWB 01 ih movement had
been Huppressed by the Petroprad
j BoUheviki newi agency.
"
-
OREGON WmiNGTOH
ON FUHKISH NFARLY
500 SHIPS ANNUALLY
i Witnesses from the Pacific Coast
Say This Can Be Done If the
Lumbermen Are Furnished
With Standardized ProgTam.
, o i.tor i.i, ,
j W aluniil,ii M.m h ti ifi'iiii ami
w ''I'" ' ' i '' iii fui nthli l.ftvii-,.- i .1111
"I'l '" i.ll ..lllliH II lf.ll. Wltlifrj.- -
""' t"1. Hi'' I' .In- i ii.ibI t.nl.n I, ,1.1
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COLUMBUS OBSERVES
SECOND ANNIVERSARY
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An Individual Library
for Your Boy
W hy ridt provide a prrniancri!
pljj-- f for your boy ' books --. '
I ni'imuvf him in ttudir,, ami
in. Il.ltul.ll luvr lot bunk, hy Ulirl
tug t'hr r nif.ic
fili'V. lVrnlck
"Elastic Bookcase Unit
Vain ti, Tntl at nit o.r tr tf nr pit.
It it. j far, tuf yi will fri raw Ifct'ifel ull 'h tttfcf f .H.
I't O rm lh '). til I tmiltHtaii.il, A
a lt..iiMii 1 ilaii! utt ia44
Strong Bros.
PIONEER HOME FUR-
NISHERS
Strong Block. 2d and Copper
' M"i'n' tit I ii v. ii i a I ' li- - rutt's in
tin- Lirtrsi iiii'l licst Inlilt wiirc-- '
lumw in in' .
1 LIEUTENANT KILLED,
1 SLIGHTLY WOUNDED;
36 PRIVATES ARE DEAD
W.iHhinKton. Mnr :i ! 't'hr firm of
it - r puritittM li;ill IHIh w;in h.
-- ticil l thi wiir ili'imrtrnint tuil'iy.
It hIihum fir, H, ut Joins r .lot. Ion
I. Hi.'. In .it tioii. nnt flint Kit ut John
H
.111110 v lightly w ouitili-d-
Thi tlHtlhM li f tilt pt'tVH tl i( l nil
tin lint, hut, arf (ii'llnif to t hi ii" w
i tiHtmii. without tioiitf mlilr-- . oriit of Kin It Mhnww twim kllli'il mM'tlotl I'lfe'llt llf1 of lH,IMI'M. fut'
fViolv minted , ridu'ti'i-i- i won 1. ( i t'
lli,titl an. I two kllli'il In ficrhltut.
ohm o frliim iin lilrplnriM eiiKiinlfv
PARIS IS RAIDED BY
GERMAN AIRMEN; SOME
CASUALTIES REPORTED
' ': l is l .i i h !l I'.ti ii,iil .i i.i tor'
1. iil l I n riH i;i-- i tiiKh; Kni l r
hIiow tlit iHihihs ,eie ti'Mip'tl
with Iti-- s; of lift- - mill ioet'
it.tiu.iiriv Surii.tN th.it ;U .i.
a i if t i' ii t l': :in ii in j
Aztec Fuel Go.
Kiiiiinr,'iDminHaJiiiiiiiuiii(imimMui
Gallup Lump
Gallup Egg
Cedar and Fac-
tory Wood
Phone 25 1 '
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POWERS BROTHERS CAMPAIGN LAUNCHED HENEY MUST SPECIFY
AMD SISSON BEING ! TO FIGHT DISEASES PAPERS WED FROM I
TAKEN TO SAFFORD
Arizona Outlaws, Captured in
Mexico by Detachment of U. 8.
Cavalry, After Having Been
Trailed by Posse for Weeks.
Hi AMOflStfD rMO
i mIuioI.iiv N M l.n h T'H.
Mini John I'liwei- ..iiil Tom StKii- -
I'lltlliW HilMtiil h (iff U iI'M Of
to Hlir Killlntf of Mi. eft
hlllte of ,i tl;i III inlliih .Hil 1
I w o t.i n t. looi.tfi'l i.i II. oh
iin. N. ) .i ton it i.f t S
r.i.ir thi.- - looiiiitift nn.1 tiiKi-- fromllif Siit lot .) Ait. to ilioi: t
in ri fnii t on i fi i i i'il h'if itv lonv tti
t.int f i jthoio Itoiu lliirhil i lotl iv.
Th thr'' iiinhiMM ttt'M in
.N- iro. Hotit ll of tho o M. n o
lo(i'- l, tl'l iMl V lift-- h.ltt)mtn1 through tlit' ArtoiiH ittitl NA
Mt-S- i i lllf UtltittllH ll 1KM.H.
Thi im n whi c i ickiiI. iiio-I'.- i
.itxl font !i'ti'l i hiiiiKtiil Iroiii ttt Ii
Uty f Mu lit f hroUKh th mounts I to
I'NI , M' I I'llill t III MIHM 1) l ll 'tl i -
f'Ui'tl tht'ltl sidri- I'fhrili f I". Whin
tlw offii w in k i lli I in i r. ) i it ii
rniinty Vhitt VfitiikiMi h III I.
S ;ili nioti iiii't :i it in il th' o tii
Wi l on loot ;ilnt iioolr no "
IVhl'M th Wl'lf l.ililll 11)1. t iMItottv
till II ntiMiMtit iii roiiiiotiTHl of th
il i't ill hint lit of in .i r I pon t hi-- r
iiiriv.il hi'i'i- - ini'u 'M-
to Slo i iff StrWiirl t iT Hiiili.tin oiint.
SI Kltl IH Itl l It M ill It
1 M sll(M sol Mil l;
llio hitu. V. M Murch l Wi'li tin .1l't wrjippftl In tfinn f"ot
and iliM'iHiriiniMl t hi' point of i t
t urn ir.it 1,1 Arni-- icnn M- of i h'
h.t (It r ami tii t Tiii ;i
John Powt'ru. iiml T"iu Si4Hon wen
hrotiKht lor' on rax.ilrv hir- to.piv
Niuf pUci-- t In lh ifiirn nt titiaul
lloiiH'. IritiM hfinu lilken to 'n f l" Mil
A rlx . to :iii!tt it chiiryi'H on ha vitif
nuir.lfi h.I Slier i ff II. K. MHrWI f
ilraham rountv ami Iiik two ilopnt U.
Th' Wtri' ciiptnroil nth of
th AiniTimn tort r
Tho inn lohl Miivi-h- , if)
rntniniinil of Hit rav.iliv
ilu t thiy wr.nM Imvi- Mirrrml'T-im- I
ii)Im o th Anoiiii tat' offiviT"
I. ul ihoy wmi lil mii i.ithrr thuM
Htlliot a i'llltll ."tHt' Hohh'T l ifl- -
ti-- to the rnViiliiiifii who
thr ontlnwn to thi- - tior.l. i h.' yminicr
of thi r.iurrK ihoM ant.d to rntl
arrt-i-.- t hut tv4 prt.uP .t npo h
ohhT iiml Si.n to ko up
Thi- ihpw. mi'ii wrr' hoail iiini.nl
.a h hitiii a InKh pott'T.'il riff an.tlr' wt' aN. two httwt.iiihf thr- - of ihi-- Willi rovm.lH oi
:irtr:jl! In a h f tin ito n m hlt'.
Tils thi'" OItlu . foniol Ultllll"
lll'HUtl- II .'illlOp HM'MUll'i' )o-- i ;r
icxfinu Th ir pioihioi k hid ii-- t
no. I ihp witi- with. w.tt-- i
hiix iliif hi't-- (ti loc-i'- t :m ttt r
to.p on i h. Moxi an l'ti.
wit iiiii k ii 4 linn win a U '
tin. Uir.hT havliit; .! "
liTniT liilliM- - than .ii.- f tho t
rniiiitr vhn- thi had I n .hmIim.
ItlU for thl.VH Uhoitt tliolni-- t win-- '
Th pfiMsHO'i w i p'.o 'd 'H Mil.
i aVHll hormM. tho .s.tl.ln c mluu-nioiml-
U'hin.l thn- - "f 'hilr .
Tin- lUtU- .1. i lino va it h n
pi rea' lu-.- h- nti-- n n t ;on il
Mm Min-i- 'i It' niu'ht and
i.rtih-- hi'ti- - t p Ttif nil"'
with htaivl until lhr W'l'-dlli'ii- '
1.. Shtt-'- Si waft toilm
Kllloil in Mrpltini rhlonl
San Vnioni .Mai.'h '
I. out. l.isllf i h.intll.M of HniM.lahv
III u.i.4 kill tl in an airplaim a
ili'llt Itt KiMlV rpdil last nlirht iait
l lliil.T. 111 th. .iim with
linn 'nii,i'(t Mth .lht liiliiil'
4--1
r
BRENLIN
"Window Shades
I." Hundreds of women are wondering every day why
their shades so soon become disfigured with cracks and
pin holes. A HIDDEN weakness, one that few suspect, is
the real cauie, as you doubtless know the base of all win-
dow shades is CLOTH. In other shades this cloth is
dressed with a filling of CHALK and CLAY, making a
smooth surface to which is applied a coat of paint.
Through usage and the action of the elements this tilling
becomes loose and falls out and the paint falls with it,
thus leaving unsightly streaks and pin holes and a drawn,
wrinkled, unever surface.
i; But the BRENLIN has no filling of any kind - is puint
ed directly on a heavy grade of cloth with lead and oil,
which clings to the fiber of the cloth and there is nothing
to fall out.
I. BRENLINS cost a trifle more but will wear twice as
long. Tiiey never fade nor wrinkle, and are always bright
and attractive.
I." We are showing BRENLINS in Green, Van Dyke
Brown. Ivory, Mauve and the Duplexes -- White Green
and Ivory Green.
SEE OUR STOCK OF BRENLINS
FURNITURE CO.
Half Elock East Y M C. A Building
PREYING ON PLANTS
Specialists on Agriculture Organ
izc u Movement to Prevent Big
Annual Losses in the Crops of
the Country.
-- titi oil.' iiv. I '.im 1., i U
Pi- ttn Hiiiill.il Iosim 1im:i
i:m. "M t.UNhl'l-- i of w hfjt.
nd i a ml "t i vn i flit .mi
' tn i t h i i sf.itdo . I'OpM, fM-
Oil Ilk' o in ( in hai I If i llUi l
riitfi .ut .r ioiTI.'M n fi.i.it
I'. ! IndoM 11 TIliM h la if I h.iM inaiiK- -
m ated a nation v. i't" la'tipaicii to
ill foo.l piotho Hon I'uotiti on
llo ol dent til. ( IX ' plalll ilti'a ttlM
: i in t he i umi iiil: v v n.' tea son
r.iTai nil- i iiiiiitit pa for
exTX lolt'tl and Jtl'l potato and
ir Miii'ilie.t triain ..f wheat or oat'
I h I a line t ' if hoti ! u.t Hit
thon mm food. laimlrf'N of tii:n''t
worker lutein to r.urv ih pattrn
Hlto all tho Male Ta i ll-- , i
worker am) Htudt hIn are nlt-i--
in (hi ii'iVH'i,' whhh will hw the
far hot how to InnviiHe thir v
Ol illfi- t" Irel- rnia
Th''io ple entahle will Pi'
Mtra ki-- l x lL'tii-ini- as the firM Mt"p
d a i'iiio pr'ljinhj r prohrraiii tit pr--
eilt food XMifite Kll it hef I'ffnrtM t
a e looil a i to t made In tearhlllk
IliethotUot e inulUltlllK 1tt.' III
poii.ttiitn, Ktoiauo ami tn household.
IHrri I hl To ai owrr
The War i'iiierKi'iir luiard. oi . hieh
in ' Kit ii. pla m pa i Imlouud at
the IVntl. IVMIll.l Mtall I olteue. H a
III d' I evpl'.'tf to ftlf illl i ' t al'l
to Slower an to tin axailal-iht- and
p i' i e "t inatirlal- - wif.,inri'
he tK'ixt'ii to the plant l
iiinlertiiken hy thi fe.ral tlepart
in nt of i i; r n il It urt in o.p't ii t ion
With Ihe Hlnte I'olli'KnH of a Ul K tl ure
a Mil nt hel at'lli'loN('.an a(,d proM'tH for the ainpaiKH
Wf)e eollMldiM't'd tit M Mpl'.'lill IllOftllllf
of the hoard in WiiMhihk'tnii thlH
nmiith Thi eoimtry wa diHtrii't.!
into hI ifv t nn h. nurh m i hniK1 of
a m i mkii i in f Mi leeti'd hx the horiVd.
i on. if te example of how tho m
Will attompt to inrri'ass 1'iiidf
Sa m m foot! on t put in ui vn In thi'
statement that there in an animal
Ions of from four to fivi Iiiihi1n of
whf.it and irrain viiir trnn
ir m m xniw inir th rritpn Thi
hots nt;rthiltd in fcrraln Kinut. a d
e. o--e w lip h the no. nil Ma m i ntiri'H
pi i veittahle Itv mi appllfation of a
I'omiiioii di.-ii- tutit. (oNtioit onlv a
few flllt to the Mee.1 hefil. tt
pla nt eiL Spread mu infortika Hon of
(hit n a t nr. a m of similar ilinnirti"'
f lo r . rop o:i itMi'M pi hie
' III 1.' III' ,1 ih.- , In, r 1,
mm.- ,.f Hi.. 1, II.
Th.. lui.ii'.l in , klnt 11 ui,. l j
11 ,f ft' ih.- w I'N llll .n , ,11. ill
r
.in,l wlllllli: .i;-- l in tl i.. I. .it ,
;ik' ,11111 ,l.i ul ,lls..:i s T.. till'.
,1 till' IhiiiI.I 1-.- Ilit.lIlK 11. in, 11 u i.i I
.'Hhii- - ,,f 1. 1. nit .ii-.,- - ll;ts I,
III llllKlt-ll
t
.iillirrinti Infnl nun Inn.
Work li.ll III'' II M.ilN'il llll till ill,
11 nit ,, .11 rlll-i.t- I,,l'l,mti.n .l I,
h in :..pl. . ii.- - ,hir tu iIim'iin....
T.'.n li.-- nf L.il.in .mil iiIiiiii 11:1th.
Ii.i; ;ti' I'.'Iiik uru'i'il In riv'' l"1'"'
.itt.'iiiliiii tn tin. ti.iiniiiK i.r ttuiii'iiiH
ul.. nt; ill' Iin' nt iikIHiiiv I n I ,l,- -
.. M.iin Ainkr nr' 11 Ii'il tn
t.iki. il, 'tl'k Ii v .hiiii'iI ft 111"
lll'll fl'lllT.ll Mti'Mlll t.
Si',.ti Iti.-ti- . ,ilt i;ithnli'iits nt 1
ultiiral ul'. '. 1'ont.tinit' th' w ii
in m nr. It, ,.ii', I Tin y nif
II II Wdfixi-1- . i hnlrninii. Ni v 1.1 k
Ml ill-
.'.I'lru. ,f i.Kril'llltlll'
II I' ll.lt'XS Htl li tilt in n lli'i;.'
.
'.irii w 11 ih-- . ' r.niti.
i: ', Si , H11. 111. uti n ultin.il I.M..K.
Si I'.i ul. Minn.
1; II t'.mliH. iiKlii'llltill il .Hi'ti.-- ,
l..it IIIIMIIIK. Mli'll.
K I I K.'l'll, tut- - nil'.'' I'M
II Hurt''. 'li'inmii i i,lt:'
ll. I vm.i ti ili p.-- i t ini'tit 1.1 .iir ri- -
,. W.ihitirtiin I '
COMPULSORY LABOR IS
IMPOSED ON CAPTIVES
IN HANDS OF GERMANS
By A...r,riit etl.
I . in ll I tn.it. ll.ili li ! Tl .it
i I. ili, ii I., i' tin' ..Til
- iiiii".-.'i- l iii l'i h wniiii'ii
ii ml Kit l. " wi-l- in nn th ni.il" Iti- -
lull. ,, nil-- . !' till' Ill.li1''. llitl'll'tM .if
I i n n, " j ImWll In tin i, l.l. I inllk'
Iii 'iiini.il Vnlk'Tx nf th' lllh tllT-l.i- li
.ill,,, ,,,i.-- . -- tn I inllt-i- l
in tin- iiiniii nt l'i. ii il r. ii Tin- tixt
,. tl..- , 1,1. I ,ik li.lli.W- -
'
'I'lln- - vVnlll f Will klliil'lll'
h.,i. n "il nt ,im in. ii fur I'.H'tnllH
wmk-- i vn ii'.i'r..tk" nf t nilui'tli.tt
luii-- t I.. . ,nt., ft tlift.' w.iiki't'K,
.111.1 t'lnUI't. ! Willlll'lt IUU-- t hi- 'll.
11 ,1 Hlll-hfll-- r HWlll', 'k'.'lllll'.
In iiml, iii Ih" IH'lilx Thiik- in
.hut:, nt III.--- W'.'l kl'I'H lllllnt hi. il' III
min i ll, ,n nt III" ii"i nt iiii. in. nt .mi
'" i in, hi wniiii'ii iiri tiikiti ih" I'lm i
I,- wmki-i- i. ml thi'i mIh, ul, nnt
slt;IH nf th' illllll.l' th.it no
IMi'liitl wnlll.lll ..I' ilH'l nlirht In l"
.ill, ,u... tn il.. wmk th, i r
i mi III l ll mtl.-l- III till '
4 LUMBER EXPORTERS
ARE DANGEROUS ENEMY
ALIENS, OFFICIALS SAY
,i
.i ilk I ... SI. h !' - I nil I'
liinrl, IV n,it,r nf t ti ir illy w.'it'
nn- t.., l,i lillt'lits nf III. ili'i, ll'tim-n- t
JIIHtl'' I It" tnillll HUkpHI'tl-l- I'f h."
.iir 'Iii'ii-- ,ii4 i.i,-in- nlti-ii- nml of
i,,i, In, ii nf llii' iniiiiiili" Inw Thny
II. II lll I in Ii.'Iiiii i l'i n.'i nl
ii.iiiiifi-- f.,i Dili:, I'.ir.'h.'ini'!' I'.rn- -
, - I V h, l 1,1 In.. I
in,. ' I'hil l.l.
i: ii v i ' ni
Ikt.inl tn h-
In- - l.l.'tlml
fifSMlVEEDER S VAULT. IScourt's decision mw t
(
...ul,,,,..! fr.ni I ' ITTi Ktw 1V' 1 - iT""i I I
JuiV) I
tnmrtmi, ..;.. i . . . , ..- -. : . ., TJ! I
him
Iiml
I Ii m in hi. in hi. .1. mn IT- - T 1 t ;'" '- - r ""r - ;i , jnJ I Sr" ' i ' 1 .. it1 "' , "(" ' '' !: j I
ti i i j nznn . i i. m M I. ',.-- ft ' "I W
ht i r 11 I "11n if it nt m
. ' T . 1 I
in
w
,
.........
.1 . n
mill t.. iiu.i1i ,tl. mhi.'ih km Hip)
.1 wt,-t- , ,
..ll. ,ii,.. th-i- t li- -
lnr w . r..
llltl'Mll..
.I'lllki' 1..III..
in.!, iv. imt i .
.. ... iIHntl.illO 111 11, " " il.'l W.'.'l.
. Ii1 -:iinvni ....... u, ..t l i i o i
ii.- rn... ..r ..: '"""
-- I rirt lon. A ... .1 I ii ll etl r M '
lll.lltllll Wl'l
,iii- rtlfK 11111.I
il,,. I nil.-- . I
WOMAN POLICE FORCE
IS BY
THE WAR
i.TEO
W.i h I'll, w.it ,1.'
i,i i t 11 lit In :i Wfiiiin H'
Ii,-.- . f..r.-f- .
Willi Illi,!".' ,,1 .1 llllllllll .IK'I
hill nun nil.-.- , . Ill Mlilkl. ..tl'l IIHl- -
111. hi niiiri ;i .l.llfc' tl .ill til 111"
.11!. ir. ill ili'i t III ll.i. tlU IH'il t"
t In. lll'll I.. H.'X fill' KSHlMlil
111 iK'l'lll! ! v it tl wjirtuii.' n'..l'-
Ipiii.
Til,. UNI, n.'W "i ii'klllK iiiii'II lla.'
If.llll' to Ihr mtj nf the llllllt.it
..1II1H. To ill, It 111'' KM' In i""
lii.it. 'il.-i- l fr.ui, Ii nar.'i th' ili'l'iiit-
IIK'I.1'1 I 'illltllllk-li.- ll Oil ' UK 1'limi'
iii'tli'ltii-- tu .,.inint',l '. ' wi.iii. 11
tt t y Hhi'i'il'f I" 'I" '.'iiiiiiK aii'l
,:.tri'l unl'k In .ill ..ittk nf th.'
rnillitiy III.' ,,ntl nr.- - "h 'IlltN nil
ili'r th' MiiiKTM-m- n of "ii'. n.
t..liliHh..il mr!" iniit.H ll.' ltil".in-'ili- U
intiiiilU i'.ki,l'in 11 th.' ti- -
. 1 I.f 1ll llllll.K i.i"' lll'll
I'll ll;iU'ii urr li.lnr.il tn lll.'ir
atitl niti'.i'iiint .l;ir' lire krrti
titn.' il ri.i.'fulh The wnti. iill. ik .111
ililiiltllfllty fill' th llffi''-!- ' In A'l'- -
i1m ilim l'ftlnft. k llliutll iilnl .1
I, ,..A IimIi;. nf hlllil.ul lintill'f th;.t uil'.
Ilrllllit'h' Hti hM' nwil.
Tlu'H. viiin.i .iir li.iiit.'il mii ,'itil- -
, 1MII I..1. illul H.I "'l llM.'t IV ',llli
,.'il li.i- 't :'i. I nt ki'i vl '. Tln-i- i .lutt."
art. inlt'ii.-- ' j't ti.it 111 I'll. m'l'T
..lilt ,11'' iilliM'tlli',! llll'll.l Willi 111.I1- -
M. III. ill. .Mlhi.lIKh ... 'I. T.i I l III.' I I.IKI'- -
m'h 'hi- iiitli'.iM iitlintit i.'k iiml
i.it.tl th' w-.i- i in. iiiiili.r.ii,
t ......
..r III ti. nf .ltl
kntii
lil..n k.it Mim. MtilUl.' Mlti.'l
ll.i It'lnii 1, ,f Ih' r.niiiiiltt II ili'
lei tn.' wi.rl. f.ii- Kill- - ' tl." w.iiiiin
il'.ilitiv.. iiffl.'ffw fll'.l Kill" III tin
Vli lllltv if lIlP . Mtlllik Wh'. .y lit
tinl'l iv th' ! th" sun
Itill-Il- S.illl. nf thik' .tl'' Kll'lk Wlm
,VI. 11 i.sw i il iiiHertiMniiiHiits mi l
Will illlH- III llllll. illi 'l with illkUf- -
flisini tHit . nihi'in in' rtiiuiwiiv'
Ik, 111 thi ii' In. mi' In rlli' .mil
l'l.llllll InWIlk A till I I'WIil. tlt nf til'
tl.Wll, Wh'l - llMM!l'll Ii lt ltlH--
iln.'. is t ik'ti Ii hi--i limn" hy tin-w-
,1111111 nrfii . 111,, lii.r h.'.ih. r w.rn- -
,
..f ' il.llr. Thf nfll'"!-- ! .Iln
IMI ll"l ll .lllltltl'lll.'ll( lil'''. In ill"-
y.iiii.K utrlit win. "in In in'.'.l
,r.il'.ti.',i niiil tu ki- - III, it I, iil i,t
I 1111 Hi'- nlii' it "
I iillL'r'- - Willi l l Ktl.i.
W ,.hiii.'i,,ii Mni'i h ' -- A i.".ln
II, .11 . .l.'-tlll- til' Will' ll'lllt'tlll'lll
1.1 iilvi-.,- ' tin- Hi'iiiit" nf I'fiiwiim 1."'
(Hill I . Uti.ll'l-'- l l.lll'll'! t inn nf U.l.ll't'-k- -
Wntnnli'il ,n ull.i ill' nl il Ik.'tilliMhl'illtl
I". iil,l "l.itlVI'i. nf lll"ll I.III"'.
Willi ll. IcI ni will ill" "f .llwi'iltnk III
I 'l .mi'", ll.i- lllll'iiilll'-".- in th" k'lt-.it- "
Iiil' IimI.iv hi li. it. ii w .f
I ml in n. i r nn l.l i.'n n
CHANCES If CHILD'S
TONGUE IS COATED
it 1'lH.k. r.'l'l lkl). kll k. Illllllllk. I ll'llll
litili' licr Hint Im'wi'I- -.
V ii .i I i . t..ihi .i -- ii k lul l
'
..III, .11 . ,11 I'llill lll'll f ,ili will mi
l..k" th' i iin.1 fi niii pl.i.i .. i in .t i ti.-i-
lii.iM-ik- ii hu h ! .nil"' i 'I nn ii nli
ii . t. K,.ll hIii'Ui-- I, Hi iliiill'tl
1 kn! ill" tniiutu1. M.'lln t ' II' '
ill l.'lll I lllhl IM IWIl'. 'I''. f'1'1- -ih. th n. nl. I ! I""-- , in
full nf I'"'1' "' ,,M
tin, ,u I ni iiii i.lhi'i' rlul'li. n - .uliin tn
tflvi' ii K.iki iful "'f r. .f ii t. Hit
lll nf I' lK" I lll'll 'l'" "'1". Iiw a" "
it Ih . fit'-- . Hi ImrtiiN-Mk- , ami in n f'
limit h nil th - i i.iikiiini.n iii.ik.iii. k,. in
till" nml Ill IK W.n-t- . Will n.ntl.
l.nWI'lk llll. I ' li'V'111., I,- - .'ill Ill"
ii w ,l.ii 'nl i llll" I nil. tin A ' '
nllXh "lllklil" I '.IIIUIK ' In "fn 1,11
th.it It ll "h.nilil !'
liiki Ii' iitnn nt ilii'ii "i n"i xl.'kni'i
nl fU llll.K Akl.
mm- iiiiiiim-- t fur I"'1'!.' "f " !tf
'
.siiiii. .,f whhh h.ik t, ill il.-I- -,
linn i,. i Uililfa rliMili. ti nf nil iikm
.in,! f..r Ki,,wn-i- i li'ii't'li r i
ill. iHiltl" I ,.l,,k 'BI'" Tl.lii .ml k'B
th.il it i . iii. ill" hi' ll"' ' "..nr..t ni. i I'tf
I U, l 'nil, . 1. 11 '."
f JLf O ,B4a Ukvji 9 I
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,MM mf t,,Mi,, am raa. a
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Ki,ten ypttr Bin wr Lonl. havr
ItiitlieJ St thr Ii). nf ant nr-- ','t t"
linul to leal u h(,w to kcrp w i ll. Tn 1I111
llif ftitirf cuiii.trv in, f.furatiirlr .rak
iliS. I'lit'tf to m liiml In l urn In icin
ail tn a it r I u Lori-- ln . win, ) in. inn
Ilia. Anirrii'Kii irn,T ami 1 , r t - tin
man pewrr n( tin- - tiatiun.
We are goinc tu , liunl In t,tu,lv ti,i ill.
ta.p, it previnliuo aud vure. - n
bat luilileuljr n.miiiie,! uutiunal iu pml
Dc. Jt Um caimxi tliouMiuiU nf .mr :,,n
to be ti jf.'trij (rem the nn. i'l if f ir
ti.ionrd tneu anil Kninrn l,jil unt wncnl
tea.ly and y.trii.atiu war uint il
for eeurn lirfnre tftiti Ih'te iniil,l l rm
utOTtiiiFtit of .iiiitiir ir,ii;tiifiiii,"iit ami
edui utinn tn ilar
Tb anti'f nl'iri-tiln.i- h.t
paa."l Ik km, I. rem til anil I'lrtiiriit.i r.
tlatii tiraUHe thr.- - u, n ni,i ,,inrn li.iy
bean ererlanlinsl lln ir y
have utril rterr I' uf,Ii:i,i, t.) tin tlmJ nf r
rcttinc attention, r'iftnti trnrit nyj In
tl mi known about ..iivnnptiuti Tod, .1 a rrmitt of their nmk, etrrj
aehonl child tia a rlianre In liam Iium- I.
re.int It
'In movement hm iiem ramnl on
4'wac lima f butiulur ei)ual,un. 'lnh.-- i
literalAk..n,mnr
I. CrutacUr. jr ior Health Lon.
2. Fr ln.trurt.on far Ih Public.
TOMORROW
Ravagesof Tubrrculosis Among
Men Draftrd for Army Give
New Impetus to Educa-
tional Work.
ul."., 1. n ili.eiv thi I'm-il-
of ,..iy rn-r- . mini. ntfr. r. "l and
nlnlll 'il lilltr !).' II ill y ,1 to .'.'III Ill ftktit
Mtf:iiii: 1'. A.lvn timn; Mini ,i,,iil.ir 1 11
Iiiiiv nu ilni'l. l a ho'ii ii.-- in lit 1)111
l.iii;ii 'I Ii li.tnmn t imif Inn
.Irii' k in- .Miiiii.r.
Tltk jti m nil,- w.n't nileinl n I'.Mt-lim-
tn 11 ti ''nini" Sn tlin.i ra-- .1
li.i: t'kini'rf tin I.aie iiiiiilv thr I ul,i-i-i iiln.i.
"mini'" i.i.:iir. a l,ar ffHtut.il
tin' inf. tiiiu-ii"iv- ti nf lli- iiirji. lUutili
.itlil'lts lillif tn ftn-t- il
it on. tli.it ili'-- luniii't lie fotnitt'n
I. it. nit in- ,iiiitil in rv ry litiiuu'.rr tin.
U.'ll put ilili, III- - tltil'il. ,,f fnr.:l,.f
It, it till' utt. till lllovt fruitf'ii
lu.iiiil f.r pliiiiiini; tliv kntl i,l itifmttiii'
mii I'r.'.li uir ruin, liavi' tliiw it i.nw
'lie tulif ihiltl tan le rur-l- . In
on'ii niinlnw i uiirii'inic ilulilr.--
I, me aavH frtim the diara.i . 1
f lipiu.elif! have In-- on,.
irrii'Ui-- nf Ike gniirl nf fluoj
Now, MnJ.ru llraltb C'ruitudyr. thr;
I ;wuiiiivrmiiiHirrmeii
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:,".'il.lll,w4,
.. i.iiitik.'.ti;,;:;.'.;!!!'!,' l.tl'.'L
yi if 1 a
1 "- -j 1
1
t m
i . r 1 i
, 0 i.
nre ileili;iii( th. nurlir. to et'rtnln haltl
"rlii.rea ' ami t.i Hit ir.il" linn of Ib'tl
own and the iihimiiiiiiiI r a liiiihh.
than liai.ltli i r iiul-- r an
iiiitnli tiifi-thi-- r iinilcr the einlilrm of thf
Mmilile lifii t'nnx, i i.tiii.n, tu hreaili
in r. ir.i wnli iit'ii wimliivif and
Ink- - iuid,i,ir irri ier. If il, an armv
hail n fiirim d I n nr fifm n ) lira ari,
fl,r.-- t asn-- tliat fewrr in n w mild be
i)Ttn frmi, militar n-r- '' tnilnr.
Th T'ie.l.'r.' t'ti'tnttiiiiii' fi.r Itret-n-i'
r in In.lr. tin' k.ilr of lied Ciu.a Cliriet-inu- s
S tliiniiiil i.. hildren ire
now vi..ik nr l,l I rniant In h, lp t--l the
ti, i. I Ik t Iiih ,,ini', tm r0,OtKt
ktmwii ui w h . utt. h.'Iiiig a. v ul lifeiit..
ili.j. ti.-- mi, ti? ii,t..ii.tm ri- hi the fii,l
'Ilia 1t1 I en Oirtkffntt Jii'Sr'lf
link hi tl,.' In. in nf I, inii iniiiil pub-)- !
ill Ti.ilni it. .,ii i titi.ili-- tr
ih.' r irnii Iir. I t'ri.s. in. J th,. Nutioual
iii'n n f"r tl,- Stn.ly nml i'revni-thi-
nf Tul.i t. ul., ; in iil.il tn the wt'.-- f
;. ii-- nf the r.'inittv in tin. orlk' m.
The dnv fur a $.'!.ti,iiO tnhrrruluii
wnr fiiiid r''pr-.eiit- e llif rntirrni rated
nf nn army nf wntk'-rn- and on Ita
di pei.d thr fntuiv nf tliuimaiid. of
"ir ."I'lifiit on will u cf uiru rejei-tr- j
( i om iiutiuual ar. lit,
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1 Women's Apparel-New- est Hedes S
i pE3 r
H Arc Arriving Daily by Express, Garments That Reveal at a Glance the
:3 Care Taken in SelectionEl
Mothers Should Not Fail to Make Themselves
Familiar With What the
New Styles in Children's Wearables
Are Like for Spring
llie ilirtVr to ii jirfi'iit x. t tt from tin ulrles of riiiMrcu
Wriinilili't of nil previous season, in that tlicv reflect jill t e
f ini I hits I'liilioilirtl iii ihf uni iuci:li ili'hitriii'il for 1 - "iricin
nps.
'I'll routs nrc lilted with convert i I I Hiiinre. rnunil iiihI hnvclti
silk colliii's; miiiic with licit mill siislics. Tin dresses soiu.-tvlta-
resi'inlile Ih ills in thnt tlo-y- , loo, introiliicc ii variety of ile
si'iis in collars, iiikI nre tnlorncil with liclts ami hmsIics. fsn-i-iail-
those iii the hij-l- i iiikI loiijj-wiiistci- l eft'ects. We wotiM erv iniieh
iiirccintc it if oii wn.ilil iicccjit this invitiii ion to conic ami
view them.
Juvenile Department Second Floor
New Spring Silks
In All Their Spring
Splendor
To all wh o fire planning
their wardrobe, this mas-
sive display of newest
Spring silks will present
opportunities of striking
interest.
This showing is remark-
ably comprehensive and
includes every new de-
sign, color and weave
that will lend itself artis-
tically to the new Spring
fashions. Come see them
soon !
I M l.lt- -l MU I,
I III1 i ti !! -- it
nut ifi. :il cm jitt. ,
J"ll'lnN Iiml lllli.il
Nritniiiiil
mint, flint Iiml
Willi I.iiiiiv
flic iiite.l tiit!-- tiiiTiiini iin.l that
Alie ih,,
fllf'IIC.
The
I'illl
Versify
of th
ulty Minn
toil ion lr ri'l t'i e.i
slir.lin flmf liiiiel.i
V
.
I II i mtii'ii in
Ihe int. Ihyeii. r .ii i.t tin-
mi. I. lo' I, ten ,., null'. I
it hH'i'iul in i -- s i ii to t'r
I Ml,
lie mil h iue n, i, m ,.( y in mi
lil)c e
ml el I
hIi,i
iu I :i Mi
ini'iiilieifi
l
in nutf ill i.f
le ,.. l l , ,,, nt III, nil!
iveie iii A lliicitift tine
.InlniiMill, H ll.i Ii ;H l,, , li i
' 'I n in I i ;i ii n i v ernt I y f 11
time, n ;i ciinliaite of
i lie i niernv it .t Mi'mi-i- ,
clii-- ii of flii. II,. h:,, ,,,,,, re,
the
lulu ,ii sill,-.- , the iir Iiil-iii-i licT.use nf
but very iliteiw,! my o tot nl rin-- t i , nr.fiiliK en I ruin n mi, I Hie Iirwi:iii.
tlllsi'll IMI II, I III, I I II'ITM III III til'tlllHIIV.
The " News "
The fiiierwt Xe fur ihe nmiifh i.f
M irrh i,,iitain ,i lenient loili
ei,. in t,i M (in, n,,., Hll nnuli,
Ikmii nl, ii'h Mill jiiirM the inti iiii.t.stli t l IX' k III, 'I'l txhnh i tn In- ll, , I if.
flli'l'll III,- vinliiitft loyll sell, , n t,t tilt'
fl.ile heie millet line in flic It i u ii k inMf.
'the ev f,,r Mulch nUn riiii;nnH :,
i ,.in .'l i. iI..i ii.i f nil th, reI.f sillily hitll Mill I (teled in the
llliH.-li.i- l V till the Killliy lllllll, ,1 l,
I'tertt'iit jenr. Thi ini'iiiti will I.,- ,f ,.4.
FREE!
Enlargement! with your Kodak
work. We guarantee the best
results from your films! Spe-
cial attention to mail orders.Quillen & Hester
Professional Photographers
. Suite 7, 302 W. Central
of
Here is ii v cnlili of new. ilariuir. anal oriyiiiiil put terns.
Hint cololvils. esici inll sliltiilile fif trucks mill Waists for I lie
i mif wiir r ls. A isit otir White tinmls Section will
prove most interest in' ,lst now. anil each ilitVcrcnt weave will
silu'irest (irettv ilress for street use, fur spurts wctir or huilse
w ciir.
(Qualities tire u I. I'attcriis it nt 1 wmves are
f liartninir in even detail. Prices nre siirprishi).' for their u.
ncss in ilist nrliciM iiiicn like these. You are most fonlinll v in-
vite,! fu view this advance Spring ilisplay of vtortli-wlul- c Vlutc
to Collect
quinine, the 'iini; iiuitii.
Dr. Boyd to Return.
1, l'...l. nlni linn . nut ,.l i.ihii
fni thi' im1 lite ilu titfi inj i ti mi'fl
niU nf flic liiiii,liilii unlit v li'ic hem '
u.tiMH'iiit Kiti, in xiri li'il tu return te the
ity 1,'iiiei i n . Jlc Mill lie in tin' nlti, !
Mi'ii'luv.
VSHpor Brrlre
The .uli!n in iiiriliiilly oni!,.l te nl
ten. I Ihe 11 111 veeer m-- ! e vhieh
Will lie lll'lil III liotlev llllil t.illli'l It.vl nil
criittnii lit I ii't'liitk. In. .'..Ii K, (ttott,
mII il, liver the n.l.l . ,,f the a) tci
litttiii. At I: III, l'i nt'i'SKoi Se.ler. hsmimI
fil i Mihn Stint, Mi.--ii Sit.ei. i,ii,
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I
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Auto Truck Accident
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at Traffic Center '
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n! III"
NAVAJO BLANKETS AUCTION
Old established Indian Goods business being sold out under the
hammer. Make your own prices on Navajo Blankets, Baskets,
Pottery, Mexican Jap Linens, Madeira, Battenbwf,
Hammered Silver, Solid Gold Filigree, Silverware, Watches, etc.
This stock will positively be closed out regardless of cost. Nothing
reserved. This is the only auction of Navajo Blankets ever held
in Albuquerque. Sales daily at 2 :30 and 7 :30 p. m.
Valuable Presents Given Away nt Each Sale
JOHN LEE Inc.
Central Avenue, near First Street Established 1000
Tourists Invited
SPRING'S
OXFORDS!
The lines of the
oxfordswe are
are chic, beauti-
ful. Every foot finds
them becoming.
Dainty Heaps
Pretty Spring White Fabrics
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Books for Soldiers
Starts on March 18
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Springtime Suits Depicting the "New"
spriny fiishii'iis are forei-its- it tins collection of Suits of 'I needs.
Woo! .lei'sey . Navy Scryes. Trieo! inc. t'nslal t'loth. I'oiiet Twili.
Poplins - models iii which inilitan. sport- - nml tailored ulcus are he
cominv'ly curried onf and nil in a price ran ire uiiun.il! v low for so
iiiueli style value.
Dresses Exemplifying Spring Vogue
III plaids, foulards and I ieorircMo : minified h if .
slender lilies, others featuring the leistle effects and slill odors in
styles too numerous to descrilic. and in colors and color comhiu.it nuis
favored the spring season and prices arc correct.
Spring Coats
'iifi: m' nn't-- thnt i,n
n liou f II tfll t If
.( mi t urn t.tlitr hiH'lt'l.t, fii--
MMH'il Ml ll IM t 'if, (Ct -- rV1, b'H
1:1 It ltd r; Kit ti 1'iMj h Hi '
It h i;:iT.' llif Iii () t"l frpliMf;.
Keady-to-wea- r Section -- Second Hoor
The New Edison
Have Kdisou? oil haven't,
oii should. you have, , mi surely want
Sold on the Easy Payment Plan
our I'Misoii Kooin-Thi- rd Floor. can help
vou make a .selection and arraiiL'e for terms In suit.
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. lol'lrell .Hill people of llimlet ,l'i
meiiiiH 1.1 luiv thrift si.iuipx nml
cert ifHil ;. ll,.il a tltillar Mini
In the t'nlteil Sialeo i a pitrlnlle tl"l.
htr; ih.it 11 1I..II111 hoaitleil 10 a hIhi-I-c- i ,
iiihI that a th. liar uaotcl W .1 truiior
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New Blouses
' ltd Hi Ii 1.1m., fn i if (.'i.i;
Mis. Illid ' I i.' It tl f Ml Hi
titnl bund nubrci'lf t fi,..,iv
f il U Mid f :i lib'. lt I'l H I .
m'H -- hud Ur t M'W
'nil : h i'h tr bw t;i k l'i .
t tin t :i r c :t inn ii'l S
A Trunk, Bag or Suit Case
Are you jfoin I ra vcl inir. or do oii i a place to
slorc your hclouyiucs? I'onic to lioscnuahl s l.uir
jriiff Store Main I'Moor - nml we will show ou the
latest lii'.'uaife at the chcapi si possilih' price cun-sistcn- t
with lirst class merchandise.
iiieiul.ei ship a V: ami mit.-'eril.- . ,
lit Ih" Keil l'l'-- s. i liu h. ih
l.v Us eieiitll.iire 1 'in a" n nun i.n i , r
the hilllle flel.U uf Ktale h i alr ail; tp
I li IIM'I '.'tin 111MI I I,, ll ami I'..
'In i a w omen a ml l,li
hny new 'i'.crtv I. "ii, Is
rui4iiile.
the
FIVTY-FIV- AIRPLANE
ACCIDENTS RECORDED
IN THE TEXAS CAMPS
It.tll.iM Man Ii n I In
in
e
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m
'1 Ft
111!
,1.1 of '. n ,1 p l.i tie fal l ill - oi
T" V s , ,, ' p , "I'll lu; I '
I., i ... ..v. - 'hi I t.l Hi w
it'". itt i' ti ii "f ilt'.ilh in 'h.
I iiliih '.imp .r l'i.- no.il Muni i ' 's
h.is h,,, ,, ,1 ,.!' I., . . . t ti- - l"U'-lll- l
s Hrrmiil with Sot Ant., io
l.i.M- fit hi. .ll I 'nil. h:is hoi III''.
Wielllltl Kalis elo- - . Ill'l W, " lu .
llenlllH While flyllli.' Wet'.'
fruiu .'"urt S'1' lit at- - l.tiw t.-- it t
March I. when Ijeiita I'.iuU u I
While wel'f hill.Ml
ICvenr rtoy HKlt.YLD WANT AI'H
a I h ' i .nil iei t, net nn ptioiTiunii; rn ai
.1 I. n ut I'hiintll. r in nn iiupl.n.t. .0 - no tinnier nrtneu. rent hnurtfU. flati.
ei.lt nt at Han Antuiilit toilav ma kn eirl mi-nl- nturrs cnti rel Mtite; fir. i
Spring
resses
Consisting of plain and fancy Taf-
feta combined with Georgette
Crepe in all the new shades. Also
wool Jersey Dresses in brown and
Taupe. Beautiful new styles in
all the latest ideas for Spring wear.
A sample line exceptional values
be sold at $22.50 up to
$27.50. On sale for a few days
only at- -
$16.75
See Special Window Display
No Approvals
Golden Rule Dry
Goods Co. J
our The livening 1 leralcl, Albuquerque. N. M S.twrday, March 9, 1918
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VARY WITH SUPPLY
Ecopomic Causes for Such Varia-
tions Clearly Set Forth and
Vouched for by State Food
Commissioner's Office,
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lc wouM rut, fur nhii'tnent
iilimtiil. In hiIht wimlK, tlnit hup niciit-- ,
lr. ilny wutil.l f I nenrly lll.lMMi.niin
,r i. lie week tin well Hie A r
I ii ii ri..e lire fi'il, o fur iik tin- inent
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Withi'iii liinit, Aini'iii'n rmiiint liii
an ttinir iin-n- iiliriimY tlinn it ha
lll..ll It Wlilllil lir fnnli.h In In t
ki'i'i fHt rtittli' mi tlrV fnrii' tn rat thi'ir
hrinl nff, nml vriy ilny linniin t hi
in.iki t ri. i. mi t lut in. .ir fat n i
in.: Im I'l'iilui in it y.'iir. Tin' if
1 Ii i IX In iln Ki'i'iii tn In- nt wtiat Mi.
Mnnvt'l ha .liini'; iiiiII tlly 'lltn-i- ' l in- i
nil. I Irt i. lit" im ii i'iiii ri'nilir tlii'ir iii.f.
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Iln- iiii atli tnial nml ini'iitl.- -i ilny rn
I'I a in i tin...arv. It will nilil ln.1
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Assistant Pastor of
Presbyterian Church
Tin Kii- -i l're-- li tn 'an fhurrh hn
tnl r.l ii iatnr n an nl f"r Hi'.
Mnwh A.
.i'.itr. Tin- iniiii mlli'il In
Mr. Ouii'ltn MrKi'iin fn II"' it 'iirtin in iit'ii.il nf I lit Mi'H.i ul Hi-'l- i
.flinnl. Mr. Mr K fan u I'l'Mnf(rail mi Ir ami writ 'iiialif "'il fr II"' I'"- -
Kit ll'll
Classified Ads Brlnf RosulU.
Victory Garden
You don't need an acre to plant a Victory Garden. A small space in
your back or front yard. A space 10x20 will give you 200 square
feet and on that you can plant and raise enough vegetables for a fam-
ily of five.
GARDENS CONSERVE BOTH FOOD AND
TRANSPORTATION
While you are eating garden truck you are saving wheat, meat, fats
and sugar, which must be sent to Fun-ope- .
Are you supplied with the necessary tools and aecessories for that
Victory Garden?
Come in and examine our complete stock and you will find it includes
just the articles you need and priced to your liking.
J. Horber Co.
ALBUQUERQUE'S BIG HARDWARE STORE
We Deliver the Goods IJhone 878
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ASSOCIATIONS ARE
POSITIVELY ANGRY
At Attempt by Congress to Legal-
ize Slaughter of Pig Gmne in'
Alaska; All Send Emphatic Pro- -
test by Wire.
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Grover Harrison to
Speak Again at the
Episcopal Church
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SHoe Values for
Tuesday at9a.m
Select White Shoes
Ladies Snow White Dressed Kid Boots in
button and lace, also White Kid and Buck
Boots; all high grade sample shoes; all
sizes to be had; genuine $9.50, $10.00 and
$12:50 values Extra Special for Tuesday
only at
4
Thr 1. i':vil Kel t ire
aiili.'iiin i - "i'i'll
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l liialr an! ier illi-u- i t ! .'
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Aiiii .nil fur the fullnw lint W 'H
nut l.r i ti tu rr.int fur
lit an lillli-e- :
A ..MM. i nl iii.iihft milk n i ii ll- -l(llllllel 1 ".mi tu 7
fluni il ur
I'f In' il,' II ly.r.1 lit 11
.'"Ul I . 'iin! thr Mll'irrt uf
anil, in at leat
lrllr.. In
Muiiir .hiiNf nf ur milli
tni. fur
fur I ll In .ultluli
I inn .ami l.lnnkH
max lie t null fi'uiu K
Inrnl A ', M ,
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. k San I"i i ni'l. ii
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of
Tlir IM.IIU'tl Mil III I .!) uf the I'liill.l uf
llll'i I. 'I. lit' ll" ll Ml'tCU'l. I'lll.lll'
llialHi a... nit mil lirl.l ii iiiri'lttii. tin
iiutiiiii.. in tlirtr I ha in I nl "iii in t
i.lll.-r-
Thr t i.f .lulin i lnrf ..'
thr i Iillll. ' lilll. t tlir I'liil.'il
Matr. il. irnl uf laln.r lit W :i li ml?
tun. tta . ri t ini nl l.v ,M i ,
M. .Il. r. i. n.tlt . I. . ti .1 .. ...I. nl ..t
tin- All. in 1. 1. i'i a- W "inn I ' . lull. Thi.
In it iiill I. i tin t.'i;i. t riti.it nf liiitlm.
u that im iair tnrv l.r
l tni ".It the flu--
tllltt it I. I'M I" Hiil' nll.r I'.l llll
Ktiiti tji . a . i out I In- Ian ul t In-
Cllllil I'rlta.r ilr'..i' lit uf Hir "
lllllll' I iiliiltiitti t th. . li. ll .f la-
tnilllit an. illll I la-- r N r Y
llll I... Ili'lil'll ill III
Tlir hnltli 1111....I. n..-v-
nit'lit. Uilv l.v thr lir.ti..i'--
fur tin tmlt ami .t . 1 '
t tl i . I 11 1. , it a al... iii.il.i at .1II.1
Tin 1111.1.1' i iiiainlt ti- 11..1.1.
liiliSt. il t . kei'i' thru li. . ri'iil
l.ll-i- V I I. II II
.i tn I rill r t ll. II Illl In
Iif thi M i'ln 11. mi' .Irtall.
Mra. I.
..in III. I.I. .I.i. . t.,r uf Ihr
nain nit mn. inn. u, t ii,,. i, r . h a in ft n
kIii. uf 11 lui al t" II t I '" I lir
i'ln 11 in iiiii lr uf
thr ll full It itilHtu hiitr l.rrli riit In
trill hrl ill the tnl. mi l gn.Ml
IIIHIIV r."llr liht'e in It In'
rulllr tlnit r 1 ri , t It it t th.ir -
n I uf tiinr. ili ll iti ly 1,111 1.1 m.-tl-
till. Hti.l if tilt- trtiiilt iii All' iinrn.ir
tlir Mink. Ihr ilan will . iu
Hn.' t nt i'.
$6,95
No shoes sent on approval. White szoes
charged cannot be returned for credit.
The GOLDEN RULE
DRY GOODS CO.
See Special Window Display
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Bill's Shop
Itiariiii-ii- l ( liiini-r- !
ATTENTION! AUTOMOBILE OWNERS
W di urauttil repair wnrk nn all makM of rart and nialntala
MAXWELL AMD HUPMOBILE SERVICE STATION
Oond-f'- Tiri -- Auto Accanautici and Hupplttaa-Sta- ain licatttl Bttiratf
N1W Bullilini -- vornar 1111a anu itoia
AUTO SALES CORPORATION
Pbont S19
11C
1111.
1X
FOR SALE
Automobiles
Seven-passeng- er Touring Car, new paint
and new top, first-clas- s condition; owner
leaving town.
One Ton and one Half-to- n Truck cheap.
See These Cars at
The American Garage
PHONE 307
:: Bernalillo County Can Be
Depended Upon to Hit the
Ball Hard in the Pinches
'I'hvi tual iwvn-- uf II. .v Mtxji.i
W ur New. il.it. a .M.inh i. hi
the HlMt ft.Ulieil uf llia.lt: tills
,!llpllllietltnl ) I. fi ll 1111 to '.'. till -
lillu .'.Mimj :
i' Ili'i it. i lillu . ..uiity Mvppwil tu tlu
I'l.itv In ti.. i I. -1 luiir u Hi ::tnth
iniiii.. wilh Imi .low u. Ul. unto"
fil..'d iiii.l two runs win.
Ihrrr ttuul.i I..- K.H.il t. ii tu li..i"
fur till rll.ll.-i.- . Int. 111' ll Wulllil
rd iiil ut'i' th un.iiiiii: iuii
'I'liitt hii.f whuIiI l I. i . 'I iiiuii (hi'
furl Hint Ui'i ti. i lillu v.uiiul Iihh .1.'
t.'l...i'il llic hi. ult) ul li toiik' in Hi.'
I'llltll.'K. It it in Hie v.. w.nk. Hi"
ni.i- -t lliipol lj.nl think in tin v .. rlil in- -
l;.. Hint I if I n:illi:o . n lias . in .
tu till' front in tin- - il. II.. i ml.- .'
lnni'li hiit.'r
V aluiihle win k Ii.im l..'in .l.n.r .ilun
i.tli.'r I i tut. I. lit It 4iiih Ik . n n Hi'
uf Ihi' ii'iio"lm .h.ii '.hitl
till' rutin!) linn mIiuwii Hn turn, l.nl
Llll) uf HM't'.l, I'Ut of 'll. lUI'. Hire ill.
well.
Ilt'rnulillo cuiiut.t' waft the fn-.- t
fuunty In tin- - elate nf New Miilm tu
i.(liiit the Kt'liuHlia .lun. iih It
!u til" HeriMul rullnll.'f h
the New M. vu ii t uunull uf ileft-nwe- .
The luunril uf .leti liK put It" ui'l'lu
Mil ui.m the iilini in KUl.iiiittliiK It to
the I'lUIIll) roull.'lla uf 'lelenhtl.
The plan In to fterure from I'Vt'ry
inililoUr iliinen In tin- - cutintv a ti
fur thn war work. Tlui
cli'.ul.l nut I'll Ii'hh than i.ue per rent
uf the llii'iiiiie uf the man ur wuiiinii
iii.iUhk; tlie runlriliiiliun. TIiIm fun.'.
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then ri'xt mi tto u.ii-h- H.iMiii; mlnpt-e.- l
the plan,. It went i iirht nut ami
m.i.le a iturt'i'Ni. uf it H.n.l null..
iruuiitftl l.y the inilrlotir xeiil of thn
wni kern. m.lile u Mir. "" nf the plan.
The l.U'lyet linx iium h.-.- Mini
III rxcruK nf f nn.Oim with a very
struiiK .r. ilul l.lllty that It Hill he
to $4'i. dun. Tin- Mir. rt nf
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t other-- niiutiti)' tu a.l.ipt the
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II. SiieerM awaltM i niintv that
will make the fff.nt nliuli l: iii.i-lill- ..
r. unity in.i le.
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nut the Kpnufiha plan w uh hii re.
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The Wool Growers'
Annual Convention
Promises Big Things
.') ri'tui) t'liiiii.'ll uf Ihu
Mi'Mru Wool giuwi'in uumirlit
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II RAILROAD UNIT
NORTH OF DUKE CITY
CONTEMPLATED NOW
By United Slates Governmeut;
Impreuive Facts of Needed Un-
developed Resource! Taken Un-
der Advisement ;t Washington;
Trunk Line Later.
it ii tin iiiiniin
ImluMry ami nion n'
lllll'H lf llllKlni'NH In
Hri iinliriu
.! ii ay r
nut. I runnertluii v .i
I.iikIii Wullhl ilu ii
hillhllt.K iih'l Ii.tiii
of thin BiTtuni til..'
rulllll ilu.
Kin.'f th. guvet '
tli' iiim mi Kviii i'ii t
ftullie J It'll lllto,
.11. I (I it I'll thllt til.
jlIlK II'IHIJI'I'HIH' V
hllfUtl Will hi' I M Iftb
win i ful" Thin t.l.
till.'. II IM lillMMil.l..
he r.iiiHtriirti..l illni the
th wnr- - nt UmihI f i
fur .'T tiiiUK. In
i1iMill1 !
uh ii nM f'HKary win
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have hern rather v. .pi
l.efnre tin' prnpfr "Mi
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uml.'Vi lupr.l retniti
.I till II l.aMn. itK Wel.
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tlie hi.Mlll fie.
Walker H. Him
whu repr'.enti. I ii i
A. Inu in thiH man.
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nt took over
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until nTter the
- l.r.'.i.l1 lly
ti.it a n mi I i n v
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litfl hf
lUeHtli.M
tr.im.pnt
' IiIn c ity, north.
Hll.-- a im.Ve
he Kovernineiit
S.iil Juan hiiHlli
plarr.l
i.ilx at Wn.'h- -
i.iN hlr hr.llu
.i' tail ni'l l
I..'1'll llMt"lin.le.
.i.t nf the Int. lit
- nf the Sail
" the ...hilt o till I
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t.. I ieurl al Mr- -
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the fart, now ! itnu.t-iiK- e lhternt
tn the K.iv.'t liuient in Hh (irexeiit ern-nliu- lr
rrlHiK. Hint within '-' mlletf tu
thf mil t Ii nf AMni'iiu rnue, there r
luruted. in nhuiiitatii'e pi'.irti.-all- '
enat. ei.pprr Hli.l tluil.er.
will, h winil.l he uf iiu'alriilahle heuefit
to the naliuli. If th. ..ill. I he hlullKht
Hpeeilllv Into the lii.il'kt't it ml roll-trlhll-
toM.il'.l hell. mil: will
the war.
It Im known ileluutely here, that
Mr. HlniM Is I'uiiMilerint! at prrient.
the ailMsalnlity nf piittniK in the IIinI i
unit uf Hum Kan J u.i u luatl. tu exten.l trurtu.ii f
from ll.ii. tiernir north, to a point I
l.oKHll.lt annul iiiiifM iriun nil-- .
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ii.
i
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Illy That unit Wulll.l tap the (,'leiit 1111
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I'liha. wolilil trnvfrm n ftr.-tlo- of the thu nu.ve
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Help! Help! Help! We needed it! We cried for it! With-
out it we should be lost. Help was hard to get. So many
young men had joined the colors. But we knew that
there were women and older men to take their places.
How were we to let them know that we had jobs for them?
We held a conference. Two heads are always better
than one. And luckily we decided to use
EVENING HERALD WANT ADS
The Herald want ads found the men and women we want-
ed. Our S. 0. S. was heard
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if J- -
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On Which To Build
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TO SELL IN THE
PAYMENT
Eeh,
HI
KITIXTH'N
US
odern Homes Like This
EASY ION PLAN
If you own a desirable lot or lots that
vou'd like to sell for SPOT CASH come
in and tell us about it
IF YOU OWN YOUR LOT
We will also build you a Modern Home on it and you
can pay for it on the Easy Payment Plan. Come in
and talk it over.
Albuquerque Investment Company
SOUTH SECOND STREET PHONE 999
Il'lic Evening 1 leiald, AllnKueiitu N. M. Saturday, Mnrch 9. 1 01 ft Sivni
Eight i
PASTIME
House
LAST TIME
High Class Pictures
MY PICKFORD
in "STELLA MARIS"
M.ny I'lrkt'iiril. tin- - i v i n vr slur nf tin1 lilni mil-s- i
iin s I In' lirill i.ni- - cil' cv. i v tii! i iiin'ii.i ih'li ir t'HU'iit in lliis
rsi Arti-riit'- t n 1 up1, " Sti Muris," iiilnitoil I'mni Wil-
li. mi .1. l.iM-kr'- miiiliir iinvi'l l 'nii)i'i's Miii inn. In this
M l II ilil. tlli'lc It ? In Miil'V I'ii'kt'tit'ils, nr. In In' fXlli-t- ,
M,ii l'i-- L I m-i- l in I a i ihlViTfiii iluiriifl' tn nl' Miiim n- -
trust. Tins is tlir tiist tiini' that "Mnr Miify" luis e
pi t ii'iircil tin1 li'i'linj.' n" i'ii sturriinf w itli lii'fsrll'. inn I lli.it
sin' fiijiixs thi' iinvi'lty is i'i.riil.
1 i
t; OIKCCTION WUIIAM tCt
a
1 l
I
.i i a
I
&
s.im k .mil I'linii
..
..I. i :, I, . .1 i.l iii!.'-
l',i It I. I .iti.l I in .1 a -
. i.i. . .. M'l . . ! .,1 .1 l i
lil.il I'.. !.: 'I'll', ... 'in. V M
five 1
cur, in
as new. at
or ,
Tomorrow Monday
;.fv;'f3jONE
Also Sunshine Comedy "Damaged
Admission:
BE SURE TO HEAR
The Fisk
AT. THE
Y. M.. C.
Wed. 8. p. m.
ADMISSION, 50 CENTS
Auspices of the Y. M. C. A.
SOMETHING NEW!
ml
lie ascinating Game for Everybody Who
joys Good Clean Sport Only 5c Game
OTTO Mgr.
117 South
IliisMkiKUM
Jas. A. Ward Co.
r.tii.-is-
FOR SALE One pasHfiiier
Overland touring first tl.us
condition; good Call
Kor bur's garugo, phone 783.
unTTTTin a
Mm ii
of
and
IN
A
First St.
Dr. D.
Outeopathio Physician and
Surgeon
Suite C, Metropolitan BUlg.
over John Le Clarke's
Tt!.:i)hones, Office B73, Res. 432
Central Ave. and Firat St.
BEBBER, OPTICIAN
Bank Bldg.
ClanaiDtd Ads Ertag Results.
The Evening Herald. N. M., Saturday, March 9, 1918
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MADy
lA.Ain.iivli).
Coming
E
PlCrirOROmQclu'liAah
CAPRICE
"THE HEART
OF ROMANCE"
Adults 15c; Children 10c
Jubilee Singers
A. GYM
March 13,
LEAVERTON,
GTLichtenwalter
Citizens'
Albuquerque,
No-Good-
i UK 1 1 ItOSK HMVUtTMKWT.
i
.Mia. 1 la i In- - Mullen, M'ltinc
ami insi i tiil limn H- i- hi' ail- -
.jU.ii nt H- i- ni'iiintuiii -- tali s ilivl-fciii- n
i.r the Ann l u ali Ki d 'rnsH, lm
I. n In the i ity Nini'f W'-- il
IIIMI IIIPH illHi- - tlliH th- - I hll.l- -l Will i..
Iluinii am) tin- .i ii m in ili-- s Hi- t- Is the
I. -l infill riiii tu th- - ili.iK'i ii ii. I
Miilil- -i m that the wurk ln-r- has ln-- nIii'1'ini.rliul.l.v well dune wlun we lnii
hail sit little u u t lie n I ii- itiforni.it iutt
fl'inn itiViMiill hl'iiiiilliirt-- l s. 'I'lie ehai
let' Ih rat- -. I lllmve tile
The w in k nf In nik'niK rh.i.li'l K In
' tu i iuitiirt w ith illviMiin -l
Ih rai'i'i' it mi hy th- - viftttlhK ins.-r- -I
tnr UlMll W'hn I'll fl'ulll illlre tu
' ila- -- iliMtllli'tlliK ill fine Imlllt.s uf
' Kail' an. I liulitl.ii:i' nmkiliK iin.l In
u.iriii-- nt ii hi k i r iar. ."tin e nil vurk tin
nut liy lii-- al r!,.liti'l'N mllNt Ku In
he.i..lla -l s fm ln.e'tlol' l.--
heini; mI: 1. n'tl al.ruail. It In inui l int
'that ea-- h rhiit-- r luive this li.fuinui-- I
Him at first hum!.
I The . u ii illvlfion I" the
MllllK-- st ill' nil the fnllltl-e- illM iiillS
if iin- A inerii'.iu tt-- il I'ruHs. It Ii..
licen iiffiein'ly i -- in a nl.- -. I i.nh
Mll-- e the til uf i T It
In. Iinles tile Ml. H- - uf I t. ill. Wi.iiu- -
riilut'iitn ami ,N- Miai-'ii- , with
IltiK
.1 . u a rt i s in I if u i i I:- -, an--- - u
h hirnn ami tin 1I1IIH11I-- I
ti- -s uf ui'kii ni.ini; unit up- -t a t tin.- - w
tifl'li i has lii'-- n Iin ii.s.-l.- i' In I
ullt ..III. I tl llSii till lll tu til.-- t.tli- -
With a in w I.H..W le.tir- - uf th. .- 1-
I.lll'l II 'I- - uf flu- - illVIHIUl this I'll.. til
will I.l- a I'l- - t. -l a - I . f
nlli w III h. a. I. ,11. ii -l i.
Olllllllls Til MH III t' I III
Ill ihu. luiiii-i'tii- in Hi- - ii"ii.le uf
A Hiii. ii- -i iii- - will I- .- iiii- -i -- In
III'. i th.ll tl Mm -.. 'IlKIM-- ll llllill-
i iil'i l'. ami Mr. in iln- -i lui uf the
liiii-a- ii uf liM'lu.t,r'nt, will ittrive
"ll tin Santa I - lluutisl at I a In.
r.i. ii.n an I will i- .- ,n th- - i iy tin-- '
ir-- i ..f H- i- iin A rt a fm
in tiiin tli-- ni . ml I.i itiKiuK th-- ui in
luin li with th- - Ih-i- i.i ..I the It-- .l l'i
Ill I.i lua.li- - an, l.ntlie KiVIII l.ili'l
Wurk IIimiiii MnM'il.
Tli- - tin i'eu--i- l iuinli-- r nf wniKi is
il th- - It-- il I 'I'u.-.- f lunniH hnve nia.l- -i
i h.iiu:e i.i laiuei iiiarl-- r iii'i
I'l- l- -- I, i,i,i,- -i ul eiiiniiii r- -e has l;in, -
K
.nl the eai.l ruuiii cm th- - i'i ninl
llni.l uf th-- ll hllllillliK "t the ill.',iuf.,l
i.l the liuiil.t It ll.lM I, -- i ll III"!,, Ul.1, 1,
lleliluil r llislnfl I tl'it ninl
. Hillary fur nl! wurk. Th- - e.iiiiii,-n- i
was iiiiiveil ut nu- - u'llui k tu',v ..i- -l
Hi- - inniiis will -- reaily fur ii, .
IIMI ll III! MullillIN
The I : I'lusx llii -- i l'i h
Weinni. Hi's nil" f:f ul tins llni.l
rtul' ar,l liiriet-- . that tin ,1, in. not
f.if IIIM- I- i .in ii ha lll.l-l- il.. . h..,i;o
li-
-l I'S . i
I V.. inlau-- s lnl. Ill Wink liixiiii
I'.aii- - ami muslin I'.'t.t.,,.' aiakllli;
will I- ,- i'iiiifiii-- .t tu tl. w't.i I, ruiiuiH
K'lllll I'M lllll.'t tl.l' Cl'll I 'IIIHH
mi fm u. ii wl I- '- ..i,:si -- v e.l
iin.l ii il'.riv in, h siin u- - u I"
... i I., W'n fur ti h- - ul .... miii Tin nu-1- .
tins r'.lle has I.l I n I lit .1 i .l f.. !.HI'i
I W ni l. -- I'H ill nil III, ii - It is new I, -- I
fur III- - MWi'l. us well
n mure imiikIIii ' '
Iv-- n nut fur hum- - lll'i-l'ltl-
K i'ii''iil hh i refini i' ii'iml ii rr
mi I l I Hint will lip , '" i in''.
nnnli ii e mmiI piiv.. ' I"" Mi
IMK In IIIH lillt,. I'll""!
Il.nlllia. Kiln lit KHI'll. ' :'- - III'HI"
iii fur Ihuse wlm w '
tti'.l 1'inim l.y wmkii i ' li'Hii"
MiintH'rhlK 4. miik' I .
Mm. Whrrlii. elm I" "t 'l.esii ulllllllltef . lit i Hint th.
lirt
.hl tot.it (in v I'li'iuT'lii I
well liver Hi re ihuus, I'iiiIiik t lit- -
iimnth of I'Vliniiirv ' mutilippt
w"r mlili'il. HuliMrrii'' I'tu'elviM
thi.ini.-- tho tplpph.i' " .ii im' limt
Mnrih i'Xiliii thin in.i 'Ii ""l "iy
leneweil liy i.tioninu M - N lii'i'li'r.
Mint liirty I'li'iix-- s Mm.
The m.iif iinrty it i 1:1k li
nlulit w.i- - Kii'iit mi- -.
i'i'nh f lihinilnlly an. I k. - Th lO'il
I 't'UH i'l'l II.:'' 'I- - ini'ii I1..1I
m h .1 uuml time Unit . hne nsK-e- il
tlir utiefi who if 0' ' ni in hull;
I i.n tic nmntlil mi-
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
Flying Cotton Lint
to Be Abolished
by City Management
Th t iiy iiiunuKr li..-H- it aiik'''tl with
t r1 hc- i U..1 ll'I'H hfi .
lot' t lit" tf ItM Hit hi: iiiHi'hini.
i ml iih t ( on'tnt ion if i In work nf
Hpl'.iV nw nil Ml WlMllI t - in tlm i lly,
Ml II H to nl.t lat i( pit i' ii', tin' in. Ik--
ttiwv of tlx- f Imk rHt lint, finni
thri- - (i'it-- , tl)4- - roitdi. ; uiniMi-r.Mn... ! CiMlhiictiHi ..!.' tll.lt H'K'
filtv itrxrriM ii 1'iiily HiMil.
a Iti Iumi. tiiKittK th- ..I llll'llt llf
tlilS MIIIIHl'T Knt.!;tti l lll l.l.'.l.l
ith t tuk tiin- -- lt In ilr
Mlt h (,( lit TMII' till - inn nii'l Tln i'
ri(llll i hill) Ih.w i' Itli". in tin-- .
I nf i .i lil,ii. .in-- ' " H i. I'i'li-- I
;inl itllict i'Utii IpIi'w llllil-- i III.'
Vtilils ;in- ' " linw it .i ;
I
.t Vill I'M I'l'H lf ll-- ! t .i li't H'-- t hin. i
ii ml h"U it tu. i kc- t ( i mi - mill v
U'IH't ,i ll
S tin ii hdM il'" i..i in .nt I:
W ill ilo it' tltliotwl i ".ill llli' lill:.-- -.
liin'i'. l! Will t;iV ti r nut .iwni..t
It ti- H for mis isii Ii. 1
Will M'l'k til llliitt'( n ,i IIUl H'l yilti'll
to hit It'l i III!) rot tH lii'.i i HIT ftM-i- l
Iiiium iitul- thif finiill .itn'lift ottoti
tit p'i inn in nt K. IH .i t t lit n:
Privtr" rHixi-i- i H ho wi-- fi thrlr iM'is
tn hh'Milil notify (lit U in.tii- -
ilUOf .1 t OIM'P,
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
Much Cedar Wood
Is Hauled in Daily
from Canyons East
t:'Hiili-ii- t of l tu i t lt HV;irht4
ht t mux not with ri ou itn.' rnr- -
ffiHitV, tin- - hliSlftCf HtlloUIlt of Moott
i im in. on miicimh from Ti in n
.Mill '! I'll I'll ll OllS. "l'ijfl iii I'll n IHl
lifKniN .iltoiit hi miJi-- cii, of town
1111 xtIHt: V'rll ttill'M Into the
.niiliu ii.oiint.iiri-- f'oilrn runyo!i Ih
Kim furiht-- iiwiiv utitl Ih ti f I r
to T( i ii- - .inyoti. Th tl.'l I Hlop
of Imth iMtiyons, httAut Ioiik tifi'ti
kiiowti for tin h it UI of fplt'llihtl
l ll I. ml.
l:ct'i'ntl inti'rrNto rltii,ns
nisi fiMl to ux'-- rtuih, ih tiii iiti y, Juhi
OVV lllilllN Wilt'on lllilttK tf WOOll
Mioiith iiiioi to ih-- ' i ity from the t't
t itory lu . Tlu'V liiHtru.''!
tho ii n i lift of t riiir fumllipH ninl
the hflp an Hill, to kt-i'- a roi i t i t
tali of tiir.i to, ill of wood for a
Of .'ill lilH.
Thin icroitl ,im Mnii't'il totl.iy
;ni. I Hhow-- t th.it '..:! (o.otM rami' Into
town from th.it oui- ihrM'fion (Iuiimk
tin- o.if-- t :l .lux.- ThiM Hi-ii- uiost)
jtwo hot- Ih.mIh hu( thorr Wi'lf "itlit
la miiiil.t-- i of thitr ami i'mir homo
W.loll lo.iil'-- UN Wl'll TlVHP HilOM' nl
r.nx in' iiuthorilv for th pririM
wlifii (he vvooit wiim hoIiI. whit h
they H.iv, tnnurtl ftorti $'!..'tt to fi .iii
a load, the iim-- i .iff ti-
in.itt-- at M 'I hlH would ivf th
ii i:rH-- i sum of I x i sr
month for wood Tin nutuhii of loadn
for .o h wm k iiK day U am.iii "
Thi'xe in. IV not tf roc l twt
hin t hf ii r Miki-- hIivi- - and full of
niltvrrM. It m nioti- or ifht of ,( idv,.
l its to What romi" of all t h -
uniiil is nolo- of it N Hliippt- mit tf
jllo i ii Mir h ( it t xold to v I
Mnl.i. ami a i: fU.nil1'v ,1
-- old in the HiH'tn s of It.ir- - i im. ":),
of the nl an. i ii. u h of it - t M
j Tow n A i H'o,it. I indiiiK i h in w .!
hf.H'i r than o, ,it tit oi--n- i n.il
pi'ln--
i -
l'lwiM9 .V It'U Hri. All iH Onp-K-- r.fur iri rUsw IKi-r- y u- - l'iu- -
Oil Interest Out
at Crown Point
Growing Apace
.i,i--
.' I t.- - I 1. ut Mi K i nl-- v II-
i
-l nt ('ruvtii I'i iiii, 1 ill
ll.' I, IV Wltli I' In in . II. - at
I'l. . t nsii'i; ii. I'm lii.llil' f- -l i .... I. II, a
I, ll iil.i L' .,.ii'"-- i' ntituriil u III, ll
III' ll a s ', limn il nenrliv will Tin.
"I'll MtllV I, I,, I'll .111(1 fl'l't ll ii ml
an .iit ,i,w n mniie yenrii uu . 'I lu- :.s
Is -- li si i. hen. I "in, ninl rllll nlilv I Mtini
I ii. ill -- il. It linn hi'i-l- l flewinK sleailily
t,.i tli- - (itist yi'iir.
' ,1.1 yi- I'litri .tat-- s tlllll lll-- le i 'nil
, I, II, l ie ml I X,'ltr llll'llt lintV III tin- - l
iiinlv nl In, nu I'mlit. I'l"' I Iklnlliiliili
s ml i i.te lui- - ii Inri'i" Hi''" in tin
lielil llUlk.lin K'lU.'K, lllllllT tile hl
,1,1, ' iii, ii mi (hi Kirit
This i,,iii;,i,V . Inkill lenses nil the
ens i li'i.'ii thiil wi'll 'llillii'- - he
iii nilliiii '.M,l., flu 111 Mlili'il l'i.
II.- avs thiil i..mii. eieiteineiit i .rel
fv snr, tn ,.!i..,. Mr. M- -f i.lli v t ny re-i-
nilv ri. hi. I. .I in, i nt. whn li il
Ills si hi, nu nil llsl''1 i" ills), I . til.y
ml lalnls ait. I in. line, in el minil ml I. 'ti.es
Ihl kiis ills, i, M il iii t li ti t ri'iii ui
en i. iiii, tnit at u .Imllii Ji'tli
SPRINGER
TRANSFER CO.
Haul, Store, Pack and
Ship Furniture
BOARD AND ROOM
No Sick
509 South Second St.
IUK KLM, 11.N 1 1 New luxU
wall tenti, by week, month or aa-wi-
Telephone 7ii!i
tii M itsi'imirux
If 011 I. ill iii nM ymir rvtiinu
iiifir. cull
1'ii.STAl. TKt.KimAI'll
IH.MI'ANV. I'lu.nii :ti.
FOR RENT
Three rooms for light house-
keeping. Call 404 North 2nd.
A New Episcopal
Place of Worship
Has Been Secured
ii.-- t: v it ii iii-- 1. i . I.. ..f SI
.ImIiH'-- . ;.l;..-.i.- t'hllll'll. Il.is I'l Ii i t
iii i ill; I'lin n Is wllh t'.il S' III'IK fill
ll.i' li nt tin' l'Un;.iti.w I. ..II..I!.'
.11 in.' ttirniiMtv in . uini-.- l. till
Mi i a 'it.'. Mil I Ml III' il ii.i.l i -- I'll.,
a v I'll ii. - iii I ni -- i II. t .
Th- - l'i ! Inl H lit- -. I is I,. llf.. f. I I'm
-- S slinl-ii- ls an.l a''1 ..'..Jili- - .s.l lu-
ll,rlin-.- l. .. pla- -r In W'nr ill il S- -i tt'.ll !
r iii lt ilt'Mllit llf liillrlli'H ll
i. 'I'l S'l'il'-- M 'l li n'l'l.ii'k 'ai'll
Sllllil.. HiMiniiiK until .ri I I. Kv- -
nilit: sciMi'-- s will .il .. I.i' lil Pa. Il
Iiimi1.i. .lin ing ttic .r i .M.I nii-n- t iiinil j
I. nt th- - . vm t I ii til i 'i.'t stat-- .t
If ?h- - .Inr.MK tllf ruin--
I
1I c f'.lll' ihnlll. M.lil In jlls- -
tu ll I 1- 1- will l.i -- i.ntlniii'.l
in. I. ' r i ii v
Redington Praises
Red Cross Workers
at Business College
.11 f T'lrv! .V ro im: Tiiulii. '
tun n crv i nt i -- t u titk t;i,tlii
lird ' I"-- h iliiiii?i uhi'h itn't'tn in t hi
W rollrr, V
tin- Indict low iii hi It tin- MMiioit nonitf
to tlii' ftiii'ii-K- of tho wiir, niid foii)itii
it tn ! thi'in an tin' nuiiilat nti"iiit.
Mi 1'njn dlu im tl i
li liiy.tr id fhii dti-il- i of K'd lt,H
miikfi-- anil t piuiM' m tli; lu--
1H tin fill lt'"d lii iii'll clo' 1'iltt ildo
tin voik. Mih
.ct ihiu r frit that a
ti ti m I m i of v tn ity wmiM'Ti, mHi.od lilld'
hi nul'. w uuit'd to ln Htl tTiM w ot k
hut i'ii nd t ln uf I cf noon work impon
flLlr to Jlltilhl, Mi il''Cid thr itiltl
lion ti'ttuirtd to uvf thr Hiimni'f til
Ii fooiim on 'I'lH'-a- y l ii iniiK of iui!i
wtM'k from 7 tu !:.;('. 1'hni wt'i'kn ao
tliirti'fii '.cre in lit tt mla n two wr. k
nyo thirty nix mid l.ixt TuridiiV rvni
itiH t V y w rr i rssrfit. A nyour m in- -
itii to join thf 'liviMoii of tho
l ins w ork .
Iti'v, (iitiVi'r llarri'.oii nil) loldrr" tho
v i k t on in'xt Tui'-ilit- y v ruiny.
Dance at Colombo hall
tonight. Uood music.
Colombo orchestra.
The Red Cross monthly meeting
will be held this evening at the
Chamber of Commerce.
REWARD $100
We offer $100 reward for in-
formation leading to the arrest
and conviction of person or per-
sons who on the night of March
Cth cut our fence and took
dark Jersey heifer, two years
old, branded M on right
shoulder.
THE MATTHEW DAIRY
& SUPPLY CO.
FOR SALE
First class granite foun-
dation stone, ready for
immediate delivery.
Price $1.00 per perch.
Address P. O. Box 338
FOR RENT
A "mull fur .n, miitahla fur yen
table garden or rhh.ktiu raiirh; 12
arrs" ot tillnhi lanrt; runiiim watrf (Tljeiiu.) ; H union eal of city;Hinall Iiouh, branng peiub trees;
leurrd Can he la.Kn for H
iiioiitua, I year or lotiKcr.
Aililraaa O. L. B , 4utl Went .
Copper Ave.
P
Crescent Hardware Co.
818 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
gttim atntnqnnfm.no m
USE
Matthew's Milk
Phone 420
ittrttinMiiiuiiiitimniimi
I you want to Iniy a
Fireproof Safe
uy a Victor. Safex, Ma;ii(.iiifi Stfel
Bank Sarea. Vault Front, ftr. Albu
Urqu ArfPtti'jr, Ruom H. Molliil
SUlg. J. D. Bbort tu rlmiK.
rprin
BEWARE OF CHEAP
GLASSES
Self stul-i- ' u ii s s s
ftif'lllslli'il lli.'.illii-1.'l'.- l
falsi'
ViiliH' Vitill' eves lit tlii'll' I llli'
Wuttli. II.im' iin III lA.iiiiiiH'il In-I'-
ninl NM'fir tli- - "liisM's ti'iitiri'il.
We are competent optometriHts
C. H. CARNES
OPTOMETRIST
"1A I .l 'l is TII I" M llsl V
Three Doors North of PostofTice
ivouaK
On Velox Paper
This is the highest grade of
paper for amateur work. We
charge no more than others.
Sfrnnv't Rnnk Store L
Remember That
Sunday Smoke
Tlli'fn in Slillli'l llilljf tllilt 'V
rt niiiii I'lijnVH mi tin1 inn'
l.st i!;n nl' tin' itI. ninl
tli.il is ii ni-- i'. inilil . i U .
.M.iii nil- th- - sjiiisii-- il -- us
l"l. I's U llll'll I' lull. II I"
liilllit't- - lifllius tn lis, lu
i'.I e i al'i v mil v I lie ln-s- l
Inn' ul ninl t'i"jii-- j
lllill llli' lll.ll'lt'i'l ll V, i I'l Is I, -- I
IIS l'l vim nut I'nf Stiiuliis .
Royal Pharmacy
OHCAR O. ( AMTBELI., Mgr
Corner Sisrnnrt anil OoM
Phone IJt
Duke City Cleaners
Wi' clenn lialM, HM'i. mnl tmiiirn'.
cIiiIIiIuk, ri.nii mrt.iln., lrnirri.
i... ill M III. I'tHilK II.
I'siinilliissa llnr Mi.lln
POLL TAX
PAY AT HI0H SCHOOL
Cur. nf lli'i.iiihvnv mnl (Viitrii!
Classified Ads Bring RcsulU.
Green Chili
There ' a Reason Why This Is the
Best Green Chili Packed
THOS. F. KELEHER
Lffttbrr anil Flti'Hini. Buldln, nr
tiMn, palnta. Cut Bolm. Waterproof
CLroni Soln, Shot Store StappUM.
40H WKST CENTRAL
$50 REWARD $50
fm it 11 riiM' i.r iM'ii(ll iiii- - wlili'h
I f.nt lit Ii. iin Hi' nil. i i"HKfu:iy Willi-mi- 1
ilrns ir kinri'.
W. L. Johnson, D. C.
flu. ni--
l!l 51 v. T A i nil i Itl.lir
DR. HENRY M BOWERS
OBTKOI'ATHtC I'HYBICIAN
IHM'iisro of llir l.nr. Nn ami
I liri.nl. liny l i vi-r- , nturrhnl
IH'iiIiiikh. .Ptii-rn- l I'rmlliss.
I mil ssninl. I'lmiif Nt).(ii IiI. iiihI lllilif . .'til ninl (inld
i 'irst C;ihs Shin' U.'pairititf
KING ELECTRIC
. Shoe Shop
Batch's Toraier Cripluye
Work Ouarautffd suit TrlcM
Reasonabla
ORDERS CAI.M.D T0B AND
DKLIVKREO
203 8 8rrood 8l tbona 88
Wanted-10- 00
Furs to Tan
EXPERT TANNER
1023 N. 5th P. 0. Box 225
Shoe Shop for Sal
liimil lilj
.llli ss, In st Im'lit iu in
Inwti. Will IIIMilif JtHI.(MI,
price, $150 00.
FRANK'S SHOP
415 West Central Ave.
'limii' I Hill i- -r Wuulunrili Sinn',
Null.' 0
Dr. Ida L. Grout
oisiMiihii' riiisiiiaii
llniii-s- : ill ii. in. in . i. ni,
City Electric Shoe Shop
FH0NE M7
rEEE CALL AND DELIVERT
BATCn-- OLD STAND
EXPERT HAIR WORK
('uiiilnii; ininle intn witi'ln-a- ,
I'liffa, rurlt, te.
Switrhe. ilveil
MRS M. PEDKN
Maxtnello Bbop
I'tinn SL'I ( nliiliieri-ui- l ('lu)i ltld.
A GOOD BANK
TO HAVE AN AOCOTJNT IN
The Citizen's Bank
"Tbe Bank of remonal Berrlca"
FOB HOME PAINTEB1
VALSPAH.
a I Mll t MHJIUL
AI'A-I.- rxut
MIl.MTtllK
VmiMJTF.
TIIK 0NU Ut'11 KM A MEL.
AITOMOmi.B PAINT.
C. A. HTBSOll
Sib ami OiiM)r At,
Have you read that Henry
hauls Baggage and other
things? : : : Phone D39
Groceries Cheaner hr Mall
Tbe eiy blubeat quality and your eons- -
piete eaimrati(m uaxautd.
i or catalog, nate niouey.
CA8T1LIAN PRODUCTS CO.
ALBCQOERQCl
If i il Wl h In see HinuileM nf the
Si hweli i in. , ti ll ei,, I, r mi, -- i ...I ihl'SM
li.ill- -l lis. I., u u I if ii n ilei.-i- i .mil ill.ll- -
li iti run .S. ml.iini;. i:ii,uvV
A. I. Ile.su I'lll l.jsl l.,.ni.
t9, 8 9,
J By 1020 r
"hlii" fulfills till' .It iimnl ir iliotinv nf
Ilii pienettre ul i.i'-- t linn iiihI frtrrn '.me,
llllltir dy till' Wit rn lt Itli'll
"She liuhln itrt.iit I'liiii, it ti'l tci
hm r
"Anil Iiit "iiilutt m neilhrr tm L'U'iv
Met a hiT Wrhpmts, nhe Mi. rum till I n lllpll rt n lit' un,'l'.
"
'l livt thrill thmuuh her lit never tin- - nhiiiii, niiiMrn thuinlei i't the
ihmu'- never thn nw ft, tinlenl ru-- h nf the nhurt, iletnmite ennllii t - tin- tumult
if iintmnn td.en nut ti'iii'h hrr rum- - uinl tin munie,! thut h.iln li.r!: 1 hiuh eeinen Imiii thi- t..n-- ..f her i n tin1 il.lf si.ul,
"She fulfills till- - ll Ml inn In .IrstniV lit Hiilllllll ln'l II , t in I ill ( llttnit til 0
hiiiiini' lit inim uti'l tn rri'i'ivi' hm nrrtite, nbe deimiien whrn tin' wnr tinn.pn
te.titt.l thr nervitur nt thi' wurlil.
''Ami drrnimr w Ii i' in v it iiiiti hate unii into duttle, wmiteti htitr limm tin
Mill dunlin nt tin- - tt.iy.
" Anil lirrnuse nni.r the "I mini, whrn hr i hurt m nitnmi'1
liIMm In lirr Nllil ll'l'ln. ttl IllT till' ntul t'.illlfulf whith lli'
III.. lie rilll 1JI
"Thus nhe "I tin- - Ki'il I'mn ntiiinln tmlny. un wminm lum nt I itlwiiyn, It
niMft i nut ii t; '' " hihI 'In' nmnt mcri'if nl limine in nil history,
"she m tbi' Ynliir of tin- - WurM "
I iiilcr tlif oh ! nf tin- - war r ml
thnt Iikiiiik mii in v ovi-- r nil Knrn'i' n
l.'imr nnxii'tv iiimI fli'ittli- - minify
nil A nut ii ii n fii. I i ri'tli'iti'H
in fin ! in linn rtty. Willi tin- - miii
)' tin inliitil mi-t- i t Ii iiami'il
Ii v in'rriii'f rn nf Mililr irn.inrifii :i
tin- - fmif tur tin' Init yrCiit nnr to rn-1- .
tbi hnM' "f n nt
htnl niyhtii'M fanvi rullnii.iMl. Tin' ilnvr
nf u ill biiliiiK nbili' thi- - ilnyii nf
uiii nri tfi'Hnji mi thi ri'llimril futtn ti
1.1' KlIMliu. lllHlffl'l lit till' li ) I till
.i'ini'. tbr lilii f Mrir'b uiny In- - rf- -
. it'll-- . I III lilmiily lrtti't li tin' ilnti'
wliiti I'rt rnnruil, tbi' my til rtty nt tlii
tuny full in!" thi h:inl f
Nn inn' run jni"i
ttlint tbi' fiilnr Llti in ntnri'. lit
fmtb in tbi' All tit -- t. ti.l fn- -t
tti, vtrr ln-f- j
" y.v 'tyt hrti t It it itt i.' Iruit In.liN
km uy,
VVIinnvfT tbr litrtt nl' tltlkilnl
trrinl,
fuilh ll'tlll l'f..tbrr liliinj' tli
wuy,
Ami hnplv, tnfi- - In Ihn jniit nry '
' 'ITIll.
At I'linip Krntity tbi- tinvn .utt l.nyti
tire In nmve t, iiiintbiT rtttt
Imiineiit. WlitlhiT thnt In' in n
t.iiht "Tl nr tin in In ml itimi fm thii
tnimntiT no nnr knnwt. It i uttiit thnt
one in tn kh In Ki ntiii ky fnr
ii M'tiHiin, (Ifni'iimr l iii'li.i'V mi.l bin
niiiff lire nl .iin lii'H'i, v brrr t.wliit
ie MetiiTi uliu iiil l'itii n ml New Mr-i- i
ii m.liliiTN nrr rr.TTvinr, irnin
nf irnile. Thej ileerve it.
The -- nl'ilr nn. I nml
I'lu'eri lite liiven l.y tbr limiie fnlks,
whiinr hittrtn Kre thete with tbr I v k
Tile ilrtltr tn tin Hnme ilrlintti' tliilif;
In Ii in thr w ii r li '.itiliiti. "ii
benr.l nt mirinl nml wink nittlt
tiii;h. The renl nl twit f int iimt. nf wnr
nitl wnrkriK tni.k bnie in tin iiiuniiiritt
nt ti puny Iti-- I wit'k. It wiik mir nf the
m.'iltir newinii, liinrtilrti niitir iii.rn-riu!- e
tn thr limrit. Hue yniinii umiiuii
liiinlr the ulntiTiirnt thnt nil
tti. iiiiti yiviny lietniiiie m.rii-l- litiii'tiniin
Itllil elnl.nl nte ililllilt" "lire pin tier-limn-
In the Herein- - until ner nf li weil
.iiihi'. thinker, nil rlileily Imlv ilevnt iiiit
Iter time tn Hnl frimii einlriivni re,
Imki'il lite 'iilrml. " Nn,
they nre nut pm tiiTiniin, my ilenr. pet
eiiti kni'ietv liulien I knnvt Inite t
it their nti tn I'lmnt', nr expert them tn
l.t nnnn. I hey ni miitiiiiu tin hrriiirilturt (if ki.I.I ktn ti) fine life Iii.imIv.
with nniilen, ttithmit t.iiln ,:inl treitt
lilinun. KiH-in- l leereatimt tn tb, tn in n
Ureut Inn. n. In fin!, it in the iu!iiiirr
wheel c.f life tn nil w tin hnte tn irt
r i i 1 rt nl rirt'O He ihii i il ttl.le.
hneiely in the inmiinj tnrrthiT nf
penplr. Ill tilllen nf Ml lr.it if
miven benlth timl rennnii. An .
iltnner will nut hKtikrii.t tin eim ut ry nr
lint if it l.ririfn )' If In
Itetber in in nerven n enl.le
piirpt.ne. ln imt tierune penplr
nf Hf t li li pin (Irrilllili, Knntl
will .e fttrreil npnn nil nf
' 'nn ntntner nr Inter.
The primpiM tn fnr ftnnl nit. nlni;,. in rn
ninny to nuuuent thnt it ti
int lie tunny miiiinn till ting inrnt will lie
nultl unit eiiten' T br Trtliiiinn
lire linw killinu ilnun II ll'l hi.r.i'. f..r r.
v I in n ntul litmy b tint .l i the nettn
wrttrm tell nn. The iilen in
tit linn Intern lin Well un tlntne nf tnt,.
tl.lin Innten, What ellilil ill A
ttnitlil turn rulitnlntl mnl flit bin run inn
'In v in tit f Whut wtmlil t...
ttnril the InjnllV i.f the fltlnili wittrli.
linn l.y feiintluu nn Inn ftri.li' Wlmt
It tl lit it ei.nl. I tt.rurt the f.nii
thut nhnretl Ina npntl nf thr npen,
nitl kill the liuntful i.ntM-t- t In .
nt Iiit rnliiinti in ii f I i ' I ' " U frnm
Jlu.ir nn "My !"" i ii l hi tn Mm.
l.illiiiii Wilxnii.
A Iff (ti-uk- t uutl muni a .. ( Imrxt
wniiiini
limit:
(: Hr ' If
tinii',
demum she ninutln v limit. II
nnl, iiii.I tuiutn . tin1 W nil ll'l "
rmmiim t.utui ill rhrnl .1. 'it h i,f
nm i ti i ii Im t . with rlntiitt iiiiti
Hi' h thi'"n nir Hlti'mh mlil I'tixtiTti '
lliiilki'tn lint in I hi- - Im (til i.f til i.i .1
ln'llll Kill lint til' l'iiil-- . to til h ilittt'
ntniitd.
-
TOR THE UCD CROSS
HtiiIIih fur the Kill Cmm tir
tn m'I'Ii-
-i livinn mill iiiiI'Iit lliiiikin'
I'l-- lint urn pnlilii-l- nr
rinii'ly tbi- - i iiiii'. Tin'
iiitil i t v tit the r.lkn
ilnv ninli' n tin- - ilnrl' in-li- of :i
iiiii't . A lurll iiiiiik l'iii'liii II
gHlllli lil'fWl'l"! fhl' KtltlltM I'f I lllllllllillt
it tut tln Tiki, till In' niii'thiT
In llti' Iti il ( I nil. I Thi- - I tmli'ltl
Slur, tin- - M:iiiiin, I'i'iliiii'H, V I nun
f'livli', unit Ii uit'tii
hllV(. .,. .,.,.,,, v ,,,1,1,,,,, t li.-t- lit In
,.,,.,,.... :, M,.tk. Tbr rrtinu n. . .I i
III. lit iiluitl Wnlkert. lit the I. ml lllnlt
'Hitinl mrtnltiTN nf tbr I. .nil rhti.trr nn
ItviTltirr I'f hflv tn mtlv hitlirti
! l limit tn mtike l.t,;:lt.fri nml iir
iniTlttl fnr llnlll.-lrKr- nl pint tin. If thlM II II
flltl.lV liilll.l Itr tllliiilltll.lr.l I.V utllhrr- -
MliifM in ihr tiu.r Ml.rilM kit.' ''fill i.f tn-l-
jilnilv iiieetih( in eiit-- ttnril, lliix eity '
niilpnt ttt.ttl.l lie n t'f'it I'tj4 tl. .in. linn In
New Meiirn'ri
Ami Ihr i In -- Mi nf itittlni.Tn.il nn (iixt
liiil wink liitriit l.v nil luemiK In lie iltr
rieil mi .Imlv ntul nicblly fnr 1'iipiN i.f
lintli nml till lii'ti. Tn pirpure tit
nerve ly if llle lieeii ri.liie lit
In. me it nl. . .ml in wine, .tt
tl ItlttKIII.
MISS
Tn meet Minn Hlnni-h- Mullen, t
iiitttiniTiir nml nf the Itril
I rnii nt the fittii ntnle mtiiin-lai-
.lit "nt. n, in tit tirrinnr nn t.pt nnit.
I'heer ntul pitl rint mm nf the mint frr
ti nt It pi tiitliitte finni Mi Mullen like
dricli! it " frnni the hiiii. A nhr tulke.l
in lli.- I. lil.y nf the Alvurinlt. hntel Ittit
etrmiik:. the Mil.jrrf nf Urtl Crnnn Witrk
pi.t..i-)i'i- hrr. 'N..tt ii. tbr time when
nitl Mtiinihtlilti nf mi'ittiit iny penplr ttrr
Unite. I't'tiple nn. tin I. . ri n . r mriiiini
by ttlnit they pnneKH, wlmt tbrt kuntt,
nr lit' t ii ill v nr - Imt Ity hit
tire. It ii wlmt eHi'h nne ilntu
t Ii It t titltlt- - fnr Vtl.lth ill nnlTr't Imtt . "
The wi'nU the i t t list
frnni hit ni rthe titlkt'.l.
"I t w.tb I lie prt.urei.ic nf
the H.i i.ilillt. itninty . hnpter nt lite Hnl
I 'nml. Mrs lient(e I let, r It it i r in it ii
nf tb.' nn ii.lliliill tee, ubn hit.
Ill It n tl I III Mil IIMTIICf nf nlle I ll'l It'll
ttll'llllii H llllilltll, iI"iTM' I rnllt fill
I. rim; tt i mi I ueneiitl. Hut I mil imprrnn
liiK nn linn it mi nil inr I'ltiiptrin
in III.' four ntutr. nf iIiih ilitini thnt
niimi'v nml niiTiiI.ern for i. nly u
rtiiiinr purl. Witrkeri nte whnt in wiint
e.l. AiTniil nf intnlr
Stirmi".t nml ure
The nf oetrll thitllnlinil tn frit
t It.titMitnl pin-e- nf yiiuze Inun
rin ll iiiiinth in n niil.le i ..t.
tlilinii.in tn the ilium, r'.ir the prr.eiit,
until thr w ilk in fiiutnl tn lie prileet.
in nml rt ei 1 Inni;. fbeae ulnp
tneiils nif nil nt the leitver
ntiilmti, til i "till It wln.'h nil the Itmirn nf
thin iliti'ii.ii pnnn. There lire ft. intern
ilivinittin. nf thr niitinti, mnl tr.iiii iiirh
ilivi.ii'ito yn ili- -
I ft ly I" liirnir. All New in
ilnilii; ii. lily. I hit. I nn iiniinmil experi
enre in the little tnwn nt Tnn,
from the riiiltintil. An nut., nml mtnii
trip. II nnji.UUI ill the .irtinla' rnliil.y,
w here I win. nnnw ttnttml t'nr n t iiue.njiun
Kiven inr n tnnte nf tb" reitl I'mntier
life. There in ll lively little rbtipli-- nf
the Itnl I'lnnn nt Timn mm. A Inn u tety
i hit pi it ill ll .n M.. un. I.
Tlte (tint nlrpn were ttiken In nlnit n
fhtiptrr in f HriiNlilln, If penple riiiini.t
In llilit'h, tlirt run tin Kti'tt
hit nf rnrruy rtiiinln. (If rntimr whin
rent lilim.l nf i. nr ttt.yn mime the prnplr,
will wi.ik. Theie i i.lriit.lv
II linl.lr l etelt where I.. the
i Hum'. Vt'i. I wmk entirely with. nit t
nnlnry. n '" nil the beu.U nl I In- !( .1
t rtiKx. Ami nh. it nuik rn me nn bnppv
tn lie brli.ni", t Ii tin grvut tuune."
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$R ANNA WILD3 STRUMQUIST Telephone
The Red Cross Woman
untimely
rullpiinM.ill lltrrnsiiiltly
iipiilniittiuu
liix'ii'ni'l.'
IrllillTllmn. riihnnllltnui
Kiliruiiry,
niiiltltthli' ii'liKintiml"
Ni'llliltiml,
intuiting liiirlihiimn.
ireniriitji
i'tiiitiii;iTit
I'limtliti.
ttiiiitminilii
ihnittitiiiiiti
KHi'ei.ini;
iTilbiiintii'
nnrnelven,
tt'llnwnhip
priniitn-Tiiinnl-
niinervnlinii
rnninninii
Itenerrtllv
repti(iiuiit
llillptrrilie
hi.iiirhiililiT
llmper'n
iir!Hiiinltiiiiti
mi'ii"ttinij
1'iiiitrilni-tii'l- l
Mippllm.
iiitrllinnil
pimtirnl
MULLEN ENTHUSIASTIC
iriNpetli.t
ihiip!iTt
lirreilinu
iniprlliil
trliKbtetl
llll.iTHbip
nhipini'iitH htifpiltil
ilrenninun reipmeil.
nhlpiuelltn
tlreniuui
.llitiipiritiie
pii.kiuu
ntnperte.l
brtnlipiitrtera nhipiniTiln
piiirpiTinin
niillli'lbilli.
pveitlinily
I ST AO ArrAIRS
Nut nil I hi" mi ml ilnnii i.to tiii;"l
liV lui ttl l:i'lii' nr tin' rt i f t I in lv
llli'lli. It nt'l'lllil lm nf tin' j;li'nti't
tri'iiln in tin- - Ditki- - 1'ilv nn ri t v, nf
t :t .. Thru- - i tin- mill wii k Inni lii'nn
nt tin- - KiHtinii rlnli nf bull :i b iinlii"!
l'iiMln-- mi'ii uliu ih in- - tunl s rbity
MTV WiiIiii'.iIiiv nt thr AKminlii nr
tin- - V. M. '. A. ihr Id.nut i litl. nt ,m--
'tiitiii iiiiti nf tilinii! tin- - fiiini' inim-Im- t
it niiiir, with tbi'tr ilinni'iv timl
ttilkt'it in Thtiriiiy i Miinlh.T liiy
st run wi'i'k. Thi' mk t thiTi-hii- r
I In' Iuhmtk' tnuiillih luinbi'iiti.
ttlifti tbi' "nii.tiiry Imrni'il mi tin lmtti't
until " Thi' "tiin inty nt ttu1
I'.Un niht ti linl thi'
tvtn htinilri'il 1iivit imri'i"! mm n
ii ml thr Kill i'rk. iiinimiltic
ili'i'luri'il tn t.i' i; rn 1 ft i nj; muti'ih. A
tii( iliniii't in ii I'litnti' hnini' twin thnt
tl'fllllTI'll Tlllil:iV I'H'tlitlt tl V l'llitlltll
' lurk M. I :ur m honor nt
t'in.uT. mIiiti n rntiTir nf liMiiny iiiiti
injnycil thr nf I hi- - tHtr
bnmi'.
-
unorrta Tn tiTinitiv m ttu
'"'"''"y I .itt-rn- i t i lull lirl.l tin1
lii Met Uy nti'i'tinii mi thr nulnr iltit
thi- - int ttiw k nt thr htm f Mr. Hi n- -
iiiii. Thr htiiily nf Ni'M Mi'xii-- hi.
tniv ttu rnnttntir.l. n inftriiiT it i;i
1'iT mi " Attrinitn timl I'mliircn nf Ihr
111' iTiIH"-- t " lit' Mf. lliHnyit. TfllM iliirl Mltnttril itiurb tr
kriiii'h mnl thii'n urn li(iht mi inn ti in
itiliTitH nf thuM' tillll'K lint fintnil in nr- -
r i mi iv r riln. Min. iinum Vulliunt '
iit.i-- r nl thr hiTini' Ii inliTliii i.f li.iti
llirfi.i ilr ii r :iiiilii I .tt ):i n I'ntii r
Ir I. rnll lit tbr ili "fnl
IMIH t.tintlll't t'.ittlrit.Utiiili In tin
rlnli slinty. I tiMTiKinii nf rtrnt
tii l.il liv Mm. I i lllil.l.
VOLUNTARY OrTERINQ
TO RED CROSS
When the liiil..' Inline pr iilnl the
nil. I't eiitrriniiiitiftit nt tbr liilt .l I
W etliteh.lny, tin :i'iiiniiiitn huh liti i 1,
I. lit linxen f..l t nlil nln ry ri.ttl l tl. il ii.n.
tn the Ili-i- l ( t,. IiimI wrte pin. f. I ti"iirthe rtitrntire. After Ihe perfnriitiiiii e
tin- - l.ftli'ern f.illlnl fiitirteell ilnlliiin ill
the hnr.'n. wbiib the Irnuue will Intn
liter til the I.i' 111 I'blipter nf tbr Itril
I'lnnn. An.ttlirr rv i.lriirr tliut ; r npli' 'n
Inn rt t tiir i. pin tn lint inilili- i:uii.r.
- -
Sf.WINO BEES
The M mniniim t sneifly nf ihr Itnptmt
i htitt'h bun ii'li'ptrtl the ptni'tn e nl mi i t
i li tti nr Inr tbe Itnl Crntx ill Ihe
lllilllthlt' nrtstiin ll Inl iinnrinl.lr tit tin
Ki'il Cm.- - Kminn in tbr
I.uililiii in.t.nil nf im fmiuetly
lit llllTlllilT ' bnllll"!.
-
MPS. KENT HOSTESS
TO KNITTERS
Mm. Kreil II Kent'n pl.iiMint hnme
w un the nrrur nt :i huppt iiiptir Tbnrniliit
nl'teiiiin.n, when thr iiirml.iTN nf the
tn ti ri 'n rlnli ml t ln- - nrre entrrtiiitii tl
l.y Mm. Kent. Wttilr 't.iitfmittii.n ft.
runril nn nrt mnl kiii.lii"! thfiin, nil
htitnln tt rre tnmv nt ktnttiii'.
'
- --
A KNITTING BONO
liter nml iiinliT, ttp itti'l tlu.inuh.
Milrh npnn ntitrli in tbr Iriiul bet. i i.p
Vlirn nf kin ki nr yum nf l.ltir,
Ditv n It ft tint the knitting urown.
Win. in tbe mir wbn nhull wnn my wmk '
I. it. I nf Alltrtirlt, Itnl nl I'lttnre,
I'rny he tie tn ini; with even nf Itlue,
A tll Ibr iMulr'n Innk in bin nlrtnly
Ulntti-r-
Int.. tltr nlit.-hr- I will wente
I'lli vrIM nf i Ui.iiiihi'h trliilrt nrsn,
W hinpern nf linpe it ml lnll tli.iir,
lli.lv Ihntiubtn thut niiitll U"""1 nit. I
I'lenn.
Till they nbitll Inl. I bint nml nhirM htm
li.'tn hnriitn
I. ike the Iiiviiij; i lunp nf a mnihi i '
a i inn.
liter nml nmler, hnpen nml feurn.
We nenve nur beniln with the turn nf
K"'.V.
I.i.ve nu.l mirrilife, triinnph nml teiir.
..w upun r..n the Ittrlnnu .ut
Wbn in the mir w hit .tin II w rnr my wmk f
ri . Ii it nf l.iulunil in lluly'n nliamlfI'tny he lie ntemly it ml trmm nf ,,ul,
I. tint ill the ill let n nf nn lliiill'n lull. I.
I'ruy he lie j' ri t ! with itiiinlriin nil.
Km the nuke nf Iter who in kuittinu
here.
Kill tin be in n (. Inil tint in hute,
Hnttlinj; with tiimia till the m,'lit np
fnr.
MilehiH nf mine, wrnte lii.lv
I'u It ll ll til him It.tily nn. I ni.iil'ftnm liuiiun.
-- lit lie Atherlnii J n i. ri in tin Vntiib'n
I I'lliptl u'mii.
Mtu-rlit- l In Ktin rniiii lMik .
KilemtH In Hint i ity hnte l
lite ittilitnilirt itirnl i.f tin ntmii..!!'"
nf ti fm inri Alliii.iiii'.iii. l..-1'-
n-tt- . Mrn Wulter I. I (.In- -
" ll in. nun. .nn. n Hie nun i it. ue nl Iter
tluiiKliler, I'U-ui- uiiIU.i In A II.tit J.
I'nitif. lit l In I lie r H iiit-ttl- l
y I'rl.l ii. nt .'I. IHII. m tin fill-ti-
t i Inn clnni It S in
flnrn I.ii-ll- l unit M ft. l'.u!M Vtll I"'
nt lim;,e tn lln-l- fi in Ki P. if.. "
TOR HOUSE QUEST
Ml". W ntlllty-tnl-l . t.letl.'illli'.l
Thiiri.iny mill Krnluv n t In "i- in m
I'll lit.' ii r in hei nmliT, Mi-- . I Ir New
miner nl I.i A Ituel''"1
:illtlkril Imlll Will-I- t lltltil ill-
rlen frtrn.lti wrre intiTt.l in !.. trt .
i hiit, mi l meet tbe i'nlifi.rt.ni r
AT THE OOLr LINKS
Thrte it tl Itvrly hrilu't-'- i
nil tltr link" lit the t'lilllltrv 'lull l.ilin.l-ru-
Ii f tiT Itiinll. The lentil, hruilnl l.y
M.'.r. Kiiikliine Miirpby nml Mrllmi
nlii limit. bur un ikilletl u"'!' tmtl
It rnrlr nf nl.ertlit.il. whit ellii--
'Ihr fun itliiin! un miirh n tbr plnvrm.
-
PRETTY HOME WEDDINO
A hnme weiltlini; thnt witnipnelly nnl
. in in fi-.- t I'rlirtiHit 2rt wn the reieninny
ilmt li n it nl Mi. I 'rn r I Wnlkiii nf thin
i it t mnl .Inhtt K mbmer nf Hhii Kiitti- -
i ..
It. Thr riliin' Innk plme nt the hnme nf
tin- l.iiilr'i. pHli-nl"- . Mr. nml Mm. Silnn
I Wnlkiiiu. I"l.':l r..rti-nle- iiteitue, ut Tt
i.'rln. k in thr i.ften ti. Only rt'lutivrn
..f Ibr I.tnliiy pttii were pirm-rit- him
pin'ltt ntul Hitlr iMiily muikfii ttlf p"1'
n.itim i iiiriil nf IJir inti m i tire lit l.ev.
'Il.ili I .in per nf Ini' I'rril.yteiiiiti
rhuit Ii, nf wlti'-- Ibr hrlje nml her fitin--
i ly lime l.ri-t- t tt. live ill. inl.i t m f..i ninny
'
t ea m.
' Tilt
.pit It urllr Int rltr.etn nf lite Itliile
i eitltmiii'il l.y thr liliity u.wn nt
Wl.ilr rlrpr ir rltltlr. Thr l!'""!! wnlltlliir li'Uiilttl mil lillt'k. Attrr Ihe
'in. my mnl feliriliitiinin exten.lrtl l.y the
I lit , ti weiltlinu tlitlller wnn
l.ntel the nrit I) w nl.. ttmk the
I.. .il li I. ii i ii I trnui fnr I'lii'LIti, I nln rutin,
tn tmit the 1 ".ill 't. ti.mily m tftt ilnyn.
Ihr I. rt.lt. I i nil retiirite.l tn I it in
rity Krnli.y tn spin. I ii titty with the
III lile 's pulrtitn, nltil iTiltllliunl ttiflt
'jmirtiry tn ttn r'ttiiii-i- n w he re thi'5
will ittnkf tbrir bntitr. 'I'he Iniile in nne
nf the liiki l ily'n tiitint i buriini.u nml
ptiptil.ir y.'iitii' wiiiiir:., lepieniTitutite nt
tnif nf tbr m.t iii.iril ttimtltfh tif tbu
ity uti.l nttttr. Mi. Uimhiner fi.iinrily
litr.l lii'ir, lu.t bus Inlrly ymie In ,.ini
y i ti itfT-.r-
--- -
l or Ml Kiilni
Mist, l.illiiiii KiTiipnilt'li enli'l l.tl.l-fi- l
httpiiily nl I'ttiilh Hun nfie i tiitttn in
Jlnllnl- nf MlfM l.tnsr Kllllll nf New
tillfiiltn. Tin lie.ititlfill fiiniiiH nf the
leni.iTllll ilittitit nit N'ent I'elilntl
tttveritii wnn e l III vtvnl u'een
nliftitiit'iK tin. I viii"k in l eniitiili'i ..I'
Ml. I'.ttii. h'H il.it. I'ne hiiiiilre.l w.i.
;lhe iruit tjt.w it l.v ii nf In
t ilr e H.
I --
Tim Murk I.imti On
Tin illlllllill Iiiimiiii lilt- - 1 IK nl' the
W'nlllnll K .1 r nl llle Hlllle tntiri-I'l- l
nf ill f. lis.- W.IH It'll III H.I lit .1 Ir tin
firnt nf the Week Tile itltliilllit nf
i.lll ii.lli' wm k tt. . iiii..llhlieil w in ,t
irtrli.IH.il nf llle Kii.iit ul'itiiltl.fil
wnineti nitty in In. Mm l.iinl--
the f ill ..'nl flint plenlilrlll
nf tint. nrKtiiiiy.iti..ii I'lillileit lirlli-i- '
I I liu il nlie knew wlnn Huh wurk wu
lilllni hetl. till.' Il.ts Ininle ll.ni
j iiiury III Willi Minn MiinKi' nl
Snlllil I 'e llle new ;' 'ite lletitt. Hume
nf till li'tini'lK lit tl IlleelltiK will
lie pi'inti'il ml I lit I' ue ill nn ent It
t ilitte
'
-
I
"AU REVOIR" BUT
NOT GOOD BYE
The weekly miem! it niunit-
nf the i bnll nf III. I A venue Mrth
nilir-- t i bun It lift T -- l;ty rrniilti-i- t
nrlf lllltl H I Itl w . tenttitiitiniil
I'm ty in bnin.i n t M . Yinlit .Initen.
M I t. .Inlien. t he . 'i III unit in It.
Intn In i ll I he t tll ' I. ' pllllllnt nf the
rlti.ir fm- thr pnt it yen in, mnl left
t br urxt inni inn.; i ml It It .nlitt
iii I it ! i nut.
A ft it tin iintnil " miliar nf i.'llnil'
fur rlinrrb n h llnlrlilliu In the
phuui'Ui it pit leinil-uii- j ll i.llft Mil. k 'rt
"I. ' tin," nlinh the
ehmr in tn
.if j; unler 1 iik-- the
futllpUliy lletutfil li- v riiiug tn nuiTitl
i n p.y un lit. The lit-'- three mrniliern
prrnrlit wele nelti"! ' til ll .leli rltllile,
w ithiil it Miiiple l' .eiteil lit Mm
II. I .. I iirlry it ml M nt elm e. A I I In
'
.'111111111.11111 ut t III' I ' Hi. i . ii. H..k- -
Int. n r li li'.l thr In ur.lrt Itlttl
lulilr. nni'il Mm, ,li.l hit wnn w built
mil prme.l t' l.r ' ..f tbe
j In well i It. men t . Hi. Hi kiiinii
n i.i bili tril.ule llnnelh.l. .Irtil-- i
Hull nf Mm. .I.tiii ... rt nllprrii.l lll.il
ttt in Ibr itiipm I n ii' ri ube U it - lillril
in tbr rhltli-- tin .'uinpuuistr. Ir
i f Ihr ill" .' exprcnneil nitl-- '
t it ii pt I'rint mil l r Im nl ilrtt.tn.u
Iilnl pr.'-rul- nl It I 'lit- - r Irn i .linn, in '
' '
' ' I
.nil. I nf I ' i i I l.n tl llirtiiriitn
u Illlllllill' liti. I . in I tutu tbr i buir
llieitli.lTn whnnf lllintrn Wf. III. Til. r. I
ii t(ir lent,
Mm .liiltrn llimle n l.'irf pir. li .1 n.
. rpttim-- f tplenntuu fi'rllliul.t b.l npplr--
ll.ti.ni, nml ti'Ulet ti. I. fit.'
t I trtnln,
Tbe ninuetn then nttu. k up u lit 1
vi'lm. III.. I .11 .' Il:.llt-..i;- ninvi. I r nl
the r. iliiiiti.li i i.f n huppt i ti'inix
V.m. .Innin I'll tr.li t'l'tt m ,. r im i a.r
Inn tti'lrn t" nprtul nrtrlnl llli.lithn
llennlen tiein :i pi ln iriil h.i in", nhe
lit i r . I i.tn- nt thr i.- -t iit
iillirr itn ulit.n in the -- Inli' II'fllfll'ln llin.ntr.l nn nnyiriu ''tll trtiill. "
In! It. .t U"u. I'tr. tin- H J --
tlnli in intnil timl nhe will tiTititi.
... t --
OIRI.B' LEAGUE
ENTERTAINMENT
Willi every pruiltuTiun l.y the nln
itftitn if the htub nrluiul, thr liintriutii'
nt.ilify nf thr it. tmn in innrr prutiu.ini fl
A t nuht term. I in the ntur,f uin.tiln nf
Ihe jt'iir, in tin pri'i-iu- uiviti Wflnrn
Int nl ti i in... n nutler the Hiinpurn nf
the tiirln' Intuue. 1'be rntne nu.l
fi'fll.ln nl thr rt uilflitn hnil tur
nullif I line nil llle tlptuf nf ftiTtl-miTt!-
tiny It lii il llrtif. I'lu t wrte nut
ilmitpp. .mini. Iti.lt m I In- ipinl.f '. inir
Witnl Thr llU'lletlei- tillll I'llm' tltr Hint
lit". i nf tbr ii ml il .'I i inn "in kept in nl."
ut lltiiuhter. ititetnilietl l.y npplmine. Ihe
"ili. II hiiliy " urrlientrn wnn n Int. nml
wnn .thnt the mlti'Mming uuniln nf ruin
fill n nllV in It 111 ' I.I Villi' ili'lln
' ureilt, ItlJ.. I.rtltltlflll llnlln' ll'tl
ilnetl munie i 'i in their Mtmphmiy nr
. tltnt tn. ill ii uny thlil wnn rut --
:t nil lllneurililll It ll tint inun. Ttlf " llnlln '
were lit'liu! irn in ttilly fnu-kn- , utnl f.--
tin pirtiirr thrt intuit' .'..nlil I.e fniuitrn
Ihr l.l.intl runltiliu lllitntr. The l.llu
ilull, wh. with n(y winkn itt'-I'.- .
nine. I tbe uprniiiu nrlri-tiui- tn l.r tin
'llteitnie 1" it in 'It-ll- ' wnn tin
Nl II I II tt It III r With III.' II ll . Thr
:. Urr.nl "WiMll.Ill It'll' uti-ttlil- wnn n
U'mi'l i.:t In I ut nuiitt'ln thnt I'rvt i i. u. I
iiiUfnt, Imt t x.Ttr.l Ihr u't-til'- "I nil.
A mrluily thut l.r t.utiif.i itii.
""ilvr I'hreinln Ainmiij thr t.,.l."
plnyr.l l.y the tlulln nil nllllin rnveleil
wi'li pnper.
Ihr npeniiiu mlilrenn wnn li well given
npeei-- nilitle in u ilijjiiilinl wnv tiy the
plrni.leiit nf the lillln' lenmie, V Kiln
lli-- t keiibiill . Mir i ti I Inl ul tint inn t.i ihe
1,1.1 thut the Itlltt'll fulk tllinrrn In I.e
preri'Utril un the . lucrum lll'lf lit. I tier
iiiiiu tllinrrn, lint, un the iimne niuinlien,
Im'Iuiih tn ii 1. . a netitrul rmnitry in
the prenent wntiil rntillut. The rlrter
t , "Mitnlriin All r'.. lurit, ' ' wnn
l with thr eune nf iinpeiniiiii.liun
thnt Itenprt.kn rxprtl rnin Inliu- - Minn
I'tilhiT, ti'tuhiT nf tinulifh nml iliiimnt-
irn, I'll tiy It I tilt- I. lll.tr, I ll. lii f,. thin
hue piny. I runt l.ix in the Inl'liny mir
wnn it ntul utnl In i Intiieln tiften
wnn define lurul fuuiliuhtn tt :nt nn
pernniiutnt nf . pute utt. I . inn in.
Tin Huffy pink i.ltm t l.y dim k
put nte hnl. Iiliirk nml pink pi. tun.. I uml
I'lnrk nlippi-r- mnl bnnr wrll lin'tirur hrr
l.li. mir fy li. A mil- ul the mui.lrun nil
n tn n l.ix wnn u'rn'- Thr itb.r t.. limn
niiiiitn wnr Miiiunirt Titylt.i nml llrtty
Klri--.ili.- Ij.i rlet it It lit nl Ihr mlrn.
MiiiUi.nt iuylm tulviii nml
Itlllllll.li. Hit t V Klllnml'ilf Wlin nln. II
l t r . 'Ibr .di.T. it, wbtiin thr tbrrr ii.unln
llltuir rXrinnitr pi I'pu I lit lull fill With ll
it'H t.i I'll pi 1 II t I lie 1. in . pliltnl II ... 11
Iirrivnl tu de ti duly ilmim - Ilr Ilr Hnr
tun. Ihin . Itultii ttT wnn well interpH't
r.l I't the Imlv iluiTul.
Iiiitr'u't liuinl.ern were fulk ilunren
l.y merit' ll"liiimlrin. ('iituuily tiny
I'.uknl tbe pint, tun. The Hull li iliinre,
"'Ihe Villnu'i n, " tiy Mrxiimlrtn
It UK l im thr llllti ll Jjlll with her lint
plliv lllltl. ', liliT'-hi-- Null Vlrtk. :tn '1
tt pn ul fulk ftuli.
Auutber intn Imlr iiiiinder wnn tliitih
-- uliK ' I in I in wlin h Hi lie Htiitiii tuipri-nuliiilri- l
the ltt.llnli.irne wuurr nml Al-
IfXiimlriii Niinuliiv Ihr in li h tl.
'II. ... ... i . ... ti nr nuiiuun unr iiinuiiiiTn, unrueiei nr
Ihe itiiklen, thr lull lid. tne nml jii' ki t
tjnte tu the Idili b duvn the nppeniiiiii a
ut uirln. The " inryiinl " ilnm e l.y n
m'ure nf f renltllirli tltrnnnl in liuhl Imli
illty I'riM'kn Wlin llliullirl I'.lk trtrl tliut
wnn ill purt ii uuait nml u .Innit Mi-- n
Kiiilnefj uf ruiiinr, wtm the .lin.Tui ..
t he ilntire numlif in.
Ihe t hief Ilnilii iniikrr uf lite piny
wnn I .enure Hiuwn un the inn i. hnl inu
npllmler. An ll e .illirilimi nf 1;.lrlit Mm
Htt.wn ruterril hrmrlf with nlmy.
" A Urt'fyill( niieeeMi wnn the litrln'
leliu'iie I'luurillli," wnn Ihe miiriiil
pienniuii un the nu.l
JOYrUL HOP
The men uf the ...... I Time i did uml
tlte luilirn uf tin Aiilttnwr nui'U.1
in ).. ml ii iiirity nutri-- lunl lnnlit lit tlte
i .. I. mil.. . hull. It wnn the nielli uf the
i. (iil'.i rn.. nil tluiire (urn nin e ii in. null
dy the (iuuil Timi-m- . Mn.-- the limt dull,
the itiillen enrurtnl dy llle lintnl Tnliein
hutr inu't ineil mi nuxiliiiry iiitil itiut mil
tur the pillpune uf rti It i tn 1 tig fneml
nlllpn III m.rilll wnv. The Ilmt fnri.Timi
uf the two wnn rmtlient If
nml unburn well fnr the niin-r--
uf till' I 11 n. ' hrnr . .Itlll.'rn till' if .
tinrtite I'm dull rnnin tlei i.rntn.
--
-
INSTALLATION RITES
AND CONCERT
Yentrl.luy wit- - it Iny idty nt I hi W
ii 'n il.iki. Imlrinrnl witttl.rt wnn m.t
it b i ml mine tn thi' nttrtulnti. ", mnl whrn
the nnnerndliiur'w in. i . unler every
nrtit ir. the hut! mi. I.il. I I h
wnn tbe uiiiitiiil iuntiiilt.1 i"i !' . rti r t
tu nerve the find the i nllillit trjir
Mm, y. W. Hurilm nrlnl nt ll
ili( ulliiTT. II. li. I, In . w;i nn. 'Ii it
tnilrheil the tlrplhn uf Ihe nuul. uml n
glt'fll in ihr flilllr-t- , ur'u luun w.it
in wbirh Mm. Illtl.l. n r. . I.. I. ,u'uIrilttile wnn pniil 1.. thr return),' i.
itlent. Mm. Juhii W. Wil.uii, fm lit.i
ymrn i.f in hieveinriit iltiriiiK hrr ni
nun ,,f urtire, Tn Mm. M.ill.i. th,
prenideut, M m Hm. leu ml
lie. .nl lemuikn nf npennl m.ii. l.tni iit,
niiynin thlil i did binlnry ulu-n- lt luul
plnvril Ihe ll h eniiriief, firm fhillkllly
uml nl. thi v uf Mm. r ulm hnl
It if tiuien l.efure lieeii prr.i.l.'iil Mm
Meillrr drieflt, lli.il the i did
pnliey tu I't.itii.ilr nyiiiputby nml nnilt
itulllil In fnllmnnl. nml t,,,t etrtt rtfurl vt . mi I.I di iiiuilr tu meet wl.ulrMT
.llTlllllltln were lltn.le un Im niKUu n
tli.lt. V tl.nl in 111. .in. .nt vtun 1,,' nn.
I'llll"! tin. I lit l ll It .1 ilneln dv Mm N.
H I Mm. I. ,1unu tin. llrun, in . mu
ptiiiirj l.t Tin I. ."e.rr. TIumt were "A
f
miss i nvTiii sum im- -
Sfti-'-l- nine "f till' t ll rt -- .1
wlin f'.ni"tK html in .
nprnt .1 'I. tv Iiit vt i r Ii Itirn.ln
lunl week.
II"- -- !("!'. I. l.t n,ri,nn lit:. till Hnl
,lr, I .V I'ri k.
Hy -- pr. inl ll'.pirnt l'..f, u..
t. I'lltliti n Iri'timin thnt llirtllr.l li
tv Tbr Ili. k net Ii ttr "I I In i
nl -- 'miil;...! inntriimriiin iirniu w mi In
.1- - t.. pn.lrnni.urilly rril'liTI-'- ll It III I" t n
'in f III. til, l.rl.ne tll.-- l Wi'li it
urri.'.l t.. -- i, .p. Mm. I luul.-- . While
nitni,' iiiiiim.ini V ' h e Mmiu" uutl wn
I i'f lip rn. Mmn Slit lit. n
:.. ' mil li ir.l A in I ul tiny ilnm-fi-
wnr little Int nf Minn Hm nn IP. n
. In.n. win. in unv IdtlTv .Ir.-.-r-
'nil' u ur,u rilll l.llttetflv tl.lli. r. Th.
wrre .Inite lliininu. ln duel. H. i .mm.
l.lt.-.l'i-l- Ztrjiler nml Stmitii shrrtilnn
Iltr .did hitluiy fur Ihe t.-n- t wnn ntul
dy Mr., li. ..rye W Inkier nml i '. II.
I nllliri. nnritll Itulir fiild.wr.l the ell
.let In i li tu I'll t I
l in- . did vutetl ii renudit .mi .,t
tu tin- pi '.frnnimnil ii I tint- - w 'li. y:ite I he
bur priuitim.
ST JOHN'S CLUB BUSY
Tin Mrn'n it I uf .S ,1. .li n't pnimh
hrbl t In- rruulur dllnine-- n nrnntnn dint
'I n. it in inni;. nml ml. pt.nl reni.di
timin r. rritnttitr mnl put in nbipnhttpe
n I. In thr llilrtim nf liilll.l hull nil
rum til ntrret. iMlllim Lent, Ihe ilitlt hltn
'li prttni-.l Willi Ibr rlud ilintirm tiltil nn
ru.l llierlitien, I. ut lire k.'.plliK up lively
ItltiTrnt ill prHrtlitll wulk plf nrttlril nt
dllniiirnn
DINNER 10 R SINUERS
Nut lilwiiyn in Ihr rb.iir II It ppl Ifl t
nl. .line tu pmnt tn thr ilinuiT mt'fll
ill hi'll.u uf Hir Smith Mrth...li-- I . In. It
ill tlir linn. h l.'l- -t ftlTlllij. Thr nlrw-tllil-
nf Ihr .ltitl.lt w ere III.' Ii'inln
Tinily lite rhnir nihU'T- - ntul their run
pmtnem nut id, w n tn ii d. .nut it nl
lepnnl lit 7 tt'iluik. A t ti I .1 linn t.linl
milking Wlin plrnltlril nMT dv Mr. .lutin
Stiitmn. !.rv. .1. f. .Inltrn rrnp. mini t
Ihr tniint "Whut the I'h'.ir M.itnn In
thr runl. r." mnl npnkr in Inuh nppie.
. inti. it i.f the iiiixiliuiy v, ..tk uf the
ninuem. Itrt. I'm ll I ll 11 . ; edlel uf
t!ie Inl. I whnt n p.iwi r tl Imit
in iii the 'i. rin. nml npri tin- . hm. h
ttmk. 'I'hmr mntr. I the
lu.iiur niiestn In tin nunir riitrrl.-ntiii-i '
thrllinrlvrn. ntnl the f.ill.iWIliu r r' i : III
W lin u 1 ell '
Vi.vul iluil. "Sine Me I,, Sleet'."
e. I. t II. 'Ill m,i .1 I)
S ItWITItkrr.
s.,.,, " I! .md.l.-r...- Mr. Mmk li I
lit.' it.
nn "Id utt y. If Y.... Mil V
K in t "; 1. Keep 'the Hnme I'mn
Huri.niu, ' ' M in. Henl. '
Sell-- i tli.nn hv I ll rhnir. in whirh Mm.
.1. H. Sehueulkel nnnu the vetnen i "
-- i.de. Win- "I i.i I t i. mvterr smiu. .
ri ml " nrrv Mr Htn k I. I ll'l : i it nt '
-
; STUDENT PARTY
)
. Tin- nnpt.i.lii.'l nml f II .f Hie
ll Ik'h ,.,. it. Inn, il:.J nr th ri nit.--
Int tin- W i.lt. I. ii 'n i l.id ik'l.l I
I
. .
PYTHIAN SISTERS
ENTERTAIN
)l f Ihe ileltulilf.il eti liiliun "I Ihr
nrunmi Wnn tin- r ll trl I u ll inrnt Iti- -t
Tliurnilny rtriimu w b tlir I't lli. nn
nintrm Mpiilu-.irn- l :i en tn tu in un-- I t..r
the I'll Inn ii relief funtl V ti lt line
pmiirum wnn i.rtni.lril ntrr dv Mi .1 I
lil'd T. Tbrne liiimd. in iitedi.le.l :
I, hll nnl. I. Ml., H'.lnlht I in. l.
fel.ler.
Until illj, ' ' Helui'.U Ten. Mmn r.tll.l
linrrrll.
Hlllleltly Ihllire, ,lr. ilr W.ill nml
l.ti'ii-- r iuier.
.si.pritriu .nln Mi. Clllldrth Hilt.
f..;..
I'muit ...I... Mm Aikiimmi
IteuiltliU. ''I .r li... ttii-- I'mtlitrt . "
M mn linn e .tin kn..n.
I.tli-- tlllllldrr wnn a urm. Thr t... l.v
Mm. Itr'ulfm wnn esprrinllt Inr 'Ihr
reiulem' Im t w.ui ti wi.rm nlm-- in thi.
hriirtn uf ..t ul i . it i. .. M r t k lltni.ri 'n
e IT ril-- nnl. w n 111 in ll J. it e.l. I III' ill, '
tt little .li.ti.e l.y twn little U"l" wtm n
dlt nl lilrt U'i"'e. The ti.lllll nulu mtulff
it U""'l uprnil K fur H U"i"l pl.'Ullilu
llnlt'TUU lill'l ntnl U'tnu'n I.. Hi. we. 'hr
I l.'U'nln.
LEOITIMATE drama
RETUKNINO
Mi-- - I It the Sinltnu. I'm met ly nt Al
l"i...r.pii. nml fur the pnnl twn t.-u-
it l.ii'linu niTi-r- al li r with thr I'mvri
-- nl .
.'iiipiint -- put 'I biirmlut in Ml. ii
,p. t.nr tin u" - "f hrr ll 1 111 n .
fr.rn'1. Mm I inl Hun. ut Mmn stnli.iu
m It I'.tily. dl nnrl te. w lu.-- r up.
;t- - will Its uTlliu lin. .d.lir
iittuh I" tin turn- it. the w.r!. ..t him
.Im,,.
Whrn llil.lt l. Ihe --rlilir
Irpi'.l I ' ! t . "Tin le
k'tlill.iite rlue tit ilnu !n I' III t li d.u k
lire huiiuit f..t the ii.iti.uti tni.t
rut. I ihr rin,.- n .pin ft' . m r Willi livmu
Intnl.. Ihr nnppll nl Itlll.n ill Inlnpe
linn dint rr. In. e.l In ilnii.nl .! li u u mil
iiiilin.illy with Ihe !...--n ul nm h n u ..r.l
in ti i k it uumy- pr.i.liirit'. rnmpiinirn nru
iinpiTl'lini; dllnilient lif 1, ,. . 1 ). rj. n it
Imt utt; ii trtitnl iii I iii. pi- I,, the
nll.-.- ,, , ,t ii ml .In, it. f I, m
pr..plr tlmtr tllilli the ml. en .. I ttu.
t.ln.1 I Ii.im- ti.u.lr u I n I nt:iri.-.-
in With tlir M I .nun f'tliii .,.ii,(iini-l.rl- r
III V ll.ii'pirl.pir lt.it mil U'.um
I. i. k I t tlir 'Ii.iiiiii i, thr ot'ii.e In -- i t
III rttien wl'llr I hllte I'll'll hut..
Uitr'i :l ''"'ii I li'il'itil -- ttinr
'" "t -- .i.it.l itilrtrnt t,, ii.piin,i rie.
' en. I.t.li.... I,:.t,. nnkr.l Die :,l,..,,t.
Mir pt.,.p,-- I. I.,, )
tfillil ll w.'li .,11 tlirii nil til-- luill ..f
ill. in I w.nidl t.ll nlit uwnt thut tbrrhr.tr ii. r .l. i t nml i... . !.;,, ,. i ,,,. ,
the pint. ,.n II, ,t t,,, nuiite w hit lira
w illin,; t,, wmk ii wmk hii.-l- . there .1
t II 1 f Itu ill i'.n
" VV ., i, i. II.. I v tl,.- I,.:i,l,t.
Iu.lt 1. inr si I ...ti- - film . in pn ii i
whrn hm. ii, i ,. I ,1,,,,,, , ii
lin II Irn, In,,; ln.lv .. ll,,- K,.v lilll, ,,,,.
I't III I ..n mm, !, .,
M SI, 'I - tt II, II..I .V f..rH.ttle M t. t n .. i hll nn
with n 1, It. .1 H ""
nnl t b w et
CHICAOO PATRIOT
UROES HUI'l RAOr.
I illin- - l, rn w ;i ,M. Imn! pi ,ti. i.f
' lll'll.. uml irtiMtv t,,., tit.Tt.nl i.niiille
f m t
..rll. i .. uli un, ' In Untul uml
-i-
.lii.-t d'..-1-- w nl.l ..I th,' rity. bun tin
Week lllutle plli.li. nn urgent ni.penl m
pl.tl intn ul em U'rnn ii ml tn vntrrn (Jen.irmiy tn emim.i. Hir I nl. 'inl n inr ml
ii. nn I., rn: inn. hi.r wt'iiten. A tlinpnti h
I ruin Yt nn, iiiMtnri v
"liiliim l( nwnl.l ..f I'hi. thiii. dun-lin v. min uml iilnlHiiiht.ii.ini. ilmftetf.i hm ii' 1 n e rt i.e ,,, i, ,,. ni fIhr "I nnti. .nnl ilrleimr ill In
..II'. , w -- litnuimi tn.liiv nunir rt
st roiic 'ut. Inrnt in ftitur nf the pnn.-.j;.- ,
nt thr teleinl wi, in nti nulTintre tiliieml
IliiTtl II,. -- tnlrineltt. whlrh wtm uitrn
'" "'pi Illtlte nf Ihe Nllflulu.l
ii nn 'hiiii li SiiHruue u "..' i n r i tu .IViiiit tuld.it n;
'I ten nun h hup. thnt thr fe.lrriil
wi.iiinii niittrnue liliieiiilineiit nt pn.n
My experiem e in I hir:i((u lum I n thutIhe Wnlltell'n Vttte bin dee'l le.pminidl.t
l.n li f i nu ni.tue dml rilileriueii an. I
rlertihd u"i.l wbn w..;i, ., thin W Inr hllt r dent ilrtrtilr.l Whnt Bp
pllen Wit.tl.l ttpply luitimuilly Hi
well. I l.eliete taut the In I ...milt',, ,,f
1U Winiirii n ti.trnrtili niily lllipr.ive rm,
tlitiuiin in tin.,
.inliitil. nml fr thntirnnuii I urn mn, nj.lt in futm 0f tin.
""pH f thr friinii iiftniKa nraeml
' ' 'ment.
-
-- -
surrr.AciSTs to aid
HEALTH WORK
'I'1"' tm 'l Hie I.. intl NufTrnu"
li't.uur lu- -t week ut the In. mi n' Mm.
A. H. stinup wtm mn i,f n.iH'i:i inter,
ml, nml nne ibut m likely t.i I, rnr fnnt
t.i vtidie In Ihe . ..en in ii n 1 . The midjeel i.f ii ntnte timl I ... it I i.i un n i:tt mn
if plldltr li.ultll wn .linrtin-.n- l ttl Irnu'll
in a r. .un. I Indie fMk leil l.y .Inbn
I'.inil.n. nerriTrtry i.i tbe nnti t u . .
11 nn. u tt Mr. 1'i.iiidn prrnei.tn) niittivplunn ut prut li nl merit. Ihnl weiu il.n.
ennnl dy till pi, n. t.t nf the
n.ei..i. pri'pimiilt. f..t pruiimtinn nf
herilth U'4ti dv Hi, I i it in l .1 ti. wnn iveii
d.V Mr. Inllldn. Thr nf iipiiiii.n
ut the i.tti lulmitn wnn thut Hi. I'riuii
' 'n lilenn put lllltl r X I" 1 i , . II will
in en 11 mum tn Ihe phynirtil nml tti.it u I
welfmr nf I hr ri.,i, in.lhit V Ibiilt nu) plnll
ever pi. .pi. nr. I,
RED CROflS WORKERS
AinmiK the dnljin id.iiij( reuinr
weekly newinu fnr the K..I ( runs in the
W'.u.l n lir.le'uf I'utti.iiwiiu.l (irutii
Nu. L'. Thine In. lien nt the
Im mm uf Ihe mniiiliem In ilu their dlf
inni thru dem f..r the en line. The meet
III)- I lie pnnl week Willi HI the bulltn nf
Mm. Mmiiniiu
MEMBERSHU'S EXPIRE
Mr... Ot'iiige Wheelei, rbti.rmi.il uf the
tin liilelnl'i. cum in, tire i.f Ihe Id-- . I I ..,
K It l.l.li Ilmt lliiinr Iu.i...i ..I... ......
,,., , ,1,,,, . ,1 . t... I.I. ,. I. ......
' I '
rn III l.n it, I. ' I..- -I ..... ........... .1 ...
IP ,,.,, .., ,p. tl,,, I rxptrr thin
limiit h
it,., t..,,.! i..,.( .....
I h. .ii-- u ml i.nnii-- mi Ihe t ll sin. .thi
III. t r si t t h.tlinuml.
TO SEW TOR RED CROSS
I. tin ..y a l uirilil.rr l.t M.iiiiu II v.
Nu I. I . ... .,f the Mnr. nln i
tpr.Ti.l In l.r plrnenl h ,.- newtt.' n
next Tlirn.lnt rtrlntlg ut the Im II I
Mm. ill i i,uter un Ninth
..j., il. Ihr
Itilm nr-- n the will I
Inr tin K.-- I Inn. Illr.i w k U ll..
.. smi. ns .. Ihr Mni endrrn i,, the
Knl i i .... it i i k will i nut n...,
h. l the I. ..Ire II.e.-l.li- in I I.I.I 1,--
luwn hull lunl ruen.pit ii tl I II. lit.jhuui tin. npl-tl- III new my fm th.
II f f l.lint:ir-- n Wnn flmpu.r.l i.f 1 rv- -
ill l...jr iiiretiiiu then- in ii unit ton I..
.Hie I.. I uml .ti el I :i i ll Hie , n,ren nf
lllrml.ei n. nn Ilmt uteri, dem lt:,l tlrtnle
I h.'lli.-.- en . Ii.ilue ml neitr.u whilethr little ..nrn n i e rnjtitinu uJni' n inUn lid lull. Inippy tunu'llu nt linn
nml tin i t;. ni Ir thut imulit wrll l.r t..
I. .Weil up l.t ..ihrr pi. Hi. . I, . niuuii,:.!
I tunn.
-
i'lVE HUNDRED CLUB
Mi. Xt'hiit lluitnii nn. n
.huimnu
hunifnn hint M..ii.Ihv nf term. I. II. lin- ...
' Imti.ii lieili rr the Wrrklt tttnttrnt if the
VI
.....l... I', . .. ll .. .... i i..i. u i
' ' mi, r.eni.i.--
the III' '11.1. rn. thr ( ,,f (, ,. ,p,(
were Mm I W (.till., uml Ml. A
Slliurl, Ihr .lull Will l.r e II I r 1 u tu. .,
thr ll'tl.. nf Mm Hiil.ert I.:, II,, trtl
M. ut. Int ii I rrrlu.nll.
-
OOOD BYE PARTY
'I hr l.r Hie V.
t did yuvr a huppv nmprine putty Weil
llenilnt llf I. Tin... n III . Itid hi ;..l.iin I tern
in h .r ..I Muruiii' t Hiuli i. ti nn iiidrr
wh.. wnn tu leute thr i.ixl tint I.i iii n ki-
ln t hmiir in Wiund.w, Aril-- . V fnuf
nl.uwei. Iluei time lutuh. miil
liulien pet llll'ir I.i thin I lull nl luerrV
Ullln lluuie up the I li tr 1 It ll Ilu- ll I
"WINDMILLS Or HOLLAND"
Tl...
.ltiiii.nl.. nml miinu- .tu.lnit. nf
the i i ti li t urn, le i,re pirpnriii)) h niuU''
I...-.I l..i I L. ...,,..l t.. 'I'l... .. I..
.l.- ..(.n .... in I.
i.p. rrttii. " W iml'iulln i,( H..II1111.I. " t.i
l.r ptrnrlilel rinly in April. Minn Mlidel
shrlii. n in rum In iik ihr n. turn uml niiicif nu.l pin i m. 'I In- - in. i H in i tu, n
pi tilli.t ...It. tin ti tiuilil.il nf ;,tr..(i, dun
nuj4i;rni.., - jime plniu H.'lliiuJ )tii. b.
Two
In... win hot Mi ai.i.i
1. vl ' ' Tllm r, ' i. Hi :m .1 n
i
..t h
... .
t v r'rrr. tn figr:ii.riii ' I. no ."it
hcrc li"lltnil. th hem i f tn (ini. h. WAKE UP!
--
-
t. :l. I!
tirutml rvunfrr. i lnra'r't. T. r. i ' W Alliaiirrqii rmlir Mint
'. tifn.-r- l u c U ri'ifn.. vv. ...Ie eTiiiij. i f u t tin. I rntnr.t ..;!,
.). . .. !. Tb tiainrl ....( n m . - n ' nr.. i.,ine 'Imp i;. ,.ti rat nr.it nl Ie ,,tri. liter. I :l M,e ,ei , P IM hill?
r n t i ( rhnrui'trr fi !!.: I'. hi till tbi n t.. hr t;i...l Mir :,i
I. ie
U.-Il- l
H
Myphfr 1,iT'..f..trr!t... ti r. h 11.1 Html f.irllie rnliti.t w en
I !:itiii"i IIiij;.. ( . tu k' fr m Mi!; nn-- t mi.'.fiKir . '' ?i'v l...nt.nn l,n mil Mi, I,, .i i isi.
v S'li.ni!. lo limr thn,' ki ertl....t Kt't h..ll roi.l. ni t
'vlhi liii.nn I II M: M,. 'il hv'..l mtinv hut it h:t!l lininv
- 1,','Mi !li! .,. rtif in n. t"'t nrk.i it wall In- - .linni t.,
I iitik.-r- . nn nnn ! tun - -
I il ...
Il
.i". .'ii.l. ..t i ,.,
lln iiiin. i N It. .liiL.ti'l
Kr- u? I iriiirr ' i n in I.
Hit.. It.t.t.,'1.
liASKr.TKEKS TI.AY
N KIOKBORINO TKAMS
li." rr .' :i It!'.' i 'titn. I. i.l
) - i . i .I'll,. t.t I'f.t i l, il.it. I
.
.....J M . 'I '.'I.. 11.... ...... i:iMvi. i.n
.1
..f ..llt.. 1 li. v ,':..rt,., , . '
i t ti i.i.tt..ii.;u! (.miii.' in.in ;,1lt , ikl
'
-- lll'l, ' Tl'llll'. ,.' .lu l
'..I,.' n:i- - t.i I.l f..i li,.' M,k
J!"'- W it li I. (.'I, nut 1;.
I 'l.i-- l.l'iint r.'l tut'!.' Mi.tl't In ,'...
'!"tll
'"i
t
.in! ,.. I.i, 'it.i IV,,
i'i.v tl... M, C.tv mi,i,.i, vi.,ik.-- .lit... nil
" : 'I- - lit,:, il.'l tin' --.011111111 III--
1, ' 'Sf N ' t.'HIII.
Ill till I". lltirnji Will' l.'illl t.'l',l.iv ri.i'it.illi, ..i,i, tiilliv. Mil.lt.il
ll'IHV l.tll,'! .'"
i.riv. i iiih i h.'.il i i.tfii.t. hi. wiit
M 'l.y tn hr. r wr.. t. !l:i I '..... ml.
K.'Ki li, l,'il.. Ah'in M.tiiiii... inn! Mm
Until I,, r. l,ll:i M.l..iit,. .lliril...l Mi
in'Tt
.:iv Htt.-- Mi Sunt;, en in iv
iiV'M' l I " Ift lh ii:..iiniii; Irani
miikiiic
..I'm:..
CAPACITY HOUSE FOR
HKCOND PERFORMANCE
...
..I
n.
ti.
ii
t.
i'. hi lir.
Th .m i.I :, tvt,. i, in
h h.
m ii
. In,,, I'm li.
.in. r.
I
lu" do..
l.y ..
wnn a Th
iv .'h ii I
ri.ii.
w iik rt if ii Th
1 b
mm
i, n
In n V
Jn thr
li ii rimr.
mm
innr fur-
uihI ii n.l nut l
t tlir
mil
Mie ,er I in rf
I
.ti it rii
li re 'ii r
e..i' hll M.
Mi,
Ml..
'm.
I II
I
r I ' , i H n
vi'f. I l i ti
fill. '
. t ti '
I'i't . ' i
I i i' n't'i-
.1
...
n let V. r
. I
I
-
I (
i
.
.n
i
'
i
,
tm 8
N
t' , lt
I l.f Nil- - I
li i hf-t-
. 1 it j,
'
m i ,. ..,
n'tvi.. l t
u,;,
,,' ,
nn 1. in . ii iv ,r ( pi, ,, ,
Tl hi I '..
I'l".'"' In'lvti'.'tl
.i.t.il,,,!,' ti..im
ni.iht
Ml,,ll,liy UHlirtil ,,I!il,,
.iri.,tl
jAT MBStlml .,,,.1
.,il
niii.ie i'..,i,'ti
li.nh Ii....l h.'.iiii ilvtiit,Siii,i.i t!rnit.Viiii, hiit'l mil..
iui.irMiniitnm fin-iimti- lutlr
"m. vAilihii'n ttilm
ir.in.rril iiftrr
iilin I'lilli'M. jjrmt fiit-iril- .
iii.li iliitic
ii.lii'ii. t'uri,liiiie,n
liirl. lo.liini with tun.,
iiutif, illy m.i..inl
",i.il.v, "tin
nrl." ,.tn than Mi.t
Srwiiril litim iirrfri'tv
Kilter linr.
inter (."rtriiyrtl. MinT whit
i.iiiinly mtU n.ruuti l".,iiiiet ri.ivM,
l.ii'kril pink
'Tn Mnriii"illi!irut hrr .'riTi tlinii
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Ideal Apparel for Women
Who Seek the Exclusive
Thfe prettiest and most enchanting
of the new season's creations are
here represented. Women will
find in our ultra-fashionab- le dis-
play, all that is smart, swagger
and exclusive.
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The Idea Of Better
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Styt Walog. Uij, "A3 To WUt J
tardui llat Done For Mr, So
At To Help OtW
VMoKa. W. Va.-- Mn. S. W. Uladwen,
ol Dili, low n, iay: "Whrn lut l'i n
of it, I mllrifd j;r (rally , . . Stuneliniri
would i;o 11 on Hi or two, and I l,d
lerriljlrlir.-ii'aclif- , backachr.and
pititiii, and would Juki draK and
Ivill no pr inc. 1 titn . . . il would Usl
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. Iwowrrki, and ta to weakrniiiK,
and mv lirallh win awlul.
My moihfr tuntil me a buttle olI
Catdiii. and I Ickii lo imptove taller J
:ikni: the firtl bollle, u Irrpl it up till I
ook tliiee ... I caiiird. and was wrll
d itronu, and I owl it all lo Catdui.
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. . Have never dad to liave a dot lor lof
ioulle, and jut revttt lo Catdui
il I itrrd a tonic. I am glad lo trMily to
what il hat done lor me, to an to hr!p
Olhert." .
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"Baby Beef"
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A MESSAGE
to
YOUNG MEN
on Spring Stetsons
it th "Rht,"HEREI in rt among th new
Spring Stetnons, jutt out of
bote and now for your
impaction in this nor.
who think twice about the styleYOUyour hats will solid satisfaction in
having complete line of Spring Stetsons
to select from.
Then, too; there's the matter of quality
sound Stetson value, doubly welcome today when
every man is alive to duty of making every
dollar do its best him.
And you're always welcome at our shop
whether you are ready to buy or just looking
around.
See Our Window
Guarantee Clothing Company
CORRECT CLOTHES FOR MEN
Kii'lii( )nrifh at Voberli. M,,.. m in Al nn.rii.iii for the
btiitifrtiie to .,end n month '. m iii mn.
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, tu l.i'-- i Aiie,;-li-.- .
Mr.. 1'. II. ('lurk i iiIi'mmy fr.-i-
11 mj;i' uf f r in ln, n ml ill ..ion br
hII- - Iii l't out 1; r't ii friend.
Mr. n.iil Mr.. ini.t eure11.11111,11 ,,tiiiiii,1 .f I,, uril.no
fll-ll- l llttl'lllllll)
the iintiitnl ot
IIMIH. il il.'li'll... till- - Vr- I'llllil'i.
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limiii' from nn Hii'o, nlifur
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kr't In III III tin- - i tor ",,lllf
inn' I' ll him in u 1, 11, ,,t ,ivu nl
li l'ihty nnil lie hiik - ill Im, k t, All, ii
iiiiiiiii- - to lila liinltli.
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Win- -
Sinn
t 'In' im Itnol
1'i'i-- tmnti
t n nttm--
'Him ti 111 tin- city lnt m
If i
lorinln,
i'U.
tin' ut tin- - -- how.
.'I k lit
fur
i. s,.,iii ti
oldlT t' cit
I. ho n- olio ot
tin- 111 iimi 111 1' in tin- Ni'ii Mi'viiii I'lin-l- j
nt i'iiin 'ulit'i-ri- , in. I
9,
M r. It. V. Knw i eon tikwinK from
mi iittmk i'f lonoilitiM thut Im. kept her'
I'tnillm-- I tn Iiit homo (lie mi-- t n.ii, BOOK I IN BRIEF
'
Tin- - ii in, ,n, .r i. Hi tin' I.iii.I
Aii-iin- Mi'lliinlmt ihiin h totiioriuw
11101111114- - Hill featured by tin' mux-n- f
Miii. I, lit Mei'mie liuiiui mi '
iMi((. " olutiibiu '. Hiillle I'rnyer."
Tin' i in k i.-- will KiiiK tin' ver.t . on, I
thi- entite i hwir tin i horn..
Mi.. linilm Sutton iimj unit, I'iiiiI,
lill tln lnt of the week for mi iinlef-ii- ,
ii,, M,j,iijrii ut I 'ii I in lle h, Unridn.
Mri. s. II. MiII.t.
I ,,1 nilit ly lull, hiiK
Imt Im, nil' by !'.
ri'miii'iit if tli.'
been i'uiiUiu'I tu
rrutt-..n- .1. II. Winner, .lull- - ftu'crih-Irhtl'Mi-
uf inn, iiinl I'rul !. ,r K.I
.
I
.ti ! if. ut thi- in,rmul inl
li'Ui' nt Silier ity. ient in
tin- - eity. rmfe.-xi- r Wm-in-- r mblre...i-i- l
the ii.embly ut tin- - hijjli ni'loul vester-
IllV lllteriioull.
Mm. V. I'. Oi.treit h m ill lonvu tin1
roiiuii irk fur it tmit tu lulifuriiiri.
' John Milni-- , 'ii'rintiiiili'iil t' the
i lly ki IiuoIh, Ii m k utuini-i- l tioin the ns
tiotinl 11. in ell! i ut' riiin iiturg ill Ni
JriM-y- .
MINNEHAHA BOCIETY HOLDS
PUBLIC MEET1NO
Tliu M 11 ni'htihu l.ilirnry tin-
Jrr tlii- - iliri-itioi- i uf Mm. I. Mnru- - hvl-nr- ,
iivi- - tbv llmt ujn-- iro;rHiii of tint
th -- on in tin- - I in till Mnti-- Indinn
iiiuliturluiii TliumUuy night.
' Thi1 i p rn in una liiylily ui-- '
(T i'ri 11 I'd ihkI I In- - yuutiK luilnn ilim-r-
rn-ili- t for cliuii i' uf m'li'i tioii utitl mun
liur ut' rrtiilitioi:. Tin- - iruoiiitiun ilt
uiiti'il u,oii n " Ki'koIvi'iI, Th.it th
111 it ion I'irtiirr ilrtrurlH, rutin r thnn ndd.
tu tln Hli'iiitiiiii id tin- - liiiili'q,i'cr
uf litri at urr. ' ' JiiiIk'-- iti'liTtod r
l)r. A. I'. , Nii'rriiiii'iuli'iit
Ih-- i It. IVrry mid Hr. ty a vi-r-
mi, ill rt-rit ' u'' uttit mntivc Mun.
Wrd-- n 11 miii in tin- - uf
Ithi- jndi'K anil won tin- - jjrntitink- - ut
I tin- dy Inn lunyiHtnlrturv
I 111 .1 k Tin-- (ic'uriuu follutvn:
f.niin. "itur Aiii't lu .Nut ion '
.iill' l.lmil-rtl- i (iHrrctti ;.nii-ty- .
" .Mniuiny ' l.ittlt-Hi-v-
ill. Kdiird Vilnits K.
1'iolillu.
1'rl, iii-'- , " llmt tin' mot tun
ni'tiiiii t, rutln-- thnn ndl. tu thi'
upi'ii'i int ton of nmnti-rpiiM-r- i uf liti-r- -
uturi'." Artirmntiv Miiric Koint-ro- .
lirui - luiny Thorn-- .
Mullii- - A 11 11 .
I'iiiiiu Hurt, " I'll f rr " Mi, Ho"inu
Alu'i' Ihinliii ami Kntt- - I'uinunu.
i'lny. "No (tirln Admitted " I K. Hurt
iiiun. i k'" itirln. t hurni'ti-r- t liur-inlil- ,
M1II11 Siintiiiun; liuriithr. hi m- -
miiriiiiui-- ( (HV. Kuth I'riimino;
-
I'l-I- I i ..... II.,,,..,,. IV... ,11 l,,.,,
riioiu,,iii ; (iiiiri-- , V.
!l.ouii'. M :ir, I'linu t luivi-r- ; ( hiintiiin,
It. i, iiitniii W i tiii .n- of Mm- (in,-,,- .
111 tin- ntv lii- -t tMik to! Siiiu. 'Hlo. H11I111V Hu-i'e- Dull-
WiImhi
Mli'i;.,
Ki'tiini,
ri'mliTcd
Mi- iiurti't.
" M iniirliulin " KtI'iiI-i-- i , Oiiii-iiii- -
I '11 n no,
Ointion, " Miniii-hiihii- , tlir M;iid uf
Alili'i " Ali- - - lt.'i;ny.
' ' M iniii'htihii ' '"niij:. - Soiifly.
Tnlili'iiit.
CHALMERS OWNERSHIP
the street or on the open highway, the Chalmers is conspic
uous because of its very pronounced distinctive features.
Chalmers owners tell us that there is no other car in its class.
Elegance is the first impression made upon the minds of pros-
pective- Chalmers buyers. There is harmony and grace in the
planning of its every line and curve, into a perfectly designed car.
There is an individual elegance in every model of the Chalmers
which instantly stamps the owner as one who takes pride in own-
ership.
The Chalmers stands in a class by itself a car that you could not
duplicate on the market and get all the quality that is built into
the Chalmers for $ 1 000 more money. We do not ask you to take
our word for this, but come in and see the Chalmers see it per-
form and be convinced. The Chalmers has something about it
that makes you feel that it is just the car you want.
All models equipped with the "Chalmers Record Motor" the
motor which holds the A. A. A. speed record 1898 miles in 24
hours without a motor stop.
ARTHUR T. ELKINS
Phone 447
STATE DISTRIBUTOR
402 W. Central Ave.
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full I'll- lit M il- - ll 'i n .1' ha h a 1
ell Mi.. Skooe, for the .ui't"---- ! il
tioll 1,, tin. I'il'-'- id INntk I'
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Hoinew lint noted, nnd w huh t it'iinl
the tleillilll-l- them
I'lie .lohri.oii 111 f . tint- - of the I t il'
not the lint"t bali-l- . ilt the .tat-'- , had
It.iiK jnt from Amaiill-- when
tin v were railed tu Ko.nell to la I.
the S,. k iii. 11 ' contrutlun there.
bund, nil itbletl Ittrn ton. m
11I- -, r in .o veil d r IIH laid un eni 1011.
II V. Lllxer, the r ne-- n 1.1
wi -- t -- ulit bil teKijnel In.
lion nml losvinu our inr, to 10,
on rniti .Y)
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Hoover shakes loose by gentle beating, all hidden
tively all stubborn-clingin- g IT THUS DIFFERS
FROM THE OTHERS. Let us demonstrate this
Hoover cleaner
Motor-Drive- which dis-
lodges harmful, nap-cuttin-
(Ul'pl't
imi..Ic.
viluiiti's
nit' riislii'in
i'iuiiit'il iiuln'il-di-t- l
iiijiirimis
Alltliroiiils.
ulilnii'hly
tiiinullulU-dtls- l piiVM'I'I'llI
Good Meal and Save
with Cream
218 Ave.
Three
bt'lllitlful
jllltvat. hi.-l-
(finiUuiu-t- l
The dirt. Poi
sweeps matter.
your entire
lislinlfi's
A beating afterwards proves no dirt
escapes the Hoover. Crushed nap is re-
stored to its proper position, i nlm uitrs
n t in n 111 if Ity iminii'.
Tin' llfn nf til'ii'llt ill, (Intllt-s- l ie, priisn mill
nilit-- r flinir (now mi greHlly a. I
vHiii-t't- l in enst to rciliHi'i is guaranteed to
In- - (.'ifiiily pfiiliiiifi-il- ,
I'ridniin'iit cin-pt-- t imiWirs xittl l'n s
HilviM' the iimj of tin Hoover.
A 1 1 iit-l- iiii-u- t tiff pi-n- itlt-i- l ft .f
ilraptfirs, f uriiit uri ami nverlieatl.
Tin- - 1 .1 if 1.. supplit-i- l in four M.e-- i to
suit any put'M- - 11 in I all
LET US DEMONSTRATE THE HOOVER IN OUR STORE OR IN YOUR HOME
Albuquerque Gas and Electric Company
Phone 98 Gas & Electric BIdg.
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I'llMl-llr.- l .y
Tin: i vt mm. nnii ii, ix.
t.lolM.i: m. VI.I.IAT. liuiir'r
1 u t -l firry nfiii nnn
Sutul.iy iii, I .' I North ,ti'l
street. Arii'i'riiir. N. M
:ni-i4- ii4 diiiNfiiiHM in:ittr
nl the nmli.f ficc HI .'lill.iel 'I'"'.
N. M uihIit tin- - net i.f M.ilch i".
UTH,
t'lie innnm liy mail it currier. .t'..i-un-
vur ly mall ur currier, in
ndvinKT M.t'O
Telepl
P.m inc. i :fl ivc .
Ed ilut ml liiioin' . .
lones
.
MKMItCli U' TIIK ASHuCiAlKD
l'K.:S.
Tile A vtu-iutfi- l I'itkh Is
Ivrly entitled to Ih uiv fur reul-lic-nlm- n
of nil nrwv dismicho
credited tu It i.r nt t.tlien lit
credited in Htm pwr .mil alto the
local inn. j ulillu.,! In i
l I tH I III lit UV V Mill 1 II- -
"MoroiTii l rutly milHi a liif
vnw. or i'. 'h At the
IxMt uml pruil. nt tier
many is rum inceil of
IhiK- - K.ir Ih only puHtiunii and 4
liul .iliiimloiieil. la HUrh post- -
puti' infiit tu our ilvuntnfe '.
" They y i. miiKl Wa.lt
fur u m :t-- r momi'nl. Walt for
th- - ih" penlnir of the Kiel iu.mil,
fur our iiuvmI rmriiui to have
taken full tfi-l. It Ih not
nctl' iliiiiialM tu iinniiiiiK'i- -
puMii ity tu one'n mil i ir u :
'Tw ho lo war now doe 'nit
the
we aJiait anihuiu the norlil
'
.No; if a ur i
I'i'iil y nut a word of
It ittiint npoken. ore ih
tiiiiKt be envflupoil in pro-
found mynlery. Then ii iimiuel V.
all uf a MUdilen, one Jiiinim upuii
the enemy ,n the --
ANneiht Wlrth, I'linere Au-er- e
I'olitik, 11. , 3!-3- i.
m:i.i. hi ,s' i(oii:ktv
lure.
the
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a"d
'.MuMMuhum'ttM, tho
the
t.ihe
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ami
now
I'no moHl hax bin
until tiermany, the I
'he
veil off hold-.fo- r the. maintenance
thij al- - the
pniperty and I that
her. panmraph-hu- s
up luit
awld para- -
thor
war whk and
bun planning aome Home
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peavo ! Will end
hoped It would loujf
tin ti nker nlio had entabliahe
.it. yds occupied aoil
K drenched, blood
eat Iffy the IVuaaUu for Breed
ami world waa. and perhaps
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tho corner of the bho
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io.oinKa here linger
tti.m ihi: individual roallxed.
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iliru.iitliiiut country
It bo anonuxlous situation,
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If,
and
I..:.uf
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hei .le-- ft
children'
nil wrought
mind.
li.l.l.e.i In elp
of Teutonic barbarity,
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laisilanla lbs Tu-(sni-
t"
liumcrnhlp Itullfnltlca lieu.eil Umii
her. ever think nf exalti t'esiiiiii.u
cuin-rim- l relitiliin Hh the IIuim or
.nr' iMxiii(f nrlirle, nu matter h
j insimitfl. .ml mlKht .he, Hum khviii'oiI
of Herman niniiufiu
should he iiimlf mi niitcusi
oniiiinii'liilly hi csery ether wnv.
ii America cnnvcriicil. If
nmny'n t'oiii ni'T' lit h'"ir inn
he lrikin hy I'lihlle
iiut iiun unil disposing nf Inr America
iostrtitiiifl. let's m.I ht-- r mil, lock,
mk unil
no. imi:s is n l.i.
A few diiuii l;circscnt nil c
rose lo a iuei ion "of irlvllcitc li'iich-lui- r
tla of in of
in he it wlK'ii
lliu Ho asked tu lit-- permit-
ted to lo clerks desk 'r
fUpiunit with the that It
h rend. cllppiiiii u. fol-
low
"Averting lluil 'thm majority uf our
hero IcIIkik wtorles
can sjlt the lurth-est- ,'
I'oiiirri'rMinuti T. Fuller, of
liidciiendcnt
In hoth houses, (oduy chuiiuterlc
i.iiKi'e niwl 'Imff iricnl uml
cxn n.me V.irnacle exi'r aUaclit-- 'ci
hip of mute.'
ln ri uiii.il Hun liic-- proiecded '.u
art thin out of hlH
Mi rpcuker, if the neWKpuper url--
v w hli h 1 to he ritol hy
the x'.ood riiiKly alone. am
mire 1 would not up ttiu timo of
tlm llouao tit eoiniuent upi it,
luia iiiitv tho fuhiou in recent
times for etTy penny p.iriicr.ii'litr m
Hie country tu make liKhi of Am-- i
I'h an t'onKlt'K" and tvi'k lo heli'lle
tempt i, Inn thiee.n hence in the eye of lountr
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of U.i menitierslnp.
pnraicrnphn wrhten 1y thene anemic
Ink Hoover, who eoiild prohahly caril
ten or fifteen dullufi (ImiKhter
aptnlaiiKei MprliiK from
eomewhat ireM.'rihei iheir
HiuitM. an to Intelleitiiiil ability
uml the opportunity lo ohae. ve thl
body, but ft member of the body
nl the aevere Mown thai Itself foutHl who declare
:i ilelivered HKalnet dveiulence of that it no
itMiile from iTtnthinK her aa mlli&ry 'longer a uaeful tody in republic
kiwi r, would be to the of the of
lnH uf Trutuim in country nd the pin.ple nud the conduct of peo.
lo- - the to mk Into the hands pie'aibulneMi, because know
of tu A proposal lo thin effect the liner and funny
I. n n made by A. Mitchell I'aliuer. cr ill ta-k-e w a, meinluT of th
alien pinpeity custodian. body ha and write funny
. in ii , even under the Htrean ot beoauae will be old,
the ftreatext h hiMory j fete men )ourut, immature rhil-r- e
unH. been lo rcne jdren, and Bolahevlkl, and
her trade with fure'su countrlea mattering Ignoraui-'- in country
ciKa as huver over the world. thai behove It thus durpatr
the that not be
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wnny
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of the uset'ulniH of the popular
branuh of our government. Mr. Speak-
er, It not anilsa to propound
the queMlon, Wltat thr I'uncrew thi
body of 43S men, one branch of t'on
gretft, the houne of reprewntatlve? I
every luatuiice they are
choacn they must chowni by a
untranuncled auffra-- e
those whom they represent. They rep-
resent in Uie aggregate 100, 000 of
people, and thvy are chosen for tin
service every two yean. They
chosen by what I conceive tu the
most enlightened electorate iu the
and choeeu often that
the can replace them,
of them, a they show thciiibelvee In- -
Few people tinlil Unworihy of the place they
en-- 1
ot
woekH
uM-rat-
ilm
noiu. Alia aay, Mr. Pcakcr,
that the poeilioii coinfremiiiuin
eufficleatly dignified, carrie It
sufficient rueponalbility and nutficient
rcniunet-utio- to cliailcnge ambi-
tion the beat breauieat men w
the auvenU congreaaional dix-trlc-
the flitted State. A reflec
tion thla Ibody. Mr. Hpeuker,
'a reflection noon thoae viliu aeut U
If thia body, aa the gentleman
from MaNaachuiMiUi (Mr. KViller) liax
faid, a bariuu-'l- upon the ship of
atato, whose member engatfo In
'more weighty or worthy occupation
n nn in were to n-- l
'than seing who a pit the
liui n i. i.i.'t. w.th ll'lo vefcted in t ie i if that Is irue, what must be trim flliii.it, thtt,i y could, when the thu fallen citiM'nuiup those nho
wr :.n,ls. immediately atep In and (mo ,hb) ,.,,,.
","rt" ,,,,m e"J"v ,U her. Hen, sir. are bi.rg detern.ine.1
ts iiuf a hav alwrmim,d
ii be e.n.iily u anomalous i,. HUt.MluVH Hta.l. bei are being
V wtio to iolit.ii.io to I'perate the uet.mi ili-- tUeaUl the hlgh-- tplants uml the end of Hie w iu- - turn affcting the dentine i.f H'C'.- -
H. em ba. i the nei . together j u,,,,,,,,,,, ,,, frv paople; und if it l true
w.tli Hie ncrningH which lud lie. ued (hl4( ,(H,ul(, hkva fan,. mi h
In the Interim. Intote of decadence citizenship lh.it
We do rrnt unticl.ale that there Is 'they liavo tent unworthy, ay barn
tu be great lor Herman 't lo Congtes to reprenrnt them
made Hood peace mines. Her- - tntn that munt give occasion fur de.
many him been aoVniel In thi war and ;rMiir tu thoie heek the perpeluity
I. ..H Nliowii such an utter disregard of or reubllc. A before I
Hie r.Khti of humanity thai pet.ple that the people should accept
guii.K to s. i.itinifte mule caiefuliy e - j (1n of the gentleman fiom
rrytliiiin Hiey buy, and if it bear' Majawu'liuaetls. J would like to know In
pi idem ul hating been made In 'ler-tha- t particular he itiallfy ne u
many It going lo get a rml ferep- Criti uf Hih A mui loan 'oiigresa."
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Ah
leet of wine of the "penny aro graphs
written by these anemia Ink hoers"
it is a'loaether plobinble that some ot
tbei--e i ii ai hm ut k Mr. I'lea in u
Kput, hence bis dispollon lo
' ons.eHN is a iihi.oiiui jt. .. ..
been Hilled hy the firesa In imis-grap-
and longer article And
of h nflnlnn of Mr IHes,
congress transacts buslnexe lens exell-timidl- y
Ihiin any o'her In.slness con-
cern hi the country.
t'oiiKress hasglfs m"! hums nnd
hi.ws nruiind over matters which t"
lhi ordinary indnldunl "eem liiMlguifl-ini.l- .
This to lalk i. In
our opinion, due lo the i. umber "t
memoers It wmibl im m..nt.H!lle tu
get such a budy of men together any-
where without considerable time beli'i:
wasted by unnecessary talking The
remedy Hps In reducing Hie mm of con-
gress. This would not niM esnr.l lc.
Hint the delr to talk, hut there would
W fewer men preeenl to puttit ipnte In
the litibfest.
AMrTlll ll HIT mhi.i.
The pronounced hiO'itss of the pic- -
torittl section of 8iilurda s Kienlim
is becoming more and more
evident every lav. From the official
information bureau of Itxerl.md. j
New York I'lly. ciiuie thin letter eter- - j
day:
"Kindly send us us soon a con-- j
venient fourteen copies of or lesuo
of IVbruarV I'Jrd. containing sin
entitled 'Swiss t'astles. 'en-luri-
did. Th llrlng Hack the I'.itr
lfaiiis of Youth and ltonuuu.clxin
tuaether with your 'bill for ame, when
remittancv will b duly forwarded Ij
you.
"Wo venture lo hopu that you will
be ablo to fill this order proti.pt ly."
From ToxarliBiia. Ark., came this
one:
"If you don't mind telling us where
you jjet your photogravure section, and
what it cost. I will appreciate the r.
Want in longrntuliite you on the
excellence :unl prosperou appeiirati'1'"
of the llerulu."
WSTr.: W.VsTI-:!- WAM'I ":
Just siiiusiiik that during the p t
ten year sartttfactnry permits could
lime been issued lV the fcilr.u.
under which capital could
have bc'-- secured to develop water-pow-
on national reserve? .
Millions of additional electrical
horsepower wtuM now le In us nam-
ing hundreds ol thouKa.itls of tons of
coal annually and the coal shorUtkv
would have been eliminated.
Theoretical polrtltlans under the
catch phrase of "const-nation- to ct
tho thought'irs voter, have re-
fused to It""" legialnlioil permitting
Ihir development und have forced Hie
waste of one of our greatest natural
resources, which when not uscl intone
forever and fhicli when used still re-
mains uninjured and ready for use
aHalu until It finally reaches thu r.
thi: h( n.vi HOOK.
TIIK 1H IM M W.
liown our little one-stree- t town.
lita dog an' him I see 'em yit
111 cane n' up an' down.
An" heart time with It;
here an' 's.ulliii' there.
All' spread III' gladness every w hei e,
Vet blind' a stone, an" I declare
He didn't seem to mind a bit'
He took Ijr granted that the sky
Wan blue, like what It ought t be
Says: "i'erhaps It ain't, but 1
i'lffer to think It l." ay he.
F.y faith he believer, that all thini;
went
I'reeisely like the Maker meant .
In consequence he got content
Thut heap of folk don't get who
see;
He held that ull the world below
Wa perfeck a a world can be.
He preferred to think It so.
An' b'llcve i, too. It seeme.. Iu inc.
It never seemed his heart repined.
An 'time 'u' again it sttu.k my
mind
That we the otu-- s that gioping
blind.
Whllat he's thu only one could see.
J. I. Wells in lluffalo Kvenii.ij
News.
kXITTIMi HVt.s,
The following Is taken fiom tin
Xew York Times:
When thu patt'iotii- women of our
country first beK.'iu lo knit socks, hel-
mets, wriNllels, and sweaters, a recep-
tacle, for carrying the inateriiils and
work beiaine a necessity. Straight-Wa- y
were created knitting bugs. Al
first they were practical affairs, made
of substantial materials, and were
used strictly for lh purpose for which
they weio made. Then they became
more elaborate Iu design uml material
until now they are, nl limes, o orna-
mental ami expensive that they might
really be a part nf the finery with
which a lady adorns herself.
In most instance they contain any.
thing except sock and sweatem for
the soldiers, or, perhaps, everythiiiK
except so.k and sweaters. If the
knitting hag of bright, fiowere.'. cre-
tonne belongs, a it I apt to. to lb.
busy housewife, that lady will prol..
aly lake her knitting bag along when
sha guns shopping, and will fill it to
bursting with onion, carrot pot-
ato, while "somewhere'' In the bat;
she will have a irisy
ot k. with the sharp points of four
needle sticking out all irmly tu juh
some passenger on the crowded trol-
ley car If the hag of li.tuilsoiui. vel-
vet, or satin, belongs it is apt to
tu a lady of Isisul. .he l.olv will
prohsbly Ink It wnli Iu r when hhe
Hues Iu the lit it 1 Ii In (be Initio. n
of this very r.ii.iniiiiit bug she will
u ninthly have ii bos of bun buns, u
pur of opera il.is-- f n pair uf iluinlt
knl ItluVes. II l.t. e Ihi lulKeri'bief IpiiM-slbl-
a bok nf ilir.ints. iilmn und on
tup of all this in phiin s lew of eyerv-hoil-
an unfinished sweater in dull
kiiuki ol pair of lolir, white Ivory
needles with the tops set with l.illiidy
favnrlt atone.
If II Is an exceedingly bright hng of
red. whllo and b. i'.belongs In a yun.
a high school girl.
a lunch, iln.i,. i,,, ,paper nupkin. a
shoes, a number ol
haps a Vanity ease
..uefully, no tioul..
w l lMtlel.
I 'sed for Its in nknitting hag was . .
nobo.ly s way. I.i.
use. flow in, aith i i
thins, llio knitting i
n lies ready to
as we are crowde.l
ih subway a ... trob.
hump Into us, m l
a smaller space tu i.
I 'lie Is almust Incln
our k i. liters confln.
hul l ink knitting, u,
or hire dells cry wiico
liu.puves for which "
knitting bag is now
i iii : ii : isi i
"In this age of u
uld Col. Itoosevelt
would speak a wotd '
the conservative l n
the tloctor - the duel,
a dose of castor .
b.ihv
"The baby's fash.
er. who hiul pxpti't.
to take the form of
or something of th.r
pd:
" 'i di. tloctor, enV"
Is sii. h an old fash
" 'II. ibies, madam
'arc old fiishiiitietl ih
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it uiosl likely
l inn, pel hups
vmII surely buhl
i iioiil. while
f g ll.l.aeiluil
mi iiuoks, per-- i
n if jnll luuk
mi will find n
' put I'iimi. the
;m iue.it and In
i.w filled tu
lima and an' -
on top. Willi
.mil prod us
. mist them In
no bulk or tt
i.W ilM US into
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.uii... fur It.
ii suggest thnl
tr bugs lo
V SMll I'llstlM
- fur the other
i i .1 liiuuf I'.lge"
i -- nniM.i.
.mil change."
i.' ago. "I
'he ..1,1 things
I I 11.11 IlliV
.i l.u il esi i ibed
l'r an ailing
.: vuiig moth'
flu- pi fscrii.t iu.i
i. ' let ray bath
i.ih.1. couipl-iin-
oil I'ilNtor oil
.I retiie.ls "
i. id the dot lur,
ii.i i:Msi yi:iii(. itisMMi:itH.
When Theodore I' Shouts, presi
dent of the rum pit n th.it bus elm rue
of most of Xew Imh ' Ity's street
railways, issued an miler requiring
all women conduct on the lines
OS
S3
- t 'A m a r ' l a.
'ft?--,
242
to wear uniforms consisting of
coats and h'noincrs he little
tlreameil of the storm of disapproval
that would nrlse or of the censure
that would be heaped on him as a
result of it. The thought Hint he was
tlulng mis thing Hint W unl.l shuck the
llluiii-M- t of alls of Ills fellow Citi.'IIX
didn't enter his head, possibly he
hud grown to belles o from the cos-tu-
es be hail seen on the streets and
lit othel pt.ui-- th.tt IliudeMs Was u
feiiiw.e in ilresn Hint no one puld at-
tention tu any mure.
'uiisc itu'ut ly when n stream of
criticism hcKitu puiirhig In he sens at
first genuinely surprised. Then he
became angry. Full of bis subject
Iu sat iluw u and wrote u letter tu
hi critics a. nl. Ill nnler Hint every-
one else uiiubt know his slews, be
lloiilu Hie letter public
"i 'oiiipiiled with the distorted fig-
ure uf the ibiss uf Uk'lil liul. in. he
wiiile. "the ui.sightly bustle, the un-
wieldy hnup-skir- t and pant'ih-tte- , ss
well lis Hie present - What sh.ill I
say .' lie. ills- walstless party or thea-
ter tfowii. the crosS'Siiitdle riding hab-
it, the nsei.ige bathing suit, the ptek-alii-
shirt waist, the short street skirt
with its far-sho- t high
tup shoes. I repent, as tun. pared
with these. I consider the ne.it, busine-
ss-like uniforms of our conduclo-rette- s
with the knee length seml-niilitar- y
coat, closelv buttoned collar,
easy filling bloomers and puttee-cov-cr.n- l
legs, it splendid example of a
modest, pi .ii'tlcal utility dress.
"If. In fi.vor of common sense and
I patriotism, women have the cmnait.-
to sweep ushli hidebound conventions
that they niiiv the better tin their mi.
whv should we attempt to liamlicitp
them with false notions of inode-l- y
about dress '"
Put In a HKLP WANTED al, then
read th (SITUATION!! wanted.
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it be ticlt h 11 few cents 11 week to ynll to know
iliat ytmr Mtr I... 1. ils 11 will or some
nl' a very unturc, 11 tleed, iimrt naves,
stock celt iii. ittes. 'fi't ili.-ii- t ch of pttpci-s- ,
Miinc imt in use. were stored in the Safe
Viinll nt' ihis lunik where lire nor flond nor
ci.lllil leilell tlielu.
but or an at ive
ever IlllVe lleee tu litem.
Conie iii anil see the by a sale
w itliin our vault.
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Note That $1250
the Mitchell Six
120'lnch A Powerful Four Many Features
The at the Show
:iiuaiiir $1250 class
Mitchell l.i;.;ht htyund iucs-tio- n.
120-inc- h whcclhasc unique
length class. powerful six-cyliml- er
nintur roomy live-passeng- er
hotly nothing skimped.
huilt Mitchell standards with
unique over-strengt- h endurance.
Meets Today Ideas
Prices fi.riucrly
favorite typrs.
cpiality arutiinl
oltl-tim- c prices.
There tuvvant
rcutioiny. Over-powe- r tver-si- c
appeal.
Mitchell Light
exceptional
going
cylinders. etinting
power.
standards, slighting linifh re-
ducing equipment.
through
factory efficiency, through enor-
mous production, through min-
imized profits.
powerful
highest standards
price comparable
Phone
Mitchell C-4- 2,
"""O
Your War
hohlet'N Itiberty
money,
identify
office.
Wouldn't
iibs.iluteli pci'lmpi,
eorrHvpiiiiili'in-- privnte
deposit, iiisuraiiee
iiinihe jewelry
neiilier
blll')btr
Nobody iiiitlinri.i-- represent
jiilviintujfc nlTercil private
The Bank of
Personal Service"
'.xajr--
Wheelbase Motor Body Styles Extra
lowering
It has the power tire pump, the shock-ahsorhin- g
springs, the rcvcrsihle
the d;ishhoard engine jrimer, and nearly all
the Mitchell extra features.
It has all the luxury and beauty which
distinguishes the latest Mitchells. Never
was a car in this class so superhly finished
ami
No Other Factory
Could Do It
No other car in this.elas ap-
proaches this Mitt hell value.
I his Miow makes th.it fact evi-
dent.
The reason lies in this fact:
Mitchells are built . .uiplcte
chassis and body tu .1 model
plant. In a plant limit
und equipped by fanm-is- . expert
tu produce this one type econom-
ically.
I.tliciencv expert have worked
for years iiere to eliminate all
waste. To iniunnie labor cost. To
t.roduce each part in the best wayfor less than others do it.
Thus millions are saved yearly
on production cost. Output ha
been doubled with little plant ad-
dition. Jn the past year a new
hody-buildin- g plant has added
enormous economies.
Under no other conditions
Two Slzc
Bonds
Kept
i.nrvlf
"Ts f J
V
headlights,
appointed.
could a car of thi class, this sir,
this power be built at the Mitchell
price. Compare this car with rivals
and the difference will astound
you.
19 New -- Style
Also De Luxe
The latest Mitchells the two
sizes come in 1') new-styl- e
bodies. It i the largot line 141
Motordom. Some of these styles
are shown in special upholstery
and in special finish.
There is room at the Show for
only a part of them. The rest can
be seen at our showroom.
The Mitchell exhibit is a show
in itself. The new body types, the
vast variety, the special j)p l.tixe
models olTer a. wealth of interest.
Visit both the exhibit at the
Show and our showroom See all
the attractions which the new
Mitchell offers.
FLEMING AUTOMOBILE CO.
$1525
STATE
Bodies
Models
D-4- 0 a fr Hit uit.Ur
l.liva l.H llirb wuMlliiix ana a
uarir inotar.riak Raatllr, fltaa
atHtea. aiM win. Itaaa
All arlii f b. n.l uiijatit to
raanf wnul aullc.
wswawaaj 9 a aifwsssswwwtaapw
"" -
521 W. Central Ave.
$1250
Mitchell oron
lt
w1a'astB w m m 9 (OT.
ft)
MANY
Albuquerque
Buys Light
Greatest Fine-Ca- r Value
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IT IS A SAFE
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NVESTMENT '
If you do not own a home, BUILD IT OF WOOD
ND BUILD IT NOW. Or ir" you do own a home
it is also a safe investment to make improvements
possihly a sleeping porch for comfort and health
during the coming season, or another porch. But
don't delay your building operations longer give
us your order now.
Our stock is complete you can supply your de-
mands for all building requirements right here in
our yards and warehouse.
We have expert craftsmen to do your mill work
UPERIOR LUMBER
AND
Phone 377
MILL CO.
EmLO
501-2- 3 S. First St.
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4j We will carry a complete line of picture
frame moulding and will offer an expert
picture framing nervlcc.
Chas. E. Boldt Furniture
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We Want
Your Account
This bank is aggressively seeking busi-
ness of the right sort.
This does not necessarily mean big
business. All depositors, large or
small, are equally welcome here and
receive the same careful attention at
our hands.
We are prepared to be of just as much
service to the small depositor as to the
large one and the same painsare taken
by officers and employes to see that
each receives prompt, accurate, ac-
commodating service.
This Is a Growing Bank
Join Forces And Grow With Us
MimiwvtiflUHimHiniHiniiiHUia
State National
Bank
" OF ALBUQUERQUE
('omrr Si'ttiiitl fctr.'i't ami ( Viitrul Aveniia
United States Depository Santa Fe. Ry. Depository
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Evening N. Saturday, March 1918
Into The Bank And
OUT
FIRST NATIONAL BANK
NTO the bank put as largf a of your earnings as you can,
and out of it will come a certificate of safety, a source of security
a feeling you never really had before and one you are sure to
enjoy.
And it's so easy to start. Just come into the bank, tell us you want to
open an account and we'll do the rest. You won't know but what
you've been banking for years.
No distinction is made in the service we render our patrons. We are
glad to get the small as well as the large depositors, and we give each
account individual attention, and each depositor special advice when-
ever requested.
We want your account. Come in and talk about it ask
why" of everything and we'll be glad to explain.
First National Bank
ALBUQUERQUE, N. M.
GERMANS ARE TRYING
TO CONCEAL AIRPLANE
LOSSES, FRENCH CLAIM
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This small sum will not be missed by you, and still you will be helping
the country that has acted as a father to youand helping the boys
that are fighting for you.
YOU CAN BUY IT OUTRIGHT FOR CASH OR BUY IT ON
THE INSTALLMENT PLAN-2- 5c DOWN, 25c WHENEVER
YOU FEEL LIKE SA VING IT.
The man who says, "The few quarters I might save would not amount
to anything in the great government expenses," is only seeking an ex-
cuse, and even though he may not realize it, is selling his moral rights
to American citizenship for a few dollars.
DO YOUR BIT, BUY A SAVINGS STAMP TODAY. THE
GOVERNMENT BUYS IT BACK FROM YOU JANUARY
1923, FOR $5.00.
Full particulars may be had from the
GUY L. ROGERS
Chairman for Bernalillo County
A Practical Hatter to Make Your Old One
Like New
Felt-Panama-Str-
aw
Hats
Cleaned Blocked Remodeled
LADIES' HATS
Not a back room hatter, but right in front for
your investigation
Albuquerque Hat Works
Al Foue Co.
110 South Second
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WAR SAVING GOMMITTE
War Savings Stamps
Issued by the United States Govt.
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A STUDENTS ROOM IN KE8LE COLLEGE, OXFORD. ENGLAND. THE STUDENT IS ONE OF EIGHTEEN ' j ?i i 'fAT PRESENT IN RESIDENCE. AND HAS RECEIVED HIS DISCHARGE FROM THE ARMY OWING TO T." V.' J '
HLALTHi AFTER A FERIOD OF FIGHTING IN EGYPT AND FRANCE. HIS DISCHARGE IS TO BE SEEN ' f v "v (T
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STUDENTS' ROOMS IN CHRIST CHURCH COLLEGE. OXFORD. USfcD AS V(V jL ST '
BAKRACK ROOMS ROOM SHOWN WAS LAST OCCUPIED BY PRINCE Yq1 CAMBRIDGE PANORAMA OF TRINITY HALL WITH CADETS AT LtNCHCtor TPAUL OF SERBIA.
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CAMBKIDOE-PEMBRO- KE OLD CHAPEL. NOW THE HEADQUARTERS OF OFFI- - X I ' 1 JL.CK COMMANDING TROOPS IN CAMBRIDGE. COL. H J EDWARDS, C B T O STUDENTS ROOM IN UNIVERSITY COLLEGE. OXFORD. USED AS A HOSPITAL DIS fj CAMBRIDGE- - DKILLING IN TRINITY QUAD MOM THE
WHO IS SEATU) WITH LEGS CROSSED XJ PENSARY HALL STEPS
TRANSPORTING SHELLS FOR THE
PKFNCH HEAVY ARTILLERY
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IMt VLVl'Lt. Ut KJ;fc Ki.EtlKATt Dtfc. lAKiNO Oh JERUSALEM BY OOI.Nli TO 1ASSOS OAK AND ENJOYING AN ADDRESS BY MINISTER OF WORKS
BCKENIN! UN THE LIBERATION OF JERUSALEM AND TO SING THE PRAISE OF TORQUATO 1 ASSO. ITALY'S GREAT EPIC POET, WHO COMPLETED IN THE YEAR
1S75 HIS FAMOUS CLASSIC IN CANTOS OF OCTAVES. THE CKL'iADE OF GODFREY OE BOUILLION, THE WELL KNOWN TITLE OF GERUSALEM ME
LiBER ATO." OR "JERUSALEM LIBERATED."
DESOLATION OF NO MAN'S LAND CAUSES PATRIOTIC ANIMATION IN
SCOTLAND.
.:.v fx
I'opirlvlit h) CuMrm N Hrhtrt n1 lnlrnlinnl
IDEA OF WHAT THE BARBED WIRE ENTANGLEMENTS LOOK LIKE IN NO MAN'S LAND
THIS PICTURE WAS TAKEN IMMEDIATELY AFTER A HEAVY SNOWFALL IN THIS DESOLATE
SECTION
1
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THE SOLDIER BAKERS UNCLB SAM ARMY CANTONMENTS HAVE BECOME EXPERT
THE MAKING THE STAFF LIFE. WHEN THE BREAD DONE, STACKED
ARMY MOTOR CARS AND CARRIED THE DIFFERENT MESS HALLS TUCKED
AWAY HUNGRY SOLDIERS.
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NEW POR1RAITOF MAJ. W. A BISHOP. V C. D S. O. AND M. C, THE BRITISH AIRMAN UPON WHOSE 1IKA
SIA FALLEN THE CROWN WHICH THE LATE CAPT OUYNEMER HELD UP IX) THE TIME Ot HIS DEATH
MAI BISHOP HAS ACCOUNTED FOR 47 OF THE BOCHKS' AIRMEN. ACCORDING TO THE OFFICIAL RECORDS
HE IS NOW IN THIS COUNTRY AIDING THE BRITISH AND CANADIAN RECRUITING MISSION
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THE TANK IN EDINBURGH LORD PRO-
VOST LORN A MACLEOD OPENS THE
BANK AND MAKES AN APPEAL FOR
THE PENNIES OF THE PEOPLE.
ihUM nii.ri n. .... 1. r.)
Gallup American
Block, Canon City
Lump, R a p i o nNigger Head,
D a w o n Fancy
Egg and Nut, and
Swaatika.
Office Phones 4 and 5
Yard Phone 6
COAI
Mountain Wood and Kindling
John S. Bcavcn
312 South Second
Charles Ilfeld
Company
wholesalers
everything
Albuquerque
Magdalena
Las Vegas
Santa Rosa
THE KNIGHT STUDIO
319 W. GOLD AVE.
Kodak Finishing Given Special and Very Care-
ful Attention
Any size roll of films developed for 10c
Prints Ueeoldillg to size Vest I'ockot and I'.rownic, 3c; 1 A, 4c ;
No. :i Urownie. I'.ulls.-ve- . :i. Kodak. 4"i. and 'J( ' Kodak, 5c.
MAIL ORDERS PROMPTLY ATTENDED TO
I'hone Day or Night, 578 418-4J- S. Second St.
FRED CROLLOTT
UNDERTAKER AND FUNERAL DIRECTOR
Private Amhulaticc I.ady Assistant
Superintendent, Santa llarharu and San Joseph C'enieteries
Horse Iirawn or Motor Ivpiipnicnt ( alls Promptly Answered
ECONOMIZE
Our shop is a hit; fid in helping' you respond to the call of the
government for nomy. There are lots of waste materials
that you have discarded which vvc will pay cash for.
ST. LOUIS JUNK CO.
Phone 372 405 South First St.
Speed Up Your Truck Hauling
('oiicrruing
.lid- trunk and bayae like most people, "You
want what vou vvnnl vvlien oii want it." When you phone
your baggage cluck niiinlicrs or order to us, you (fet the scr-vie- c
voii w ant. DcM'inlahle unto service.
Phone 501 Bryant's
223 WEST COPPER Messenger and Auto Del.
Don't Watch for a Milk Wagon
und take a chance on the first derelict that hoves in sight.
I'ick up your phone now, and let us tell you ahout our aumtury
methods, our model n dairy, Tuhd culm Tested Herd, and
aervicc.
MILLER & BLUMENSHINE
Phone C03 1722 W. Central
Known Style and Known Quality
I I. cic is rc.il i, . id n,n m kiiowin tli.il ihe li.it for spring
wlin li von I, in i, creel in si c nnd the materials of iiniues- -
lloheil ipliilitv.
That is what wi otV. r ou in the new spring st.vles that we are
How disphiv mt'
BARTLEY MILLINERY
309 W. CENTRAL AVE.
The Evening Herald. Albuquerque. N. M., March
Albuquerque Business Directory
The individuals and firms whose advertisements appear upon this page represent a
reliable and progressive element of local business life. They have a message which
is worth your careful attention. Use this page as a safe buying guide and profit
.
thereby.
STRONG BROS
AMBULANCE SERVICE
Motor Carriage Mounted on Air Cushion
Springs
Manned by Trained Men
Prompt and Perfect Service Day or Night
Corner Second St. and W. Copper Ave.
Phone 75
Write for Our Catalog
Our catalog contains many ideas for help-in- g
you with selection. Orders should be
placed now for spring delivery. Your or-
der will be given our personal attention.
Our patrons are our best references as to
particular, painstaking service.
BOWERS MONUMENT CO.
215 East Central Phone 616
Phone
X
Memories Cling 'Round the Home
Piano
I In1 lu'lirl stnnixs ill tin' home
Iiiivi' lii'i'll touched liy the
piano. Round ahout it cling
the memories of good times
tit Iiiiiih' comities, weddings,
h r h i r t h l h y ami every
happy event that shines
I right from the iust hits as
its I'i'iitriil figure -- the piano.
Our terms help you to place
one in your home today. On display for demonstration
Irving, (ialiler, Shoiiinger, Wurlit.er, lvers & Pond pianos
-- names that stand for quality, iianos that we stand
hack of.
Vicfrpla Music Is the World's Best
You hring the world's famous singers into your home
when you huy a Victrohi. It pays for itself many times
over in solid enjoy nonl and musical ediH-ation- . Stop in
hear your favorite selection today.
Latest Klectrie and Pl.iw r l'iano Rolls, Keeords, Standard
Sheet Music and the in w hits in novelty numlivrs. Small
musical instruments. ,
MUSIC STORE
West Central Ave. Phone 778
You have you have of the low we are on each item
in our line of We are who us from 1 to 7 mid in some
even more on can or of of us.
what this means to you It means In your It is our to sell the for
the least day in the It will pay you to
380
most
and
311
cents
aim hesf
.
N. H. K1MBR0UGH,
Comfort
SINGER
TAXI CO.
PHONE 600
2!0 West Central
Have You Missed Anything?
certainly unless taken advantage prices offering
entire groceries. saving those patronize
instances every package poods bought
Think dollars pocket.
money every week. investigate.
"Pay Cash and Pay Le"
1L. Grocery
Prop.
s
LOUIS ILFELD
ALBUQUERQUE
Service
901 So. Edith St.
1 1 3 John Street Phone 56 1
PELTS AND HIDES
NOT HULLS, BUT HOMES
The day of ahull building is passed. Hie roust ruction of attractive homes
in Albuquerque is made possible by our improved service, for we furnish
plans and specifications - the designs of 'Ye Planry," famous for their
modern homes.
Gibson-Fa-w Lumber Co.
Phone 333 402 North First St.
Panama Hats
Bleached and reblocked like
Stetsons cleaned and reblocked.
have a full line of new bands, lea
and trimmings.
The Royal Hat Wod
E. F. Jacobson, Practical Hatt
Renovators and Finiahera of Hatt
Phone 419 403 W. Ce
Of ('nurse. You Are (joint; Have a
War Garder
This year all pitriotie eiti.ens will have onW
matter how small your pinion is, it will help.
Here are a few tools you w ill need for your gai
Spare or Spading Fork
Hoe and Rake
Garden Trowel
Hand Weeder
Norcrots Cultivator
If you will have a large garden, it will pay
huv a
"Planet Jr."
Combined Seeder and Wheel Hoe
See Our display of (iarden 'i'nols
Raabe & Maugd
"If It's Hardware, We Have It"
115-11- 7 North Firat St. Phcl
EXPERT PICTURE FRAMING
We iiiiike a specialty of framing nil kinds of pieturcs.
not a side line with us, and our workmanship is very ex.
to insure vour satisfaction.
We invite vim .i call and inspect nor large variety of d
in mouldings.
"THE ART SHOP"
116 S. Fourth St. Phone 83
GET OUT YOUR BICYCLE i
Let us fix it up just like new for vow. Or lu a nevv otn
this is the time of ji ur u Inevcle is most useful.
A loeyele otTers you healthful ccicise mid saves oiir linn
an autoiiioliile mid at only a fraction of the cost.
We sell the hest known makes, and. a complete line of r
pu.'ts.
The Albuquerque Novelty Works
321 South Second Tttt
Automobile Owners
l.rt ua hli you get more unlet out of your tiro ml tiitri by rifr!
vice aim vuicaumug. ah HurK gtiarumctM (ir lira of tirn. All
Uii i.ej to ut Kill i.rouii t attention. We bundle liovdvear.
Mini Uopublic Tiree and Tub-e- . Auytbmir that la not rmtil. tell ua an
Hill make it right, fall am) aee ua. Two eeriire cara go auywliera
irraiiiug a enetiaiiy.
DODRILL TIRE CO.
122 North fourth Street Pbou
Our Modern Garad
Is at your service we have adeiiiate equipment Utr lnei
your everj mtotnohile need a completu line of tires and t
accessories, nnd expert mechanics. Storage room at ri
aide rates.
THE AMERICAN GARAGE
E. A. Schick, R. E. Peffley, R. W. Schick
Fourth Street and Tijerat Avenue Phone
NEW REPUBLIC CAFE
V
I
Special Turkey Dinner for Sunday price, fiOc. Short Onl
and Chop Suey ut u 11 hours j
I'roiiipl Service Private Booths
Orders prepared for you to carry home
Neat to White Elephant 1'huite !
FOR SALE
t
f
i
t
r
f
i
'.'J toi.in riiiiiuiiiK luiiiii' mi Went iVntriil bvciiiii', ' . i i I . 1 I - fnrint
Will 1 1" aiilil ut it lw prti'it f.ir u iiink auln.
I1.21K) - S riliiin frtiuie liunttiiiim , iiki.Iitii, rclliir, gnuil (iiilliiiililinjjn, lr
anil tree; 4tb ward on car lino.
$2,6W 5 rimiii I'rii k, muili rn, gim rclliir, fmo mitliiiililinga, H. Arnn
Muny ot lu--r liiirgiiiin ami bouaca
A. FLEISCHER
Real Eitate, Fire, Automobile, Accident and Health Inaurar
I'hone U74 1H South Fourth St., next to 1'ostoffj
